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DIRECCION T ÁDM1NIBTB4CI0K 
Zulueta espina i ireDtui 
H A B A N A 
E D I C I O K T I D E 
Precios de Suscrlpciói 
Unión Postal 
lila de Gnba. 
Habana 
12 mesea.. 
6 I d . . . . 
3 id . . . a 
12 meses.. 
6 i d . . . . 
3 I d . . . . 
$21.20 oro 
%\i.m „ 




v15 12 mesei.. $14.00 pt» 6 I d . . . . $7.00 „ 




Han prestado el juramento da ritual 
los nuevos Ministres. 
BL MISMO PEOGRA.VÍA. 
El gobierno se propone oontinnar las re-
formas iniciadas por el anterior gabinete 
y mantener el mismo programa. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Mañana se celebrará Consejo de Minis-
tros en la presidencia 7 en él se tomarán 
los acuerdos conducentes á los fines in-
dicados* 
LAS CORTES 
El gobierno desea que las Cortes reanu-
den el lunes sns sesiones* 
Será muy combatido en las Cámaras ei 
proyecto de ley fijando las fuerzas de 
mar y tierra* 
E L GENERAL TORAL 
El general Toral ha ingresado en el ma-
nicomio del Dr* Ezquerdo, situado en Ca-
rabanchel Alt?. 
NO H A SATISFECHO 
La solución de la crisis no ha satisfe-
cho á nadie. 
FONDOS rUBLICOS 
Libras 33 63 
Francos 33 90 
4 por 100 Interior 73 60 
ESTADOíTTMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Madrid, Noviembre 15 
JURAMENTO 
En la tarde do hoy han prestado jura-
mento los miembros del nuevo gabinete* 
Erasela?, Noviembro 15 
JUSTIFICADA EXCITACION 
Beina mucha e&siiación en la ciudad 
con motivo de la tentativa de asesinato de 
que ha sido víctima el rey esta man ana, 
EÜBINS ANARQUISTA 
Se ha descubierto que Rubina es anar-
quista y la policía está convencida de que 
las cápsulas que disparé contra el rey 
Leopoldo tenían balas, porque una de ellas 
rompió un cristal del carruaje 7 rozó la 
Oafa dll Majrordoiho Mapr de Palacio* 
Washington, Noviembre 15 
LAS INSTRUCCION3§ Ija U L I S S 
£lComandante Bliss lleva instruccio-
nes para poner en conocimiento del go-
bierno de Cuba qus el de los Estados Uni-
dos ño conosdérá más qua un 20 por 100 
de reducción y informarle de las reduo-
fiionea mínimas que ae piden pata lis pro* 
iuctes americanos; tratará también que 
las negociaciones del tratado ae terminen 
enante antes, pues se teiñe que una de-
mora demasiado prolongada pudiera per 
Judicar el resultado de aquéllas* 
• ferriselae, ÍTovie^ibre Í 5 
DECLARACIONES DE RUBINS 
Hubins declara que vino expresamente 
de Landres para asesinar al Rey Leopol 
do, para la eje cu oi o a de cuyo crimen tra 
Jo un revólver y sinonenta cápsulas con 
balas, las cuales so hallaron efectivamen-
te en su poder,* no se arrepiente del acto 
que ha cometido y manifiesta que espe-
ra que otros tendrán mejor éxito que ól 
pues los reyes son amos tiranos y cansan 
tes de la miseria del pueblo; niega que 
tenga cómplices-
SALVADO DE MILAGRO 
Aunque el coche en el cual iba el rey 
Leopoldo, pasó bastante cerca del punto 
en donde le esperaba el asesino, como co-
gió á éste desprevenido, no tuvo tiempo de 
hacer buena puntería, y por esta razón 
salió el rey ileso. 
INDIGNACION Y SERENIDAD 
Todos los periódicos han publicado su-
plementos para dar cuenta del atentado, 
Contra el cual protestan con Indigaciór; la 
única persona que demuestra calma y se-
renidad, es el rey Leopoldo. 
Madrid, Noviembre 15 
TEMPORAL DE AGUA 
Se ha desatado sobre parte de la Penín-
sula un temporal de agua que está ha-
ciendo grandes daños á las cosechas, 
N0TI01AS OCmBROlAIiSS 
JVisw TofA, Noviembre 15 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comerolal, 60 div. 5.1[2 
á 6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., banque-
ros, á $4.̂ 3 62. 
Cambio» sonre Londres á la vista, á 
$4.87.00. 
Cambios sobro París, 60 d{V., banqueros 
a 5 francos 18.3 [4. 
Idem sobre Hamtmrgo, 60 d^v., banque-
ros, á 94 518. 
Bonos regisirados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 110. 
Centrifugas en plaza, á 3.11 ¡16 cts. 
Centrifugas N? 10, pol. Qü, costo 7 flete, 
2ot8. 
Masoabado, en plaza, á 3.3[19 ots. 
Asftcar de miel, en plaza, & 2.15[16 ets-
Manteca del Oeste en tercerolas, $16 90 
Harina, oatAnt ivílnneaota, á *4.10. 
'•—WB 
Londres, Noviembre 15 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9i. Od. 
Masoabado, á 88. 3d. 
Azúcar de remolaoba, á entregar en 30 
dias, 7s. 0.3[4d. 
Consolidados, ex interés, á 93.5[l6. 
Descuento, Banco Inglaterra. 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 85.3(4 
París, Noviembre 15 
Beata francesa 3 por ciento, ex-interés 
99 frtknwon 70 oén timos. 
Sección Mercantil. 
S 
OOTIZ^-OIOIN- O I F I O I - A - X J 
CAMBIOS. 
ASPECTO DE_ LA PLAZA 
Noviembre 15 de 1902. 
•aúOABBS—£1 mercado local cierra Arme 
sin variación. 
CAIIBIOB—Cierra el mercado con deman-
da moderada y pequeña variación en ios ti-
pos, sobre España. 
Oouiamos: 
Londres, 60 días vista, 18.1$ & 19.1^ 
por 100 premio. i 
Londres, 3 dias vista, de 19.3,8 A 20. 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 5.114 i 6 por 100 
premio. 
España, según plaza 7 cantidad, 8 días 
vista, 211^ á 20.1i2. 
Hamburgo, 3 dias vista, de 3.1i8 & 4.1i4 
por 100 premio. 
Es tadUnidos , 3 días vista, de 8 3[1 
á 9.1^. 
MoNioAa •XXBA.HJ1BA8.—Se cotizan 
noy como sigue: 
Greenback, 8.7̂ 8 á 9.118 por 100 premio. 
Plata americana, de 8.^4 á 9 por 100 
premio. 
VALOBMB v aocnoHxa—Hoy se han hecho 
en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español 59.1147 
100 acciones F . C. Unidos, á 6I.li2 v 
Lonja de Yíveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 11 
Almacén* 
50 c nianleca Lu Cabana, latas $17-25 qtl. 
30 c ídem idem idem $17-75 Id. 
20 c Idem i tem Ij) Idem $18-75 idem. 
80 jamones Caldelas $ 10 id. 
13 c coñac Verzoin Stf-SO o. 
100 c sidra La Asturiana $2 c. 
lOO c idem La Pamarada |'2-25 Ci 
lOi» vino Moscorra $16 UnO: 
11(1 idem Bioja Wickes |i:)-75 UnOi 
7 barricas idem idem $28 Uuaj 
100 c sid'H Vereterra |;i-75 Caja; 
300 o jabón La Llave $5 idem; 
Í0 ó Cllant.pagtí8 Codprniil |v!8 i i 
30 t^rcferoíás njantecit Gloria 
50 idem idem Pura lijara $13 idem. 
50 idem ídem Violeta $8-30 idem.. 
10 idem jamones Qalgo $~;Qid. 
100 idem manteca Competencia $¡)-38 id. 
100 Idem idem Extra Sol $13-75 id. 
50 c de 12 latas de 17 libras idem idem $17 id. 
50 o de 2412 idem de 7 idem idem idem $17-50. 
50cdo 48ii idem de 3ieem idem idem $<8-50 id-
200 c leche condensada Magnolia $1-60 c 
50 c. idem Agnila 1,7-15 Id. 
200 d terveiía P P $10 id. 
250 c idem T $10 i i . 
150 c idem Pilsener T $3-50 id. 
73 garl-afones ginébra Ancla $7-50 tino. 
300 c maicena paqüetes enteros $6-£0 o. 
200 b iilérti l i2a(íoiíi#7 id. / 
líOc idem I j l itlem 07-50 Id. 
8] Londres 8 div 
„ Id. 60 d[T 
„ París 3 diT. . . . . 
i, Id. en drr 
„ Alemania 3 d̂ T 
„ id. eodir 
„ Estados Unidos SdiT.. . . 
„ Id. 60diT 
„ Espafia 8 div si plata.... 
Greeobakos . . . o « . . . 
f lata Amer.ottna...,,., lata Española...sttasM.... 
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Domingo i (5 de Noviembre 
FUS nos ron TAIS DAS. 
A las 8 7 l O 
EL CURITA 
A la* 9 y l O 
Enseñanza Libre 
por las primeras tipies 
Alvarez y Srta. Labal 
A U a l O y l O 
SiN JUAÍT DE LUZ 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
ira. c 1698 1? Kb 
Precios por cada tauda 
Grillés 1?, 29 ó 3er. piáo 
Palcos IV ó 29 pise. 
Luneta con entrada 
Butaca con idem 
Asiento de tertulia con idem.... 
Idem de paraíso con idem • 
Entrada general 
Entrada a tertulia ó paraíso.... 








VAPOlffi COREEOS ALEMANES 
«4? ^ 
00 00 00 00 
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Obligaciones l1.̂  Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado én la Habana 
Idi icT, id. id. en el extrangero....... 
Id. 2* id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. en el extra ngero 
Id. J? id. F. C. de Ciemaegos 
I.1 2? Id. id 
Id. Hipotecarias F. C ite caibarlén.. . . 
Bonos de la C? Caban Central Bailvay. 
Id. 1* hipoteca de la C? Gas Consolidad» 
Id. 2? id. id. id. id 
Id. Convertidos de la id. id 
Id. de la Comspa&ia Gaa Cubano 







































y en cupones. 
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Banco Espafiol de la Isla de Cuba (en circnlaclór) 
Banco Agrícola de Puerto Principo...... 
Banco dol Comercio déla Habana.. 
Compañía F, O. U. de la Habana y Almacene 
de Regla, L 'ml ted . . . . . . . 
Comp'aftía P. C. U. de Iz Habana j Almacenes d 
Regla, acciones comunes no cotizables 
Compañía de Caminos de Hierro do Cárdenas} 
JÍCATO... 
Compaíila de Catítnos de Hierro de Matansas é 
Sabanilla :i;i:iiiiHift4 
Compañí* del Ferrocarril del Oeste. 
Id. Cuban Central Railway—Acciones preferida» 
Id. Id id. id. —Acciones comunas.. 
Id. Cubana de Alumbrado de Gas 
Id, de Gas Hispano Americana, Cooso'idada..... 
Id. del Dique de la Habana 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica da Hielo 

































Mfcxico, para N ^ i ' Torfe. 
EkctiÍBÍor, hftta NeMrOrU 
JPVEJtTO JJJS JLA H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Día 15 
Vap am Olivetle, de Cayo Hueso, con carga ge-
neral y I I pasageros á' G. Lawton ChUds y cp. 
Vap. esp, Gaditano, de Liverpool y escalas, con car-
ga general, 139 para la Habana y 37 de Ir&nsito, 
á H. Astorqui. 
BALIDOS 
Día Ui 
Vaj?. ^ i * - Miguel M. Piniilos, para Matantas. 
Lia 15: 
^Tap. am 
yap. am. EkoSlsiof, p&i». Ne^r OlieanS. 
Váp. ftm. Olivetté. pira Cayo HtieíÜ, 
yap. nleman Cobjenz, para Cienfuegog. 
V i ^ . francés Lft Normaildíe( para Saiht Nazaife. 
É é friéiÉpFoty rASAJBMo 
LLEGARON 
Do Cayo Hueso en el vup. am. OLIVETTE: 
Sres. H. K. Wagoner—J. VoRei—G H Rooton—Q 
R Macgarlane—T C Taiiaferro—A Sautaella—Cía 
rence C Gilson—J M La Pos—T B Güito 
De Veracruz en ol vapor Iraucés LA NORMAN-
DlEi 
Sefioreí Alberto Escobae—Enrique (Jiteto—Ji 
Pardo—Carlos Wymm M F. Kenakíu y 33 de tl Aü-
sito. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vap americano OLIVE-
TTE: 
Sres. A Whipple—Dr. E Rodríguez—Rogelio Ca 
brera—Benito Betanconrt—Carlos García—P. P 
Careaba—J M Tuskerson—Sra. Senion Torres. 
Para Nueva Orlean en el vapor americano EX 
CEL8IOR: 
Sres. H G Wíliiaras—4 Vargas—C Alfonso y otro 
- A Gray—E D Glelnan—S 8 Gerond—Francisco 
Manuel—Emilio Uacardí—Daniel Fajardo—H S 
Bradt y otro—Juan Josó Basabe y ocho chinos. 
Para Coruña, Santander y St Nazaire en el vapor 
írancés LA NOK.MADDIlí: 
tfeñores Julio Díaz—Pedro Piñeiro—Mariano Ma-
teo—Josó y Seraliu Calvo—Elias Salomón—Andrés 
Prago—B. Rodríguez—C. Prieto—Antonio y Juan 
Nnñez—Emilio Martinei—Aquilino Rodríguéz—E 
ípi»—Francisco Mariuío—Josó García—'Manuel Ca-
lino— Jos'í ManCel Fondevíla?—Joan Col—fMa îüel 
Novoa—Manuel Vázquez—H Martínez—Rosendo 
Gómez—R Alvar—É Díaz—Manuel Blanco—José 
Santos—^M Mecá—D González—Enrique y Guiller-
mo Rodz—Emilio Escallada-^Tose Saavddra—Jooó 
Soto—A Fernandez—A Escándely—N José—Miguel 
Lázara—Maria Josefa y Roa Elias—Josíís Peña— 
AIU'C Ransen y familia—Remigio García—Manuel 
Arajón—F Castelles—Manuel Fuentes—Francisco y 
José.Campos—José Pojato | A Pérez—P Escanlar— 
M Garambo—A Rop—L Echevarría—Josó Tronco-
O—J. Compariña—'J And'ujíir—E. Naveda—José 
García—M Oreus—A Pia—J Sánchez—Jnan'Monseí-
rrate—R Piijols—Juan Sanoa—Josó Rodríguez—A. 
Cumanar—Miguel Alonso—Jaime Cabás—G León 
R Suarez—Juan Castro—D Gordogui—Temando 
Fernandez—Santos López—M Fernandez—Augus© 
Pérez—Manuel Grana—Manuel Otero—Maria Cal-
vo—Manuel, Ramón, Raimunda, Pilar y Rutina O-
tero y Castro^-I S Vazpnez. 
Para Nueva York en e\ vapor americano ME-
XICO: 
Seres Samuel Flanaran—T Irarís—J Millipari—A. 
Capen—Tomás Oña—W Walter—George Carey— 
Samuei y Abraham Bipír—José Ramos García—R. 
lirchill—M Stein—Fduardo Carry—E Douglass— 
Juon Castro—A Pérez—M Bornafd—A Barrio—C; 
mler—P González—II Buiefald—Dora Midland— 
D García—M Lariño—L Rustal—Gustavo Nelson— 
Martín Amatuse—Assei Naraon—Otto Lapre—Hen-
ry Furmer— K Blantor—E Doney—Adollo Lámar— 
Loep—C A'ailcrs—Bruno Von Dalmer y familia— 
O tender—L Merkiey. 
befiores botarlos ¿e>turno^ Éifñ CAMBIOS: G. Moró.-Para AZUCARES: J. Ganiá.—Para 
IVALORES: M. de Cárdenas. Habana Noviembrp 15 de 1902.—Francisco Rúz, «o» í o Presidente InteriftO. NOTA Líos Bono» • Acoionas cavo uapitai ou £ 6 Currency su ootliaoión es á rasón de $5 oro lipafiot y el peso curreney á razón de peso oro español _ _ 
f • 'I ! I ll . 'I ' ! , . I 
Laivs 
taba-
A P E K T U B A S D E REGIS1BO 
Dia 15: 
No hubo. 
Buques con registro abierto 
Vap. esp. Buenos Aires, para Veracruz, por M. Calvo 
Vap. am. Monterey, para Veracruz, por Zaldo y cp. 
Vap. am. Esperanza, para New York, por Zaldo y 
Vap. am. Chalmette, para New Orieans, por Ual-
ban y Cp. 
Vap. am. Morro Castle, para New York, 
B U Q U E S D E S P A C H A D O a 
Dia 15: 
Vap. am. Eicelsior, para Nueva Orieans, por Gai-
ban y l 'p.—Con ¿72 tercios tabaco, 5 barriles id. 
id., 128 pacas palitos de id., 7 cajas delce, 62536 
tabacos, 7 huacales quimbombó, 213 id. pinas, 11 
id y 17 barriles naranjas. 
Vap. am. Olivetté. para Cayo Hueso, por G. 
ton Childs y cp.—Con 159 tercios y pacas 
co, l caja plátanos y I id. vacia. 
Vap. am. México, para New York, por Zaldo y cp.— 
Con 2.485/3.̂ 0 tabacos, 64,312 cajas cigarros, 2011 
libras picadur a, 6.000 sacos azúcar, 1,000 cueros, 
18 cajas dulce, 78 pacas guano, 30 id. esponjas, 
l ió bftltos efectos, 127 barriles y 2016 tercios ta-
baco. 550 huacales t 36 barriles piñas, 24 huaca-
'•s iiárauj^, 31 tortugas, 7 piezas madera, 879 
SáMsasiaiío, 147 id,'astas db íes—45 toneladas 
hierro viejo. ' _ * 
Vap. francés La Normandie, para coruna, bantau-
'— - Ssint Nazaire, por Bridat, Montr'os y cp. 
co^rraoo tabacos, «;:;:::::iMla,a',3 o ^ 
dulces, 100|3 miel de abejas, 20 pacas guana, IVM 
id. esponjas, 4 sacos cera amarilla, 18 cajas id 
astas de res y 77 bultos efectos. 
JUEGOS D E S A L A 
Estilo "República", compuesto de 
1 2 B I L L A S , 
2 B U T A C A S , 
2 M E C E D O R E S , 
2 S I L L O N E S D E C O S T U R A S . 
1 S O F A y 
1 M E S A D E C E N T R O . 
NOTA:—Nosotros entregamos la meroanoía libre de conducción den* 
tro los limites de la Habana. 
NOTé:—Las ó r d e n e s del interior ó pantos faera de la Habana tienen 
qne venir acompañadas del importe de la mercancía y dei flete. No 
cobramos por la conducción al muelle ni por el envase. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Apts perales en la Repiica Cntaa fle la mápa "IMerwiM" 
I m p o r t a d o r s de m u e b l a s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a . 
ObrapU 55 y 57, esq. a C o a i p e s t s k - Teléfono 117 
REVISTA. DEL MERCADO 
ITubuna 15 de Noviembre de 1902 
ACI'ITF, DE OUVA. —El de los Estados Unidos se 
vende cogió deAndalucía,y á menos precio que el qi: 
viene de España; Cotizamos en latas de ¿libo, de 
| 9 á 9 1 do 9 Ibs. A^IO k lOi.y latas de 4.112 Ibs. (n 
nay existencias). 
ACEiTK nEKiHO.—Se vende de $5.1(2 A G.l¡l caja 
$1 espaflol.y do ifG.\\2 A 7.1(4 el francés. 
ACEITE 'rvfi"Mi>Nf.—Pocademanday grandes exis 
tencias. Precios de1 7o á 80 ctá. lata segdn envase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia, buena demanda 
de Vi k 40 cts. barril. Lasque vienen en seretas 
(te 20 á 25 cts. cnñetico. 
A.TOS.—Los que vienen do España de 15 á 35 cts 
mancuernas según clase. 
Los de Méjico, clase buena de $1-30 4 1 35 canas-
to según tamaño. 
Las pinas de Galicia de 20 á 30 c's. 
ALCAPARRA.—Bnena existencia: Cotizamos de 28 
4 30 cts. garrafdncito^ v ... ',, . , 
ALMKXUKA.—Buenas e:íisteíic!aBy Corta demanda, 
de 27 á fiS qtl. 
ALMIDÓN.—El de yuca del país se cotiza dé $-3J 
&$H y otras proceaenciae de $1-90 á $2-10 quin-
tal. ' ' 
ALPISTE.—Regular existencia y corto consumo. 
Cotizamos de $4 A $4.12 qtl. 
ANÍS.—Tiene coila demanda. Cotizamos de $8̂  
A $9 qtl. 
AVELLANAS.—Se cotiza de $1 A $5 qü. 
ARROZ.-^EI de Valencia, do $3^ A $3.', quin-
tal. •! .•«• 
El de semilla: de $3-10 A $2-50 quintal. 
El de canillas; de $3-90 A $4-12 id. 
AZAFRÁN—Poco consumo de este artículo. Coti-
zamos de $5 A 10 liba, según clase. 
BACALAO.—Cotizamos: El de Ualífax de $5¿ 
A 5 j qtl 
El robalo; de $1-50 A $1-75 quintal. 
El Noruego: de $81 A $9 id. 
Pestíada; de $11 A *12 id. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotizamos de 
$3.25 A $4 según marca. 
CAFÉ.—Cotizamos: El do Costa Rica y Brasil de 
$12-50 A $15 qtl. 
De Puerto Rico: 
A Itíj quintal. 
De Hacienda: de $18.1(2 A $19 qtl. según clase. 
Dei país 12.1(2 A 13. 
CEBOLLAS.—Se cotiza de $lj A $(íj qtl. 
CIRUELAS.—Cotizamos: de 85 A 90 cts. cajas. 
CERVEZA.—Limitado el consumo de la que viene 
de fuera, debido A la aceptación alcanzada por la fa-
bricada eu el país: se vende de $. . . . A $ y las 
otras: Cotizamos de $7-50 A $10 ca ja de 84 medias 
botellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana, y la 
de marca superior A $10-60 ctíia de 96 medias bote-
llas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de mAs crédito se cotizan A $1 docena 
de medias botellas en cajas y barriles, habiendo otras 
desde $7-50 A $12-50 cajas y barriles de 8 docenas 
de medias botellas. 
De España; 
Puede afirmarse que no hay en plaza existencias 
visibles de la de Santander y Gijón. 
COGNAC.—Cotizamos; clases finas de $20-1(2 A 
$25.1(2 caja y clase corrientes de $6.3(1 A $10.1(2 
caja. 
De Jeaez de $5.1(2 A $8.1(4 caja. 
COMINOS.—Cotizamos de $9 A $11 qtl. 
CHÍCUAKOS.—Buena solicitud: cotizamos de $1.25 
A $4.50 quintal. 
CHOCOLATES.—Segúu clase de $16 A $30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $1-12 A $1-25 
lata. 
De Bilbao de $3¿ á $3^ los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4-50 A 
6.1(4 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $1-25 A $5 00 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos bay algunas partidas que 
se venden A $4 85 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz el de los Estados Unidos se ven-
de A $1-80 qtl. 
Del país: A $1-60 qtl. 
Avena.— La existencia es buena y la demanda re-
gular. Cotizamos; blanca A 1-90 qt. y la negra A $l f 
quintal. 
Afrecho.—Continúa bajo el precio de este arliculo 
que se vende de 1.50 á 1-75 qtl. 
lleno.—El de ios Irstados Unidos so cotiza A $1-20 
Clase corrienle y buena de $16i 
ai paca. 
FRIJOLES.—pe Méjico de $4A$li 
Del paÍ8_de $1.0(0 A $4.1(4 qtl. 
loi 
qtl. 
De i s Estados'Unidos:" blancos en sacos de $6 
A $6i qtl. y en barriles A $0.1(1. 
Colorados A (4 A 6J en barriles y sacos. 
GARBANZOS,—De España se venden medianos A 
$3-75 qtl. y morunos A 3-50 qtl. Los gordos corrien-
tes de í l 1(2 á $4.3(4. Los gordos especiales de $5J 
A $6.1(2 qtl 
GINEBRA.—No tiene variación el precio de este 
artículo cotizándose de $4 A $5-50 garrafón, según 
clase y marca, y en cajas canecas dobles A A $9; ca-
necas sencillas A $6-50 y los cuartos A $1-00 la im-
portada de Amberes. 
La ginebra fabricada en el país se vende A $4-00 
fanufón, y el garrafen de la que viene de Amberes $10-50. 
La holandesa se ofrece de $7 A $8-75. 
HARINA.—El mercado amui i caiic lau abuudaute 
en trigo, llena to talmente'el consumo de este'pais sin 
que pueda ningún olro hacerle competencia. 
Cotizamos de $5-50 A $6-50 saco. 
HIGOS—Se cotizan de 60 A 90 cts. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este grano 
al plaza siendo muchas las clases que hav. 
Cotizamos las de Galicia de $2 1(2 A $4.00 qtl, la 
alemana de $3.1(4 A $3-50 y la inglesa A $3-50. 
JABÓN.— M más solicitado es el amarillo de Ro-
camora de $6i A $6.37 qtl.—El blanco de Mallorca 
dtf $7-25 A 7-5(8 caja.—El americano de $5-75 A $5-90 
cajas de 125 y el del país de 4 á 4.75 qtl. del país de 
la marca "Candado", de $1-50 á $4-75. "Corona" A 
$5-50 en panes' "Havana City" A $6-50. 
JARCIA Y SOGA—Surtido el mercado y buena de-
manda. Cotizamos: Jarcia manila Manila legítima A 
$16 qtl. y sigal A $14 50 qtl. 
JAMONES—Do España de $25 A 40 qtl. America-
nos de $13j A 20A qtl. 
IiAUBÉt—EacfisQ eojiflflmOj Nomínnl. 
LACONES—Da Galicia do $2 (i $7 .docena segunda 
ciase De los Estados Unidos cateceiv de salida. ,-. 
£BCHE CONDENSADA—Hay siempre buena • exicf-. 
^•-••> de esta conserva y se regula el precio por su 
Cotizamos las mejores A $7-/5 caja de 4» . 
otras á $4-50. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $02 á$63 qtl. 
MANÍBCA.—Cotizamos de f 10| A $14} qtl. en ter-
tíetüIftS. 
En latas desde $15 A $17-50 qtl. habiendo marenfl 
especiales de más alto precio, 
MANTEOITILL.V.—Regular existencia. De Asturiiis 
de $10 A 24 qtl. Americooa de $19 A 22 ó menos según 
elase y la Oleomargarína A f l f i j y 19 qtl. Copenha 
gne de §18 A 50 qtl. 
MORTADELLA. — Regular rtemaada y mediana 
existencia de 34 A 4Q centavos los cuatro cuartas. 
MORCILLAS.—Escasean y estAn muy solicitadas: se 
venden do |I-15 A $1-20 lata. 
ORKOANO.—Grandes exiitencias y escasa deman-
da Cotizamos de $6J A 7 qtl. 
PIMIEHTO'S.—Bueiifv existencia y regular demanda 
de 20 AAJ22 rs. por J yíj lata. ' : ! 
•PATATAS.—Del•'paia A $2 qtl., americanas é ingle-
sas $21 A 3i brl. Do España A 18 qtl. 
PIMENTÓN.—Regular existeucia. Poca demandadlo 
$8.1(2 A 10 qtl. 
PASAS.—Mucha existencia; cotizamos de $1-10 á 
1-15 caja. 
QUESOS—Patagrás cotizamos de $16 A $13 qtl. De 
Crema de crema de $18 A 20 qtl. De Flaudes: no hay 
existencias. '•• ü -J 
SAL.—Cotizamos en grano dé ÜO £ 95 elK y molida 
de $1 A 1-10 fanega, ( 
SALSA DE TOMATES:—Buenas existencias. De 
| l-37i A 1 75 las '<.,4(2 latas, no hay cuartos." • 
SALCHICHÓN AMU'RICAJJO.—Buena existencia de 
$16 A 20 qtl. 
SARDINAS.— En latas. Es buena la solicitud de 
este artículo y ae vende do 17 A 18 cts. los 4 cuartos 
en aceito y tomate. • 
XÍÍ inhales. Hay clases buenas y so venden des 
do $1-15 ú 1-30 tabal según tamaño. 
SIDRA—De Asturias de $2-50 A 4-25 caja, según 
marca. Inglesa de diferentes marcas de $2 A 2-50. 
TASAJO.—Regular existonciacon demanda. Fluc-
túa alrededor de $12 A 13 qtl. 
TOCINO.— De $13 A lóA. 
TuiiitON JIJONA—$22 A 21 qtl. 
VELAS*—Poca existencia y poca demanda. í |2J 
S8>gran°des y á $0-25 las 4 cajas do las chicas. DeRo-
camora de f 6 A l'.J, según tamaño, las del país á $ l l j 
y $0 según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $48 A 52 pipa, según 
marca. 
VINO ALELLA T NAVARRO CATALÁN.—Corren es-
tos parecida suerte que los tintos comnnes, sin buen 
mercado consumidor, aunque á mejor precio. Cotiza-
mos de $51 á54 los 4(4. 
VINO steo Y DULCE.—Es algo solicitado el legiti-
mo de Cataluña, y se vende A $5-75 el mistela, el se-
co á$U-2) barril, precios a que cotizamoa. 
VINO NAVARRO.—Eu estos vinos ha habido de-
manda, oscilando los precios según marca ent re $51 y 
$54 pipa. 
VINO EN CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor de-
manda tienen los vinos de esta procedencia, siendo 
notable la cantidad de ellos que viene en bocoyes y 
en pipas para embotellarse en el pais. Sus precios 
vanan las clases y los envases. 
De otras proeduencias, elpecialmente de Cataluña, 
vienen también algunos vinos generosos y secos quo 
bailan cabida en el mercado. Cotizamos de $1-00 A 
$8-00. 
El vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
tamb ién buena acogida y se vende de $1-50 5-50 caja 
COISÍCÉ Hsiiitopesa Aiaencana 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I O O 
11; replares Í 
de HAMT.Ul'CO el 21 de cada-mes, parala 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE, 
La EmpiOí .i admita igualmente carga para MatAn-
eas, ^Ardéñhs, Ciéiífaogos, Santiago de Cuba y cnal-
qnier otro puerto de la costa Norte y Snr de lá Isla de 
Cuba, siempre qne-haya la carga simciente para ame-
ritar la escala 
VA VA\">: í viieo alemán da 3.491 toneladas 
I s f T J B l A . 
(ía. itáa O. von H O F P 
Bailó de Hauiburgo y eacalas el 2 de Noviembre y 
se espera en este puerto sobre el 30 de Noviélübrs. 
¿LVSRTSNCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pono A la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en nno 6 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que 11 carga que se ofrezca sea suficien-
te pára amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también paía cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambur 
go Aéonvenioncia de la Empresa. 
Para más ponnenoi es dirigirse A sns consignatarios. 






ÍMpldo setvlolo postal y de pa-
saje directo de la HABANA A 
ÑEW Y O R K - NASSAU—Mé-
jico. 
Saliendo los sAbados A la nna p. ra., los martes A 
las diez a. m. para New York y los Innes á as cnatre 
p. m. para Progreso y Veracruz.' 
Monterey....Progreso y Veracniz 
J3 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"Tfee Cuban Silgar Beflnieg Company 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios de granulados, libres de eayase, serán los sigaieales 
Habiendo llegado á conocimiento de esta Compañía qne se 
están utilizando los barriles de su marca ya usados, como enva-
ses de azucares de otras clases ó procedencias; están dispuestos 
á perseguir con todo el peso de la L e / á todos aquellos que do 





NOTA—En osta Agencia también se 
facilitan iriiormos v ea venden pasaiea para 
loa vapores RAPIDOS de DOS HÉLICES 
de esta Empresa, qno hacen el servicio se-
manal entre NEW "SORK, PARTS, {Che-
bnrgo). LONDRES (Plymyuth) y HAM-
BÜRÍTO. 
Enrique Heilbnt. 
S. Ignacio 5 4 . Apartado 2 2 9 . 
c ÍW0 156 IJn 
Y i t f O R E S CORREOS 
Vapores de travesía. 
^ ^lAMSflí? % 4 
m 
J L I s T I D E J S 
SALDRA PARA 
sobre el 28 de Noviembre próximo^ 
Admite pasajeros en GUÜ cómodas 
y ventiladas cámaras. 
Bobre pasajes y demás informará 
el consignatario 
Enrique Heilbut 
& Ignacio 54. Apartado 729. 
«»b3'J i}5 Ot 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPES Y Ca 
E L YAPOR 
BUENOS AIRES 
Capitán ALDAMIZ 
Saldrá para VERACRUZ el 18 de Noviembre álaa 
4 de la tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de paeaie solo serán expedidos hasta 
a diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antei? de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-B> 
F jiibe carífS á bmfo hasta el día lS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abJerfa ana pflllza 
flotante, así para , esta imoa como para todas las de-
máo, bafó la cual pueden asegurarse todos loa eíectoe 
que ee embarquen er1. pns vaporea. . -• 
Liianin^C' la !lt€llci6ii de loa E<5f?c-eB nasaieroa ha-
cia el articulo 11 dei fte^:2ent0 de Peajes ySSl or-
den y régimen interior de los váport» Se esta Compa-
ñía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los btd 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
cofi todcs snfi fetras y con la mayor elaridad-'' 
La Compañía no adenitirá bulto alguno de equipa-
je que uo lleve claramente estaiíípfwo el nonlDre y 
apellido de mi duejío, así como el del puerto ce des-
tino.—De más pormenores impondrá an Conaignat.a-
rio.—M. CALVO, Oíicios numero 28, 
EL VAPOS 
ALFONSO XIÍ 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
Saldrá tiara 
p.eíáiízft.,. líów York 
Morro Cáma. i-J. 
Havana Pi'opíttít) Veracruz 
Vigilancia— New York 
México id. t 
Esperai iV.á .Piogreso y Veracruz 
Monterey.... New York 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
Itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de WARD tiene vaporea conatrnidoa ex-
presamonte para este servicio, que hau hecbo la tra-! 
veeía en menos tiompo qne ningún otrOj ain ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llovai' la correspondencia de los 
Estados Huidos. 
MEJICO: Se venden boletinos & todas parles 
¿té Méjlooj A los qne se pnede ir, vía Veracruz 6 Tam-
pico. 
NEW YORK: \ixpdt3z (JlresW» dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines á este .puerto eo renden en 
combinación con los ferrocarriles yiiji CiéníaeiftfB y los 
vaporea de la Linca que tocan tamtnen-ei (j^nífa|,0 
de Cuba. Loa precios son muy moderados como püj-
den informar loa Agentea 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
fmertoa de la costa Sur; también son acceiüblea por os vapores de lá Compañía, vía Cieufuegos, & pre-
oioa razonables 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido nna oficina para informar a loa viajeros 
que soliciten cualquier oato sobre diferentes lineaa de 
vapores y terrocarriles. 
Lü carga ae recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimir íitos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bvemen, Amsterdafll, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Bueuoa Aires, MouteviVÍeo, Sírtítoa y Hio 
Janeiro. , 
Loa embarques de lospnortoa de México tendrán q'ué 
pagar aus fletes adelantados. 
Las ordenanzas do Aduanas requieren qne esté es-
pecificado en loa couocimieutoa el valor y peso de las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Plaoé, Cu-
ba 7e y 78. 
Para nlás pomencroe ó informes completos, diri-
girse a 
S&aldo y 0omp. 
CUBA 7b y 78 
Vapores costeros. 
Vuelta Abajo tas Ship Co, 
V U E L T Á B A J 0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empozando desde él día 10 del corriente mee 
dé En-sro. para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAj&EN y Oplt/fES, üo+ando carga v pasajeros. 
Retornará de CORTES 6 !ás seis cíe fe mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para ll«(?f* 
TABANp.todos los martes por la mañana. 
Pa«a tSd informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 9 «íw lÉSB. 
c 1967 JNr 
Dopócitoti ganoralse: Tonionte Rey númsro 9 7 Cárdenas» 
1332 90-26 Ae 
Sociedfid yniraa Cotijieíafiía 
de tenedores de billetes del líauco 
KBpaíiol de la isla de Cal)i 
OOMISION ¿IQÜÍDADOBA. 
CttmpDmentando los acuordostomf.dos por la Jun-
ta'génei'aí eitrnorjlinnriu (olebrada en 17 de Keptiem-
bro último, se/?i'in escrifura pi'iblica inscrita eu t i Re-
gistro Mercantil, sé avistt ít los señores accionistas 
para (jue perciban el ¿0 por cion'o del caplf .1 deaem-
bolsaao, en el domicilio del sefiér aofl Caiirairo de 
loa Prados, calle de Obrapía, esquina á MflrcadMe», 
mediante la entrega do loa títulos al portauoí.—H*" 
báua, 13 de Noviembre do Í902.—Alvafd Gonzáieí, 
Emeterio Alonso, Joaquín M. do Piuillos. 
93'J5 l a - l l iii-ló 
EMPRBÍI UNIDA 
S Z L A J L J I D O 
iTacen pago» por el cable; gh-an Iclrai d corla « 
íargn «f»ía y dan eartv* de. eréifitc sobre iVcio Yorh 
i'iladelfia. Neto Orieans, SanFi-anñseo, Lóndret, 
Parts, Madrid, Barcelona y ñimúseapilclosy ciu-
dades importcmles de tos Jffstadot Unidos Mcxico 
y Kuropa, asi como sobn lottos los pueblos de JSs-
pafia y capital y pnerlos de México. 
Un comMnacióii con los señores E . B Hollins 
&. Co ,de Ifueva Jfiyrk reciben órdenes para la 
tonipra 4 venia de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicho chutad, cuyas cotizaciones red-
ben por cable diariamente. 
r 1.036 78 1 Oo 
C á r d e n a » 
SHOKETABÍA. 
a c a r o 
La Directiva ba seüaíaclo el d'iAÜ'J del actual, á las 
doce, en la casa callo de Mercaderes mVmeía 36, (al-
tos <JB1 Banco del Compr. io) pHr . i que tépffa efeclff 
la Junta General orcunaria, 
con el informo do la C<i 
examen de las cuenUi» 1 
en la General del día 'Jl «1 
qne sé pono en eonocímic 
tas para su, asialeucia al 
dicha Junta se celebrara 
i la quo so <'Ár¡\ c-ienl,:V 
ju nombrada paW eV 
líuup'iesto presentados 
¡a próximo pasado. Lo 
ie los señores accionis-
• n'icepto de que' 
alqhieí n<ira.ero de 
concurrentes, y qne en eso dja no babra trai.pKBi» ^fl 
acciones, ni pago de dividendos, 
r Habana 12 de Noviembre do 1900. - E l Socratario, 
Francisco de la Cerra. 
c J739 15-13 N 
Sociedad (ptetfia Bodada 
Sccrott 
De orden dol Sr. Preside!,ie y pw ad'nWo dtf!« 
Junta Directiva, ae cita por est ' uie'lro á Ion direñg; 
do establos de todas clases, prn quo concurran bi i ; ; ' 
lonui general éxtraordinai quo tendrá lagar el 
prójimo lunes 17 del actual ^ i .a-siete y media de la 
noche, en el local de la eociedad, (Belascoain 22 al-
tos) y en ta cnal se tratarán aBu.itos de gran tras-
cendencia para la vida de esta industiiapor relacio-
narae con las últimas disposiciones del I/epartamen-
to de Sanidad, sobre clausura de los Eatabloe <pt« Ha 
íediíftll lan condiciones por e' mismo, exigidas. 
Hab'iÍBl» 11 de Noviembre de 19Ü2.-M. Caatelló 
Secretario. 93J7 d 2-15 a2-15 
á BA-
1 f B A X S T A m i Ü É » . 
el 20 do Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la oorrespondencia pública. 
Admite pas?jevoa y carga gemral inclueo tabaco 
para dichos pneríoS. 
Recibe azúcar, café y cacao £li pMlidPS á flete co-
rrido y con conocí miento directo para Vi¿6', Gijon, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de panrije solo serán expedidos hasta 
la 10 del dia de salida. i 
Las pálizas de carga se tírmarán por el consignata-
rio antes de convrhi.;!, f in cuyo requisito serán nulas, 
Se reciben loa documeutoa de embarque hasta el 
dia 1S y la carga á bordo basta el día 19 
L a correapondencia solo ae recibe en la Adminis-
tración de Correos. • 
• m j ^ r j ^ A Se advierle á los señores pdsa 
J ^ l " " i rus qne en el muelle de la Machi-
na eneontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina diapueatos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cadi» 
uno, los días de ¡ db'da, desde las doee'á las tres de la 
tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratnilamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida haata las 
diez de la mañana por ol ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde dol retraso 6 extravío 
que sufran loa bultos do carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ul tampoco de laa reclamaciouee que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en loa mismos. 
1539 78 1 Oo 
«0 
EMPRESA BE VAPORES 
D E 
M HEEEEEá 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
c o n t r a i n c e n d i o s 
Establecida en la Habana (Cubil) en 1855. 
Ottolnas: Habana 5 5 
Capital responsable . J % 31.789,948-00 
Siniestros pagados hasta3Cf * 4 /lftA fiftO.AI 
de St!.;.. de 1903 J> l i fO'fjO^a t i 
Por una módica cuota asegura fincas y eetablétíi^. 
míenlos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
cit 31 de Diciembre do cada año, el que ingrese solo 
siboWar á ta parte proporcional correspondiente a los 
día^ qtíe falten para su conclusión. 
Habana 31 de Octubre de 1902.—El Director de 
tumo, Gaudencio Avancé*. 
La,.Coinifiión Ejecutiva: Joaq'nTn D« «Je Oramaa — 
? Evaristo Gutiérrez. cl717 alt ^ « t 
11111 1 1 «'*Simmmmmmimmmmm&* 
GIROS D I LETRAS. 
3 3 I J ^ r ^ J E ^ O J E i . 
ID H 
i f Cp. de Barcelona 
AVISO ALJUKEBGIO 
El vapor eapañol 
ARGENTINO 
Capitán BAYONA. 
Saldrá de Barcelona FIJAMENTE el 20 de No-
viembre para la 
Habana, 
G u c l n t c í n a n i O f 
Santiago de Cuba 
jf Cienfuegos 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ. CANARIAS. PUERTO RICO, MAYAGUEZ 
y PONCE. 
Llegará á este puerto sobre el 20 
de Diciembre. 
Habana 27 de Octubje de 1902. 
(7. fíkinch y Compañía. 
üiTIGIOS »? 20 
Cta. lfrl-1 3ÍI-29 
Capitán D- José M- Vaca 
. Saldi'áidcvüw^püi/co^l cíis íjOi de Noviembre á las 




Stgo. de Cuba, 
Puerto Plata (R. D.) 
P o a c a í P . H . ) 
Mayagaess (P . B ) 
7 S a » J u a n de Puerto Pico 
Aiknite carga hasta las ttea de la tarefe del dia de 
salida. 
Se despacha por sua armadores San Pedro, 6. 
V A P O R 
A V I L E S 
J . A . 
OBISPO 19 Y ¡31 
Hace pago»por cttble; gira letras á corta y larga 
tista y facilita cartai de etfdito sgbre las prinri 
¡ales plazas de los EsUxdtis TJ^on, Inglaterra 
íro/iCd'i, Alemania, etc., y 3oiirn iodzs las duda-
~ .6 rialia. 
ra 23 Ot 
Ol Á «án SANSOIT. 
íe* y puti loi d¿ España é lialia. 
eW¿¿ 
i. Sáells | Comp., 
6. [ m h Cíiüds ] Gompania 
BANftUBBOS.—MorcaSerea 22, 
Caca orlglnalmonte establecida en 1844. 
Oirán letras A la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unictos ¡» rfcen especinl 
fiUneión á 
Trecsferenclas por el Cable 
e 1541 78-1 Oa 
N . G E L A T 8 Y O P I 
IOS, A G U I A B , IOS. 
E S Q U I F A A A M A B G U B A 
Racen p a w s por el cable, facil itan 
cartas fie cr&Uto ?/ giran letras 
#corta y Ifirga vista 
MbreJfueva Yorh, Nueva Or lea^ Veraeru; Ifé* 
tico, JSfín Juan de Faerlo Rico, Miondres, Pcfris, 
Burdeos. Lytíh, Bayona, Amburgo, Bon*a. Ná* 
foles, Milán, (féno^, Marsella. Babrt, Lilla, 
iíantes, üaint Quintín Bieppe, Tonlouse. Vene" 
Ha, Florencia, Falermo, Tarín. Masino etc., att 
oomc sobre todas la capitales y provincias de 
JSepaña é Is la» Canar ias 
ü. 1312 IB" 1» 
8, O ' E E I L L Y 8, 
ESQUINA A MEBOADBRES 
Hacen pagos por el cable. 
Facil itan cartas de crédito, ' 
Oirán letras sobre Lóndres, New York. Nevo 
Oríeant. Milán. Tarín Boma, Vtnecia, Floren' 
tia, Ndpiiks Lisboa Oporto. Oibrallar. Bremtn, 
Hamburgo, París, Bavre, Nantes, Burdeos, Mar-
sella Cádiz Lyon, México, Veracruz, San Juan 
ie Puerto Rico, etc., ett. 
X¡8PA$A 
Hhh»» todas las capitales y pueblos; sobre Palmet 
le MáuffMX, Ibiva, Mahony Santa Cruz de T&i 
nerife. 
F E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Bvmvdios Santa Cia-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cieis~ 
faegos, Sancti-Splritus, Santiago de Cuba. Cic^a 
ie Avila, Mansanillo, Pinar del Bto, Gíiwt», 
Pucrío Principe y Nucvitat. 
A V I S O S 
i . en 
34 
Bacenpagó'spor el cable y gifan letras á corla} 
'nrga vista sobre Nexo York, Lóndré», Parir y_ so-
iré todas las capitales y pueblos de España-i jslat 
Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compañía de Segaros con, ra in-
senmos Mm _^ . 
e 10«« '6«-l .n 
Desde el MIERCOLES 19 do octubre en adelante 
j hasta nuevo aviao, regirán las siguientes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
De Habana á Sagua 7 v iceversa . 
Pasaje en P.' $ 7 00 
Id. eu 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, |0 20 cts. 
Dd Habana a C a i b a r i é n 7 v iceversa 
Pasaje en 1? | 10 60 
Id. en 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 ota. 
T A B á . C O 
De Caibarién y Sa;aa í II abaua, 13 con» 
tavos tercio. 
Para más informea dirigirse & aus armadores SAN 
PEDRO númer» 6. 
o 1537 78̂ 1 Oo 
Empresas Mercantiles 
y SociedadeSc 
BANCO NACIONAL DE COBA 
(National Bauk of Cuba) 
Calle de Cuba núm. 27, Habane 
Hace toda clase de operaciones banoa-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas lat 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cabio y gira sobre lab 
principales poblaciones de loa Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pne 
blos de la Península, Islas Baleares 7 Ca-
narias. 
Admito en BU Caja do Ahorros cualiim«ií 
cantidad que no bajo de cinco pesos y abo 
nará. por olios ol lutoréo de trss por ciento 
anua), Eiempra que ol depósito so haga por 
un período uo menor do tres mosos. 
Admite depósitos á plazo lijo de tros i 
máa meess abonando lutorosos cuiiyencio-
nales. 
Hace p(i£,o¿) y cobros per cuocta ageua j 
opera igualmente en sea suoorsales de San-
tiago de Ceba, Cloufuesos y Matánaas. 
\ m • • lNv 
Hijos de ílnaile \ Flllsl 
S a n I g a ^ 7 0 
I I A .O A . : 
Hacen pagO'8 poi 9] .n' le, facili-
tan cartas de broiiit n aa letras 
á costa y larga vista sobre 
JSW-YOK, LO^íUtES -., 
PARIS, ALEMANIA, 
sobre la capital y pueblos de Eapa-
ña é Islas Baleares y Canarias, 
Austria, Bélgica, Bulgaria, Dina-
marca, Grecia, Ilolaa''.;, Jtaíia, 
Portugal, Eumanía, ' l ac ia , OWna, 
Japón, Filipinas, P Egipto, 
Haití, Puerto Bico, M 'f JO, Oosta 
Rica, Guatemala, Hondü; â i Nica" 
ragua, Salvador, Argentina^ Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Petó y 
Venezuela. 
t^En esta Isla sobre todas las 
plazas y pueblos. 
S A N I G N A C I O 70 
H O S P I T A L 
Stóia Señara fle los Memefei 
tx* crt.ríí'. -Contadu í ía. 
Se convoca por e<fte medio' á cuantos (ini»i-an hicer 
pr'opoaiciones pnrri mhrir ios servicios necesarios ñ 
éatte .establecimiento atirante \on meaea de Bnei 
Junitfííc 1903 incluaivesi, de los avííca'.oí BÍKttloute :̂ 
•arne, choqiíeüítrelft y pescado, víveres, aves, kiievot 
v efectos de lavatíír y alumbrado, pan v panetela, 
leche de vacas, medicinas / itrogM, materíaJ y útilea 
de cnraciAu, combustible, cafó tostado y molido, efec-
tos de ferretería, efectos de escritorio ¿impresos, ro-
ptis y géneros. Las proposieiooes por triplicado\ se 
presentarán eu pliegos c-rradm «, ̂  iradüitieDte pan* 
»-ada servicio con arreglo l\ lo qna exsresan loi i 
gos Je bases irenerales y d» foudicionos (¡ue BÍ; í • 
.ctfMrffttn expuestos en '..i Íesorería-Oonladoj 
iesle hospital, desde e í̂ i fecba hasta el din ¿6 del co 
'níente mes i Ja» Ires p. m., en ciiyj dia y h Día He c • 
labrará la subastadle Kw reíecidos artículos y resot-
•vera I» Comisión desiiniada al efecto sobre \m pro-
jposieiones presentadas, reaervAudodO e¡ liorecho de 
¡aceptar ó no los pliegos que se presenten y las propo-
siciones que se bagan, scgiin oonveoga k loa intere-
ses del esuiblecimieuto.--llábana ló de Noviembr» 
1902.—.íaimo Graiipera, Tesorero-Contador. 
C17Í/3 31& 
A V I S O 
Ayuntamiento eu sesión del día 
>c»ubré próximo pasado sean aubastadas las 
Vcordado por 
(le O t e ni 
bastirán prWCwtenteH rt-1 las Estaciono» de Poliaia, se 
¡¿onVoea por esté »>edío ú los que quieran hacer op-
iciáu á dicha sub.ista para qne antes del día '¿."i del 
iictnal presenten sus proposiMoues en pliegos cerra-
idos en la Secretaría no la Jefatura de Policía, sita en 
crtía número 80 de la calle de San Isidro, donde 
serán in/ortmidos de los pormenores qne soliciten, 
ibr llabitna 13 tte Sowíom e de 190̂ . 
c mo 4-15 
o ICiS 
: N O M A S C A N A S ! 
La legítima TlXrÜRA AiVIERICANA para teñir 
el cabello y 1Á barba, d^i inVént.or francés .Vír. Riig, 
dejii tefiido en nu minuto y se asegura no ser perja-
dicial á la Pftlnd, antea al contrario quita la caspa y 
hace renacer el cabello devolviiiadole su color uata-
¡ral. No hay necesidad d<j volverlo á teñir hasta que 
frnelva á nacer el cabello, lía la mejor dol rnuu lo y 
ja más barata. Sólo cuesta nu puso plata. S i la 
misma í» .tiño contando coa nu personal iuteligjuto 
y se pwsa 6 domicilio. 
AGUA 2tf AUAVILLOSA: vuelve la inventa l de 
16 años, ol ci'itis hennoso y ftvsoo. Vale ̂  centavos 
plata. Soiocca mojar la pimta de la servilleta en d i -
Sha agua y pasarla por la cara deja el cútis hermoso 
» snave, BIU daiiai-lo eu lo máa mioimo. Depósito 
princinal O-Kmlly 44. 8(t73 13d-4 Nv 
PUTA \ m m 
Brillantes y piedras finas 
Se compran en todas cantidades para la fabricaoióti 
d'; prend-u «n 
' La Esmeralda" 
SAN RAFAEL, 1U 
Y EN "LA, SU0UmL4í.NEPTtfN0I 89 
5Ü-1 nv O. 1415 "r*-* Sbw. 
COCHEROS! E S T A B L O S ! 
j g í * ^ Hemos sido nombrados agentes genetal de 
THE HARTFORD RUBBER WORKS 
Fabrioantes de goma sólida para carruajes. 
Esta es la única fábrica que garantiza sus zunclios 
por V N AtilTÓ. 
Tomen nota de este detalle los dueños de Esta-
blo, los propicterios de carruajes particulares y los 
cocheros en geteral. 
SÍ A Y C O M P A Ñ I A 
O'EEILLY, 74 y 70- HABANA. 
Aeerites de las IÍ .AP- ¿fe de escíribir u I B S A I i s ' y " C O I S & T * 
O t A S i " de oscritn^; Máqaio?.» áo ocs^r í;2>OS»2JBS^I 
t í ^ a i l A T O R I A ' , . ~ ' ' 1 3 Í U l O ^ E T 4 S y aoceboiios. 
G R A 
CU. V f i 12- m 
BIARIO D E L A MARINA 
DOHINGO 16 DE >'0SIEMBRE DE i m 
l í ¡NMIGRACM 
El reciente viaje á España de 
personalidad tan elevada como don 
ííorberto Qairino Costa, Vicepresi-
dente de la República Argentina, 
y las manifestaciones de simpatía y 
afecto de que ha sido objeto repú-
blico can distinguido tanto por 
parte de los elementos oficiales oo 
mo por la de todas las clases socia-
les, así eu Madrid y Barcelona oo~ 
mo eu las demás capitales españo-
las que recibieron su visita, consti-
tuyen una nueva prueba—tan ex»-
presiva por más de un concepto co-
mo el «oibimiento y agasajos dis-
pensados en nuestra patria hace 
tres afios á los tripulantes del bar 
co escuel^ Presidente Sarmiento-
de la aproximación sincera, basada 
en sentimientos y en intereses re-
cíproco», que se ha operado feliz-
mente entre la Madre Patria y la 
próspera, culta y pacífica nación 
del Plata. 
Esa aproximación está próxima 
á traducirse en actos positivos y 
tangibies según todos los síntomas, 
pues aunque el viaje & Europa del 
Vicepresidente de la República Ar-
gentina no ha revestido carácter 
oficial, ni podía revestirlo, no es 
p^ra nadie un misterio que el señor 
Qairino Oes ta ha ido á España á 
eaiuüiar sobre ei terreno, y no por 
su cuenta personal, sino con anuen 
cia y á ruego del gobierno de su 
país, sobre qué bases pudieran es-
tablecerse sólidas y duraderas rela-
ciones comerciales entre la Argen-
tina y España. 
Para convencerse de ello basta 
leer la reseña de una entrevista que 
celebró con el señor Costa un re-
dactor del Heraldo de Madrid y quej 
pubiicó este colega en su número 
del 28 de Octubre último. Dice así: 
E l Sr. Qairino Costa, hombre afable 
y culto, ooapa desde hace tiempo ana 
alta posición policio* en su país. HA 
desempefUdo el cargo de embajador 
en Chile, y durante anteriores legisla 
taras faé dos veces ministro de Reía 
oiones exteriores. 
Tiene ciocuenta y ocho años y está 
añilado al partido autonomista naoío-
nai, que gobierna actualmente bajo la 
presidencia del general D . Julio Boca, 
desde su aaoansión al Poder resultó 
elegido para la vioepresidenola de la 
Bepúblioa, cargo anexo al de presi 
dente del Senado. 
Viene muy agradecido de las aten 
oicues que se le han prodigado en 
cuantas ciudades visitó, y encantado 
de Andalucía. 
Apenas tavo la amabilidad da reci-
birnos, le preguntamos acerca de loe 
trabajos que entre la Argentina y Eá 
p-sña se vienen realizando para con-
certar el Tratado decemeroio, 
—Nada paedo responder en oonore 
to—nos dijo,—porque mi viaje es pura-
xQ^nte particular. Sjbre este asunto 
estoy perfectamente de acuerdo con lo 
que ustedes dijeron hace días en el 
Heraldo. 
Mi afán de conocer á la madre pa 
tria y el natorat deseo de atender a i» 
.salad, algo qnebrantada, de mi espo 
fia, son los únicos móviles de la excur-
eióa qae ahora verifloo. 
Claro está—-agregó—que ahora re 
cojo impresiones y apantes para cuan 
do regrese á Buenos Airea, en Mayo, 
«jf^ja de la apertura do 1*8 Cámaras, 
y qae haré todo lo que me sea posible 
para abreviar la labor emprendida en 
tal sentido. 
M i espíritu es el de una ooufraterni-
dad amplia: ana confraternidad qué 
esté , no en las palabras, sino eu los ac-
tos. 
1 Ese es también e! deseo de mis com-
pañeros de Gobierno y el de todos loe 
hombrea que iufluyeu por al d en la opi-
nión pública. 
Vamos uceroáadouos cada vez más, 
y yo seré cí primero en congratularme 
de que pronto nos f andamos en estre-
cho abrazo. 
— Y respecto á nuestra emigración 
para la Argentina, ¿qué opina usted! 
—Pues, hablando sin rodeos, que de 
"ban ir, en primero y casi único térmi 
no, les agricultores. Ellos tienen an 
oho campo á su actividad en nuestras 
terafies vampas. Sólo que conveadrta 
auxiliarlos, constituyendo colonias pa-
trooiüttdas por las Ocrnoraoiones y So-
ciedades espaflolas establecidas en la 
República, que son numerosas y entu-
siastas del suelo en que nacieron. E . 
Estado proporciona tierras, semillas y 
úsilet! de labranza. 
Los restantes oficios se hallan máb 
explotados, aunque, no obstaste, toda 
vía prosperan algunos. Mayores difl 
cuttades encuentran los llamadas obre-
ros de levita. ¡Han acudido tantos! 
—Eecordamos que usted fué perito 
en la demarcación de los límites con 
Chiie, cuando, el aQo pasado, estuvo á 
punto de declararse la guerra. ¿Qué 
opina usted del arreglo diplomático! 
—Qae será duradero. No oreo en fu 
turos coiiflictos. Las sombras de un» 
lucha en el terreno de las armas no in 
quieta ya en aquellas Eepúblioas, y 
prueba de ello es que á raíz del Trata 
do cesaron toda clase de aprestos béli-
cos, sin que nadie piense hoy en resu 
citarlos. 
Aunque desde lejos, asistimos 
con simpatía ó interés á la, por 
muchos conceptos, ansiada recon-
ciliación de dos pueblos hermanos, 
no solo por la importancia que ei 
* — — — — — — — 
F O L L E T I N 
X J n a h o j a d e 





Conaagremos un piadoso 
recuerdo ea este día al 
Santo Patrono de la Ha-
bana y de ea Diócesis, y 
qao segaramente se han 
de abrir, como en otros 
añoa, ¡as puertas del Templete, eitaado en 
la antigua Plaza de Arma», frente al pala-
cio en que tiena su roaidencia el Presidente 
da la Kepúbiica de Cuba, no olvidemos que 
acjuella seiba secular que lo cabro, recuerda 
el árbol bajo el qae ae dijo la primera misa 
en la primitiva Habana, que no se, como 
todos caben, la Habana de hoy. 
En Liria ó en Palestina nació San Oria-
t<;bal y murió el año 254 de nuestra era. 
Ocupábase en pasar vlajerua sobre sus 
hombros por un torrente, y á pesar de BJ 
c» rpulaucia, sintióse abrumado por el peso 
da Jesús, que se le apareció en la forma de 
un niño, por lo qae lo reconoció, convir-
tiéndose al crlatlaaiamo, comenzando ana 
piedicaciones, que 3e hicieron padecer el 
martirio en tiempo del emperador Decio, 
Los viajeros y pereerinos que van á Tie-
rra Santa pueden ver, emocionados, el lo-
gar por donae conforme á un pasaje bíbli-
co, a. ruvódó .un Ciibíubal el Jordán He-, 
•ando á JCOÍÍJ jobre loa hombros. 
. KBPOETJIE. 
GABTAS ñ m 
escr i ta* expresamente 
PAitA. E L 
m A H I O JJA M A S I N A 
Madrid, 20 de Ooiubrtt ae 1902. 
Be í a caitas de París, la animación en 
^pitai es extraordinaria en estos 
hecho reviste en si mismo, 
también por las fecundas conse-
cuencias que puede y debe produ-
cir sirviendo de ejemplo para otras 
aproximaciones análogas, y siendo 
quizás la base de un futuro con-
cierto en el que tomen parte, uni-
das á su antigua metrópoli, todas 
las naciones de este continente que 
tienen un mismo orfgaa y hablan 
un mismo idioma. Por eso será un 
<iia dichoso, que anunciará para lo 
porvenir otros dias aun más dicho-
sos, aquel en que—para valemos 
de la expresión del señor Costa— 
Kspaña y la Argentina se fundan 
en un estrecho abrazo. 
En lo que manifestó el Vioepre 
•«dente de la Eepública Argentina 
al redactor del Heraldo de Madrid, 
respecto á emigración, hay algo 
que tiene aplicación lo mismo á la 
próspera nación del Plata que á la 
Isla de Onba. 
Sin dada, la mejor inmigran-
tes para las repúblicas hispano-
americanas es la española, tanto 
por las envidiables condiciones de 
energía, amor al trabajo, honradez 
y resistencia que caracterizan á 
nuestros compatriotas, y que se 
ponen mejor de manifiesto lejo* de 
la patria, como porque la infusión 
regular y periódica de la savia de 
la vieja cepa en los nuevos reloños 
permite mantener la unidad étnica 
sin el peligro de absorción extraña 
ó de empobrecimiento de la raza. 
Y no hay tampoco duda de que 
como compensación al malestar 
nacional que acusa en todo país 
cuya poblasióa no sea muy densa, 
la existencia de una fuerte co-
rriente emigratoria, figura la in-
fluencia en el orden de los negó 
cios y en el orden de las ideas que 
necesariamente ejerce en la nación 
donde hay gran número de inmi-
grantes aquella de donde esos in-
migrantes proceden. Si en la Ee-
pública Argentina no estuvieran 
eatablesidos por centenares de mi 
les los compatriotas nuestros, es 
seguro que no se pensaría en las 
reconciliaciones y en los abrazos 
estrechos á que se refería el Vice-
presidente de dicha república, ni 
se ocuparía nadie á estas horas en 
establecer por medio de un tratado 
recíprocas relaciones mercantiles 
entre España y la Argentina. Ade 
más, es inoaloalable el capital en 
numerario que mensual mea te aflu-
ye á las comarcas donde el movi-
miento emigratorio es máa acen • 
cuado. 
Pero es indudable ffm las mayo-
res ventajas las obtiene el país que 
recibe los inmigrantes; así es que 
nada de sorprendente tiene que en 
la Argentina se les proporcione tie 
eras, semillas y aperos, como expu 
so al redactor del Heraldo el señor 
Oosta. 
Por razones que no hay necesidad 
de exponer, pues están en el ánimo 
de todos, Cuba necesita con mayor 
razón que la República Argentina 
una numerosa inmigración agrícola, 
y á la larga le sería dañosa cual 
quier inmigración que no procedió 
ra de la Península Española ó de 
las islas Ganarlas. Dentro de algún 
ciempo, cuando por consecuencia 
del tratado comercial con los Esta 
dos Unidos adquiera grande impul 
so la producción agrícola, la esca-
sez de braceros y el alto precio de 
los jornales serán causa de males 
tar y de entorpecimientos que pue-
den llegar, en más de un caso, á 
revestir las proporciones de verda 
deros conflictos. Oomo la previsión 
es una de las cualidades más reco 
mendables en los estadistas, nos 
parece que no sería ocioso ir pen 
sandb desde ahora en los medios 
más adecuados de asegurar á Ouba 
durante mucho tiempo una constan 
te corriente inmigratoria que man-
tenga y acentúe el predominio del 
elemento de origen hispano y esta 
blezca la armonía necesaria entre 
la población del país y la capacidad 
productora del mismo. 
LÁ PRENSA 
Parece que el señor Montero Eíos 
cansado de esperar la jefatura del 
partido liberal español ha resuelto 
retirarse de la vida política. 
No es para menos, después del 
desengaño recibido. 
¿Saben ustedes lo que es tener 
enfermo de muerte á un tío rico que 
alzo testamento y nos deja por he-
rederos, y verlo de pronto levantar 
40 de la cama, ponerse el sombrero 
y salir á la calle á hacer visitas, oo 
mo si tal cosa, díoiéndole antes á la 
cocinera: — L a comida tempranito, 
ehf ¡Y no te olvides de la mostazillaí 
—-¡Pero este hombre es inmortal! 
exclaman siempre en tales casos los 
sobrino». 
Si Sagasta no es inmortal, le falta 
poco. 
Por de pronto la Oorona está de* 
cidida en su favor y, oomo si eso no 
bastara, el general Weyler le ha 
prometido no abandonarle mientras 
le amenace el terrible espectador de 
'a guerra de Crimea, señor López 
Domínguez. 
¡Y qué clase de visitas se gasta el 
que se creía agonizante! Nada me-, 
nos que don Basilio Paraíso, jefe de 
respetable casa conocida por la 
Unión Nacional, que teníamos por 
quebrada, y que resalta ahora depo-
sitarla de los cuantiosos intereses 
del ilustre sano, 
—¿Qaé hay, D. Práxedes? Le 
creíamos á usted mal y, por lo vis 
to —le habrá dicho el Xíques 
de la política española. 
—Algo delicado, nada más. Pero 
fuerte y con las de Caín todavía. 
—Vamos, me alegro. ¿Y qué trae 
usted por aquít Uu cheque, |no es 
esto? ¡Bueno! iOuántos ministros 
quiere usted! 
—No, ninguno. Por ahora tongo 
surtido. Pasaba por su puerta y 
quise entrar á saludarte. Llevo pri 
sa: tengo que ver aún á otros ami-
go?, ¿Sabe usted si eocontraró en 
casa al señor Araua? 
—¿Qaiént 
—Arana, el jefe de los Uzoaita-
r r a s . . . . . . 
Donde más se detuvo D. Práxe-
des faé á la puerta del señor Eome-
ro Eobledo, quien parece que le di-
o: 
—¡Ya sé á lo que viene usted... 
¿Desahuciado, verdad? Siempre su-
puse que no encontraría usted medi-
cina fuera de mi farmacia. ¡Y en qué 
estado se me presenta usted, hombre 
de Dios! ¡Por tal«s manos ha anda-
do! Ya ü lo decía yo: sus coatem 
placiones con Oanalejas, sus dure-
zas con Maura, sus repulsasá Mon-
tero . . . . . . Y ahora,claro, ¡Sílvelft!; 
•orno quien dice: ¡los santos óleos! 
Pero hay un medio de no caer en 
sus garras, que son para usted peo-
res que las de la muerte, porque 
son su descrédito. Yo puedo evitar-
lo, y si nos entendemos..... - Bn 
aquel frasco tengo su medicina. No 
le cuesta á usted más que dos car-
teras: la mía y la de Bergamin. Yo 
le haré á usted unas elecciones mo-
delo: hundiré para siempre al parti-
do conservador. Borraré Avila de 
a geografía política de España. 
Necesitaré, además, unos cuantos 
miles de credenciales • 
—Hablaremos de eso otro día. 
-^¡Oómo! ¿Pero no viene V. á 
curarse? 
¿De qué, si estoy como uu ro-
ble? E l Eey acaba de reiterarme 
nuevamente sus simpatías; los 
prohombres de mi partido me ofre-
cen en este momento an voto de 
confianza para la formación del 
gabinete, y . . 
¡Usted me ha engañado, D. 
Práxedes! 
-'¡Yol ¿por qué? 
—¿No venía usted á curarse? ¿No 
contaba usted conmigo para resol-
ver la crisis? 
—¡La crisis! ¡Pues no hace dias 
en gracia de Dios, que la tengo 
resuelta! 
—¡Usted es un charrán! 
—No se sulfure usted. Pronto 
volveré á tener otro ataque y en-
tonces me acordaré del Sr. Barga-




Y, en efecto, el 8r. Sagasta ha 
resuelto la crisis sin molestarse 
mucho: con sus propios enfermeros. 
Su alcoba continúa surtiendo á 
la patria de las grandes figuras 
que necesita para reponerse. 
Nadie mejor ciertamente para 
cuidarla que esos hombres acos 
tumbrados á preparar gárgaras, á 
combatir catarros y á andar en las 
puntas de los pies para no desper 
tar á S. E . 
De l a Bepúblioa, de Eemedios: 
Ooatra la aotitnd de los hacendados 
y agiionltores oabanoa organizáiÍHose 
para la defensa da sas amenazados in-
tereses, ha levantado sa voz nna parte 
de la prensa radical de la Habana,pa-
ca aoasar do anexionistas á osos ele-
mentos prodnotorea del país. 
Nada más injnstifloado qae esa cam-
paña alarmante, porque en los Oomitó* 
f Sab-oomitós que hasta ahora se han. 
organizado en esta Jnrisdiooióa, la 
mejor garantía de antianexioale mo es-
tá en las personas qae los componen, 
todas ellas de reconocido patriotismo 
y amor á las actuales instltaolones re-
pnblioanas. 
Y lo mismo que ocurre en el Dietríto 
Judicial de Remedios, suponemos qus 
acontecerá en los demás de la Is la , 
porque si otra cosa oourri§a», si efee 
tivamente son anexionistas todos ios 
hacendados y. agricultores que han or-
ganizado Comités y 3ab.oomltés en 
el resto del país, para la defensa de 
sus comprometidos intereses, bay que 
convenir en que estamos irremediable-
mente perdidos para el goce y disfra 
te de nuestra independencia, porque 
todos los elementos productores de 
Cuba se aprestan para organizar sn 
defensa en ese sentido. 
Y razón les sobra para ello. 
Ante la indiferencia con que miran 
aquí las cuestiones económicas los par-
tidos políticos y los poderes júblioos, 
hay que convenir en que necesita nna 
organización completa de las fuerzas 
vivas del país, para contrarrestar la 
oposición que al tratado de reciproci-
dad hacen los remoiacheros y agiotis-
tas de los Estados Unidos. 
es muoha miseria, que no llega á loj 
que están gozando de las dulzuras de! 
pres apuesto. 
Nosotros, que somos y seremos ar-
dientes defensoras de la independencia 
y da la Eepública, aplaudimos la acti-
tud de los hacendados y agricultores 
cubanos y nos colocamos decididamen-
te á su lado, porque entendemos que 
es indispensable ayudar al Presidente 
Boosevelt en sus nobles disposiciones 
favorables al tratado de reciprocidad 
entre Ouba y loa Bhtadosi Unidos, pa-
ra salvar la industria y la agricultura 
cubana, hoy en los lindes de la ban-
carrota. 
La Legalidad es de la misma opi-
nión y va más allá todavía, pues 
pide que los colonos de los ingenios 
de aquella jurisdicción se agremien 
para la defensa de sus intereses. 
De Lo Protesta, de Sagua, perió-
dico independiente: 
Si los republicanos y loa demócratas 
llegan á fusionarse dando por resalta-
do la constitcoidn de un Partido Oon 
lermdor, ei pemiant de ese partido ven-
dría á ser el ProgresisU, en cuya de-
«gaaoión se comprendería todo el 
«vanee posible, compatible oon el des-
envolvimiento natural y ordenado qae 
exigiera ia maroha evolutiva del pro-
greso de la Nación, sin las exagera-
ciones extremadas que pudieran com-
prometer la vida independiente de in-
mistión extraña de nuestras ínstitu 
oiones. 
Loa nuevos partidos creados oon lai 
respectivas denominaciones de progre-
sista y conservador, serían desde luego 
garantizados por sus nombres respeo-
tivos, dos partidos de orden y gobier-
no, en perfecta aptitud para empuñar 
fas riendas del Estado ó impulsar á la 
Nación por la senda trillada de BU des-
envolvimiento ordenado y evolutivo. 
Esto nos parece buscar nombre 
para una criatura antes de que 
nazca. 
Lo mismo el partido republicano 
independiente, si se ensancha con 
los desprendimientos del nacional 
y el republicano, que el conserva-
dor, si aumenta oon el contingente 
que le presten los descontentos do 
estos dog partidos, tendrán que re 
formar sus respectivos programas 
y entonces habrá llegado la ocasión 
de bautizarlos oon los nombres que 
mejor les cuadre. 
Mientras tanto aceptar para el 
partido independiente, que tiene en 
su programa un principio tan con-
servador oomo el de la integridad 
de la patria, el diotado de radical, 
y el de conservador ó moderado 
para otro partido en que se dispo-
nen á entrar elementos hasta ahora 
conocidos por federalistas, nos pa-
rece expuesto cuando menos á reo« 
tificaciones que deben excusarse. 
Cásense las fracciones, celebren 
el santo matrimonio y después que 
tengan prole habrá llegado la oca-
sión de bautizar los niños si pueden 
llegar á la pila, ó de recibir el agua 
de socorro si no dan lugar á ello. 
Y hasta el presente, que sepamos, 
sólo parece haber contraído lazos 
indisolubles y bailarse en estado, 
la fracción independiente. 
A quien deseamos una hora cor-
tita. 
diae. Paseos y teatros están concurridísi-
mos. Aunque algunos españoles han regre-
sado j a á Madrid, el número de los que se 
aneoentran en la actualidad de temporada 
an la capital de Franoia es considerable. 
El tiempo, que es verdaderamenfe deliolo-
ÍO, les invita á prorrogar so estancia. 
Algunos peiiódicos dan cuenta de la ope-
racWfe quirúrgica que ha sufrido rídente-
menre en París el director de E l Correo, don 
José Forreras, añadiendo que ha entrado 
en franca convalecencia. Este señor está 
casado oou una Fosadillo (María), hija de 
clon Manuel, que residió muchos años en 
esa capital, y de una Bernassy, dama muy 
distinguida. 
El día 17 se verificó en la capilla de las 
Hermanas de la Esperanza, el enlace ma-
trimonial de la señorita María Teresa Fe-
/inat y Terry, con el vizconde de Rías, pri-
mogénito de loa marqueses de Corvera. Ke-
-lUitó nna boda muy brillante. 
La capilla, adornada oon sumo gusto, es-
oab» llena de florea, que, unidas, formando 
guirnaldas, cubrían los pilares que soste-
uíao la bóveda. En el coro se veían magní-
ficas "Colgaduras bordadas con los escudos 
ie loa contrayentes. Centenares do luces 
alumbraban tan precioso cuadro. 
ün poco antes de darlas doce entró en 
al templó la comitiva á los acordes de la 
marcha del Tanhuuser. 
L a novia lucía magnífico vestido de finí-
simo crespón blanco, adornado de encajes 
/ flores de azahar. E l largo velo era de gran 
valor y mérito. 
Subió al altar del brazo de su padre po-
lítico y padrino de boda, el marqués do 
CJorvera, quien ostentaba el uniforme de 
ministro plenipotenciario, cargo que de-
sempeñó en Méjico. El vizconde de íiias, que 
iba de uniforme de maestr , nte de Granada, 
llevaba del b.azo á la marquesa de Perlnat, 
primorosamente ataviad;* con un •> toilette 
-te rm>o gria y hermoso o^líar de perlas, tía 
cereroon a roveoíS carácter íntimo y asis-
tieron á ella, ademas J «las f ^ j l j a g de los 
oontid̂ ences, coataaos aaií̂ 'Q^ * 
No hay tal anexionismo. Lo qne hay 
Fueron testigos por parte de la novia su 
hermano don Luis, el señor Lanuza yel du-
que de Hornaohue'os; y por parte del novio 
don Diego Jaraba, el marqués de Velada y 
loa duques de Sessa y Rlvas, Bendijo el ma-
trimonio el capellán del convento de las 
Hermanas de la Esperanza. Durante la ce-
remonia se cantó un Ave María. 
Al salir del templo el nuevo matrimonio, 
el órgano tocó la marcha nupcial de Una 
noche de verano, de ííendelsohnn. 
La marquesa de Perlnat invitó á sus ami-
gos á almorzar. Se sentaron á las mesas, 
qae eran pequeñas y diversas, los comensa-
les, sirviéndoseles una esp éudida comida. 
Después se tomó el café en una hermosa 
ga'ería, es ilo Luis XV. 
Los invítalos no se cansaban de admirar 
loa magníficos tapices que adornan los salo 
oes. Algunos de ellos, de Teniera figuran 
entre los de más riqueza y mérito que hay 
en Madrid. 
Entre los concurrentes se hallaban la 
marquesa de Corvera, madre del recién ca 
aado, elegantísi mámente ataviada con un 
traje de crespón gris claro con adornos de 
encaje blanco; la baronesa Blano, hermana 
do la marquesa de Perlnat; la condesa de 
Sevilla la Nueva, abuela del vizconde de 
Rías, la vizcondesa viuda de dicho título; 
las marquesas de Claramonte, Velada, Do-
nadío, Aguila Rea'; la duquesa de Monte-
mar; señoras y eefioriíaa de Bustos, Jaraba, 
López-Soberts, Vargas, Al varea, Lamy, 
Arenzana, etc. 
También estaban los duques de Tetuán, 
Rivas, Seesa y Hornachuelos; los marque-
ses de Castromonte y Velada; señores Sa-
raba, Alvarez, López-Roberts, Bosch, Sa-
lamanca, Buscos, etc. 
E l Rey, que se levanta todos los dias an-
tes de las siete de la mañana, continúa 
estudiado diversos idiomas con los mia-
mos señores que antes acudían á Palacio 
para darle Iftociones. Así mismo, y por la 
tarde dedica O. Alfonso algunos días de la 
semana al estadio del cíarecho internacio-
nal y el poiítte^ y admioia rauvo, 
£1 maestro ae esgriaia Sr. Carbogell acu-
Gaando h a b í a m o s acordado dar 
por lelo ó poco menos a l señor 
Merchan porque no se hab ía dispa-
rado á perorar en el banquete que 
le d i ó la prensa; ahora tenemos que 
convenir en que «s un orador muy 
elocuente y que improvisa con gran 
fáoi l idad y brillantez. 
Si los lectores han visto el brindis 
pronunciado por dicho señor en el 
banquete que le ofrec ió nuestro re-
presentante s e ñ o r Torreja , no ha 
brán podido monos de admirar en 
ese brindis al par de la alteza de 
ideas en que e s t á inspirado, la gala-
nura y casticismo de la frase, libre 
do esa impureza extrangeriza que 
tanto abunda en loa que le crit ica 
ron. 
| A q u é argumentos ape larán aho-
ra los D e m ó s t e n e s de la r e v o l u c i ó n 
para sostener contra é l su c a m p a ñ a 
difamatoria? 
W p Ñ G T O H 
10 de Octubre de 1902 
Tareoe probable qae el asunto de U 
reoiprooidad oon Oaba entre pronto ec 
otro período de Inoertidambres. Y a es 
s*n en oiroalaoión, para Ir haciendo 
Soca, dos versiones contrarias. 
3egúa ¡a ana, véaae el Journal of 
Oonmeroú, de Nueva York, de hoy, e-. 
íjasi seguro qae del Oongreso saldrá Ib 
reciprocidad. Según otro diario uto-
f orkino, el Merali, en el Senado es tan 
faerte la oposición á la reciprocidad ce-
oio lo era h^oe seis mese^. 
Ooo an poco de baena volantad se 
podría conciliar estas di a versiones, di-
Giondo qne apesar de esa faerte oposi 
ción se tiene por segara qae habr¿ 
tratado de reciprocidad. Lo qae pasa 
cá lo saben los o&oiqaes del partido 
cepablicaor; y a ú n . . . . Lo qae si sabe-
mos todos es !o qae ha pasado, ó »i 
quiera la parte ostensible de lo qae he 
pas&do. 
Hay an dato qae no nos favorece, y 
es ei silencio de los políticos, dnraate 
la campaña electoral acerca de naestre 
asante. Acaso ese dato haya bastado 
para qae el Herald hablase de "fuertí 
opo8 io ióa( i antes de qae los legislado-
res estéa re anidas aqaí y manifiesteL 
aa sentir. Vendrán á Washington "ei* 
olanoo" sobre el tema de la reoiprool 
dad, sin compromisos qae los atea. 
de también divriamente á Palacio, á últi-
ma hora de la tarde, presenciando los asal-
tos que se veriñean futre el Rey y algunos 
jóvenes de la aristocracia amigos del mo-
narca. 
Son muchos y muy valiosos loa regalos 
qu e está recibiendo la señorita dé Martíoez 
de Irujo y Caro, hija mayor del duque de 
Sotomayor, cen motivo de su próximo en-
lace oon el vizconde de la Veja, primogó 
nito del duquo do Vistahermosa. 
A principias de Diciembre se verificará 
el enlace de la señorita María de Velardo, 
hija del difunto general, con el agente di» 
Bolsa don Antonio Oyarzabal y Merino. 
En su magníñoa quinta de la Conoepcióu 
falleció hace poena días la señora doñ» 
Amalla Heredia y Livermoore de Lorlng, 
marquesa viuda de Casa-Loring y madre 
política del jefe del partido conservador, 
don Francisco Silvela. Rodeaban á la fina-
da en sus últimos momentos su hijo Jorge 
y sua hijas la señora de Silvela, la marque-
sa viuda de Benahavia y la marquesa de la 
Rambla. Era la de Lorlng hermaaa de la 
primera marques i de Salamanca, y de la 
señora de Estóvanez Calderón (El Solita-
rio). Desde 1859 era dama de la Orden no-
ble de María Luisa, que le concedió la Rei-
na doña Isabel I I . Ha muerto á los setenta 
años de edad, rodeada de los respetos y del 
prestigio que por sos mó itos le correspon-
dían. 
E l día 11, v á la edad de setenta y tres 
años, falleció en La Granja don José Maop-
herson y Hemas. Fué un sabio geólogo, in-
troductor en España de la petrografía; de-
dicó eu vida al estudio. Era vasto y general 
su saber como uaturalia'a. Pertenecía á las 
sociedades de Geografía y do Historia Na-
tural y era miembro correspondiente del 
Instituto de Francia. Poseía una de las 
primeras bibliotocas de España, enriqueci-
da por cus mannecritop, registro, mapas y 
demáá tr büjoa ibéiiltoé. Su nombre habí* 
traspasado ¡aa írontoraa, y por su autori-
dad mantenía relaciones con los más etni* 
Se dirá qne de esa libertad de acción 
podrá salir algo bueno para Oaba; pero 
lo sospechoso y alarmante del eilenoio 
está en qae oaaodo se ha querido atí-
liaar la reciprocidad oomo reoarso de 
propaganda y para hacer olvilar otrrs 
tenue, ha sido porque na se le ha rt co-
nocido la eficacia necesaria para atraer 
simpatías. E s lo cierto qne oon Oaba ee 
ha ido pasando, desde la primavera, 
por grados, de oo interés bastante vivo 
á ana indiferencia glacial. 
Podemos volver á despertar ese inte-
rés y no es difícil qne por motivos de 
táctica política antes de qae acabe el 
aüo sea en Washington la reciprocidad 
lo qae más apasione; pero hoy por hoy 
estamos faera do juego. 
X. Y. Z. 
L A S C A M 4 R A S 
Cámara de Representantes 
L a sesión do ayer—oontinoaoión de 
la anterior—principió á las dos y media 
de la tarde, bajo la presidenoia del se* 
üor Oéspedes. 
K l señor Font y Sterling pronunció 
an elooaeate y razonado discurso, ex-
poniendo su opinión centrarla á la mo 
ción de los seSores Feraz», Ley te Vidal 
y otros, proponiendo que la Mesa de U 
Üámara sea renovada al comienzo de 
cada legislatura, porque no hay un pre-
cepto concreto en el Reglamento de di-
cho organismo que así lo determine. 
Sostuvo que la Mesa no podía plan-
tear la cuestión da confianza, porque 
no había surgido ningún incidente par-
lamentario que la obligara á hacerlo y 
mnoho menos entendiendo, como en-
tienden ios republicanos, que están en 
mayoría en la Oámara, paes oaentai) 
27 Keprssentantes contra 25 Naciona-
les, 6 Radicales y 3 independientes. 
Ueürió que loa republicanos de 1» 
Mesa, al presentarse la moción de lo? 
stflores Feraza, Leyte Vidal y otros, 
entendiendo que en ella iba envuelto 
el deseo de sustituir á la Mesa, resol-
vieron presentar las renuncias de eut* 
cargos; sometiendo previamente sus 
deseos á la consideración de todos los 
Representantes y Senadores del Far-
tido en que militan. 
Naestros eorreligionarios—oontinuó 
diciendo—reaolvieroa que nosotros no 
debíamos renunciar pues dicha moción 
constituía una violación del Reglamen-
to, y oomo hombres dísoipiiuados vini-
mos aquí á oponernos á la moción; pero 
siempre oon el propósito de provocar 
la cuestión de confianza, aún cuando 
la moción se resolviese en favor ó en 
contra de lo que pretenden sus au-
tores. 
Expuso como se ha formado la mayo-
ría del Fartido Nacional oon elemen-
tos de la Ooalioión Radical é indepen-
dientes y paso en evidencia la conse» 
auenoia política de su correligionario 
el señor Oarmendía quien, al decir del 
seflor Fonts y Sterling, al prooederse 
á la renovación de las Óomisiones de la 
Oámara se le acercó dioióndole que es-
taba dispuesto á pactar con el Fartido 
que le ofreciere mayor,ventaja á la Ooa 
iicióo Radical 
Le contesté,—añadió el orador—des-
pués do haber cambiado impresiones 
con mis compañeros de Fartido en U 
Oámara, que éi y otros miembros de la 
Ooalición eran correligionarios nues-
tros y que los republioanos no pacta-
nan nada. Ese grupo se unió á los na-
oionales y éstos creyéndose dueños de 
!a mayoría, provocaron este debate. 
Y daspaés de consignar que la referida 
mayoría es efímera, que no es sólida y 
iae no podía provocar la renuncia de 
ta Mesa, terminó haciendo suyas las 
manifestaciones del señor "Villuenda 
(don Enrique) proponiendo á loe naolo-
aales que retirasen la meoión en la in-
teligencia de que la Mesa renunciaría 
inmediatamente. 
29 votos contra 21 resolvieron que 
Pñ mooión|no envelvía una revisión del 
(teglamento de la Oámara y sí una in-
terpretación del artíoalo 1? del Oa-
pítulo 2o. 
Acto seguido los señores García (don 
felayo), Font y Sterling y Manduley, 
renunoiaroa coa carácter irrevocable, 
ios cargos de Fresidente, ler. Vioe-
presídente y Secretario de la Mesa. 
£p señor Xiques, en nombre de la 
Ooáiición Radioal, dijo: «'Nosotros que 
hemos contribuido á esto, oou nuestros 
/otos, declaramos que nos daele que 
Us exigencias de la polítioa hayan he-
iho descender de la Mesa á tres díg-
aíaimos compañsroa qua siempre se 
londujeron oorreottiiacnte." 
Los señores Sarraía y Feria hicieron 
•íuyas las manifestaoioaes del señov 
Kiques en nombre del Fartido Naoio-
aal ei primero, y da l& Liga Fatriótioa 
ie Orienta, el segando. 
Los señorea üóapedes y Férez (don 
Gonzalo), naoioaal'.stas, renunoiaroa 
íambién sus cargos da 2? Vioepresi-
lenta y Secretario, para facilitar la 
üiecoión de la naeva Mesa. 
A l ponerse á votación la moción de 
ios señores Feraz», Layte Vidal y otros, 
il señor Villaendas (don Earique) pro 
paso, oomo cuestión previa, qaa se re-
üolviese sobre las renuncias presenta-
las, contestándole el señor Batancourt 
jue los aplausos oon que habíau sido 
acogidas por la Oámara, demostraban 
la completa aceptación de las mismas. 
For 30 votos contra 22, fué aprobada 
i a moción. 
Se leyó el artículo 13 del Reglamea-
t), qae determina que ea sesión ex-
traordinaria, que no podrá oelebiarse 
na la asisteaoia de las dos terceras 
partes del total de Representantes, se 
procederá á la eieooión de la Mesa, y 
después de anenoiar el señor Oéspedes 
que oportunamente se desiguará el día, 
sa levantó ia sesión. 
Eran las tres y media. 
OIISIOÑSÁLVA-DA 
E a nuestro artículo de fondo de ayer 
parla mañana, al hacer la enumeración 
de las corporaciones económicas que 
lebieran ser consultadas para infor-
nar á Mr. B isa en el afmnto de los 
aranceles del fatare Tratado de Oo-
maroio, omitimos inadvertidamente al 
correr de la pluma la muy importante 
oolectividad "Unión de los Fabrican-
tes de Tabacos y Oigarros de la Haba-
na," qae oomo es bien sabido, cuenta 
en sa seno personas muy entendidas y 
competentes, y qae representan altos 
intereses en la producoióu cabana. 
Queda salvada esta omisión involnn* 
taria que el buen sentido y penetración 
de los leotcres habrá, ein dada, tenido 
en cuenta. 
uentes naturalistas de Europa y América. 
Nació en Cádiz, de padre escocés y de una 
'istiRKulda dama gaditana. Se educó en 
G r i b r a l t a r . Deja herederos de su caudal á 
sus herffianos y á su sobrina la baronesa de 
Sacro-Lirio (una Ketortillo). Toda su mag-
aífica colección do aparatos de Geodesia 
a lega al eminente catedrático don Fran-
cisco Giner de los Kioe; y su biblioteca, á 
ion Daniel do Itro raido. 
Ya se sabe; todos los años, al empezar la 
tamporada teatral, ee renueva la cuestión 
de los sombreros femeninos en las butacas 
le loa teatros. ¡Y lo qne yo, pobro de mí, 
he clamado contra ellos! Pero más me va-
dera haber clamado en el desierto. 
Todos loo años el sexo fuerte procura su-
primir esos odiosos adimentos, que, sobre 
oonatituir un estorbo mayúsculo, ningún 
atractivo añaden al rostro femenino. Pero, 
lo repito: todos los años es igual, lo mismo 
en los lunes del Español, que en ios viernes 
le la Comedia, que en el turno de moda del 
Usal, los sombreros impiden al infeliz es-
pectador que queda detrás de ellos, distin-
guir lo que pasa en la escena. 
En el teatro de la ópera francesa ya han 
desaparecido por complato los sombreros 
de las señoras. Ea las butacas hace tiempo 
que no existían; recientemente, el director 
de la Opsra, M. Gailbard, los ha desterrado 
tambióu de los llamados sillones de bal-
cón. 
La cuestión de los sombreros os muy an -
tigua. Ün periáíi|co francós publica una 
carta, fechada'feü Mayo de 1783, prohibien-
do la entrada en el teatro do la Comedia 
Italiana, á las señoras que so presentasen 
llevando en la cabeza algo que pudia se mo-
lestar á los espectadores. El prefecto de 
policía monsieur de rosne, que firmaba di-
cha carta, no so andaba, en chiquitas y 
añadía que, si era preciso, recurriría á 1¿ 
fuerza armada para hacer cumplir la 
orden. 
Un alcalde de Lyon, en 1850, autorizaba 
á llevar sombrero á las señoras de más de 
treinta años de edad. Ninguna mujer qui-
$0 tener la edad exigida; el guardarropa se 
Aanqne algunos hombres de ta-
lento han hablado muy mal de las 
mujeres, son machos más los 
necios qae de ellas maldicen; oréalo 
di Sr. Castro. No hay menguado 
mozalbete qoe deje de incriminar-
las al sufrir los primeros fracasos 
ie sas precoses vanidades ni viejo 
libidinoso qne no se estime capaz 
fte rendir la más altiva de las La-
créelas, ni zapatero remendón qae 
orea en la honestidad femenina, 
ui colillero qae no blasfeme de las 
oiadres de todo el mando. 
Los defensores de la mnjer son 
un cambio, en mayor abundancia 
y de más lastre, empezando por 
Jesacristo, qae para cristianos y no 
dristianos es la inteligencia más 
poderosa, la virtud más firme, y el 
espíritu más justo que haya habi-
tado el orbe, y acabando por Le-
tamendi, cuya elocuentísima deten-
â del bello sexo es al propio tiem-
po una joya literaria y an modelo 
le buen sentido. 
Qae haya ó no adulterios y 11 
vlandades en los grande? centros 
de población; que los haya igual-
mente, bien en escala mucho 
menor, en ciudades menos populo-
sas, no significa que la mujer 
moderna sea de condición más 
oerversa que la antigua; antes 
bien en la antigüedad claudicó de 
peor manera, para lo onal no tene-
mos sino abrir ya los anales bíbli-
cos, ya los poemas de la India, ya 
las obras de Oonfacio manejadas 
hoy á diario por Héctor de Saave-
dra para ilustrar con citas sus 
Ecos y Notas. 
Gandían por entonces el incesto 
y los vicios más torpes, qae era ana 
bendición ¿qué decimos? ana mal-
dición de Dios; y más tarde Eoma 
y Grecia casi dejaron atrás los ho" 
rrores de las ciudades consumidas 
por la cólera del Omnipotente. Sí 
hay escándalos en los regios ho 
gares del día, no fueron flojos los 
que mancharon el solio imperial de 
los césares de Occidente, ni los que 
pueden señalarse siglos adelante 
en los tronos de Isabel de Inglate-
rra, Catalina de Busia, Juana de 
Nápoles y Cristina de Suecia. 
Estos registros de la Historia es-
tán compensados, gallardísimamen-
mente compensados, por otros qae 
nos citan reinas ilustres virtuosas 
y castas y heroínas como la qne en-
salza E l Mundo en el propio núme-
ro donde hace el Sr. Castro sas ar-
mas tan poco galantes. 
Y sobre todo, considérese que los 
divorcios y los adulterios, y aun la 
forma más envilecida de ia corrnp* 
ción femenina, dan ana cifra en las 
estadísticas harto exigua compara-
da oon el número de las mujeres 
honestas y pudorosas. 
Por cada hogar afrentado hay 
doscientos dignos, como por cada 
asesino ó ladrón ó falsario hay mi-
llares de personas decentes. 
Creer lo contrario será muy mo-
derno, pero nos parece ridículo y 
preferimos descansar el espíritu en 
la creencia de la honradez, en la 
admiración de los grandes hechos, 
que bajarlo á la contemplación de 
monstruosidades de cualquier gé-
nero. 
Y tratándose de mujeres del es-
tado llano, lo mismo qae de la aris-
tocracia ó de la realeza, nos dete-
nemos menos en considerar los 
vicios de Casco de Oro, de la bella 
Otero, de la Caramán y de Marga-
rita de Borgoña, que en recordar 
las virtudes de Teresa de Jesús, 
Juana de Arco, Agustina de Ara-
gón, y ambas Isabeles de Hungría 
y de Castilla. 
B L BJQUB 
Ayer subió al Diqne el vapor norue-
go Folijo, de 1 647 toneladas, para lim-
piar y pintar los fondos. 
O F I O I A L I N T E R I N O 
E l señor don Nicolás Porro Adán ha 
sido nombrado ofloial de Sala interino 
de la Andienoia de Puerto Pi ínoipe, 
mientras dnre la licenoia qae se le ooo-
oedió al propietario, don Botando Ra-
mos Bonqaillo. 
SSOEIBANO A U X I L I A R 
E l eeüor don Tomás logaanso de la 
UruE ha sido nombrado Esoribano an 
xídar del Juagado de Instruooióo de 
Santiago de Oaba. 
LIOBNOIAS 
Se le han concedido qoinoe días de 
lioenoia, para esontos partionlarcs, al 
Alcalde Mnuioipal de Isla de Pinos. 
También se han concedido diez días 
de lioenoia, por enfermo, al seflor don 
Gustavo Pino, Jaea de primera instan-
cia de ü ien íaegos . 
ASOCIACIÓN BLÉOTEICA 
E l sefior Presidente de esta asooia-
oi5a ha recibido ana oarta del señor 
J . Mendiola Bojsa, de Oosta Bioa, en la 
qae solicita qae esta Asociac ión le en-
vié debidamente garantiaado na elec-
tricista asociado á la misma, para po-
nerlo al frente de las plaotas de San 
José , Heredia y Alajnela. 
E s t a Asociación oon tal motivo y para 
tratar de otros asantes importaaies, ci-
tará á domicilio para la junta general 
extraordinaria qae l levará á efeoto el 
23 del corrriená la 1 p.m. en Zalaeta 
cúm. 28, altos—El secretario, Camilo 
García Sierra. 
B L T E M P L E T E 
Hoy estará abierto al público el 
Templete, desde las seis de la mañana 
hasta las seis de la tarde. 
BBNUNOIA 
E l señor don Joan Quintana, elegi 
da recientemente concejal del Ayaota-
miento de Cárdenas, ha hecho renna 
cia del puesto sin haber llegado á oca-
parlo, por enfermo. 
INCENDIO 
A la ana de la tarde del miércoles 
se produjo an incendio en los cañave 
rales de la finca Babiney, ubicada en 
Alacranes. 
Igoóraee el origen del fuego. 
OONVHNOIÓN REPUBLICANA 
Por disposición del presidennte de la 
Comisión Ejecutiva de la Convención 
l iepabüoana y modifleando la citaoión 
anteriormente publicada, se convoca á 
los Delegados provinciales para la 
reunión que se celebrará el día 22 del 
corriente mes, á las ocho y media de la 
aeche, en la casa námero 91 de la calle 
de Suárez, en esta capital, rogándoles 
puntual asistencia. 
Habana, Noviembre 14 de 1902. 
E l secretario, M. Morúa Delgado. 
PEOBBOOAS 
Se han concedido dieciseis d ías de 
prórroga á la lioenoia que disfruta 
don Rolando Ramos Ronquillo, ofloial 
de Sala de la Audiencia de Puerto 
Príacipe. 
También se han concedido quince 
días de prórroga á la licencia que dis-
fruta don Pascual Rojas, Jaez correc-
oional de Santa Clara . 
REVISTA DE F E E E O C A R R I L E S 
Se ha publicado el número corres-
pondiente al día 15 del actual mes de 
Noviembre, con un notable art íoalo 
titulado "Siempre progresando", en 
el qae se dá cuenta de la Memoria pu 
blicada por la Sociedad de Emplead( s 
y Obreros de Ferrocarriles de Oab», 
referente al segando semestre de 1901. 
L a "Revista de Ferrocarriles" cum-
ple verdaderamente el objeto para que 
ha sido fondada. 
GOBERNADOR POR SUSTITUCIÓN 
Según nos comonioa en atento ofl 
cío el señor don Hilario Portaondo, 
oon fecha de ayer y por ausencia tem-
poral del señor Gobernador, General 
Bmilio Núñez , se ha hecho cargo del 
Gobierno de esta provincia, en oon 
sonancia oon lo dispuesto en el articulo 
102 de la Constitución de la R e p ú -
blica. 
DEMOGRAFÍA DB HABANA ? 
E a los primeros diez d ías de No-
viembre, se han registrado en esta c a -
pital 128 defunciones entre las que se 
designan por las enfermedades más 
extendidas ios casos sigaientee: 
Tuberculosis pulmonar 23 




Congestión cerebral 5 
Los 128 fallecidos se distribuye por 
edades del modo siguiente: 
Menores de 20 años 36 
De 21 á 40 40 
De 41 á 60 20 
Da 61 á 80 26 
De 81 á 100 6 
128 
ACADEMIA NACIONAL DB MARINA 
Por fin parece que será aa hecho ia 
creación de dicho centro docente 
Coba esencialmente marítima por su 
conformación geográfica exige an nu-
trido y bien organizado servicio de 
gaarda-costaa. 
Sabemos qae el Sr . Presidente 
atendió y escachó con agrade á la co-
misión presidida por el Sr. A g u s t í n 
de Valle, y que se ha servido enviar 
al Sr. Secretario de Instrncoión, el 
proyecte presentado por la ante dicha 
comisión y creemos qne cuanto entes 
tendremos sentada ya la base ó cimien-
to de la íútura Marina Cabana, pero 
en forma de cuerpo técnico y no i m -
provisada. 
E L FERROCARRIL DB JAIMANITAS 
L a Jauta Directiva del futuro fe-
rrocarril eléctrico de la Habana S 
Jaimanitas, v is i tó ayer al Sr. Pres i 
dente Estrada Palma. 
A sa salida de Palacio dijeron los 
seflores de la Comisióu á ios repórter», 
que uno de estos días aquellos, aoom 
peñados del ingeniero de dioha E m 
presa, recorrerán el trayecto que ha 
de cruzar la nueva línea ferroviaria, 
cuyas obras darán comienzo muy ea 
breve. 
L E F E R R O C A R R I L CENTRAL 
E l miércoles circuló por primera vez. 
un tren directo de Oiegole de Av i la á 
Santa Clara por las paralelas de la 
'-Cuba Company". 
No faé, como es de suponer, un tren 
público. 
MAUSOLEO 
Los vecinos del Ranchado, ento 
siastas admiradores de las virtudes 
qae enaltecieron al doctor José Grao 
y Bolívar, Alcalde Municipal que fué 
de aquel término, tratan de iniciar nna 
suscripción popular para levantar eo 
el Cementerio de aquel pueblo, un 
magnífico mausoleo con el objeto de 
honrar DU memoria eternamente. 
llenó de sombreros de señoras, mientras en 
la sa a del teatro no ae veía uno eó o. 
Hace poco tiempo, un empresario de 
Nueva York, cansado de las quejas que 
cootínnamente recibía del sexo fuerte, y no 
creyendo prudente la prohibición de los 
sombreros, dispuso que las mujeres se colo-
casen en la izquierda del teatro y los hom-
qres en la derecha. Tan eficaz fué el re 
medio, qm á La ocho días ninguna señora 
llevaba sombrero. 
En el teatro Oran-Ducal, de Coburgo, 
las acomodadoras alquilan á las espectado-
ras, durante las rep osentaciones, flores ar-
tilloiales. Estas fiares ocupan cada noche 
una cabeza distinta. 
Convendrán ustedes conmigo en que la 
costumbre no resulta demasiado pulcra, y 
de mí sé decir, aunque mi opinión no ven-
ga á cuento, que renunciaría generosamen-
te al adorno. Pero en la que sa refiere á la 
desaparición de los sombreros, ya es otra 
cosa: el ejemplo de la Opera da París me-
rece ser imitado. 
Un periodista francés afirma que, "en el 
oxtrarjero no hay uu sólo teatro donde las 
mujeres sean admitidas con sombrero." 
¡ "'ómo se conoce que ese señor desconoce lo 
que ocurre en España! 
Se dice que entre los Estados Unidos y 
Francia está á punto de estallar un gue-
rra Pero no hay que alarmarse; es una 
guerra do agujas. 
Con este motivo, Kasabal, siempre ame-
no, nos ha referido, en primoroso escrito, 
que las modestas norteamericanas se han 
decidido á arrancar su clientela á los mo-
distos y modistas de París; y que invocan-
do razones de patriotismo, Mies Ellsabhet 
C. White, presidenta de la Asoclaclói de 
modistas americanas, había laneado uu 
manifiesto, al que ha dado fcospitalidad el 
notable The New York Herald, y en el cual 
dice que ha llegado el momento de demos-
trar 'a superioridad de los Estados Unidos 
en lodos los ramos, hasta en el de imponer 
la moda al mundo y vestir á las mujeres 
más elegantes del viejo y del nuevq cooti 
ueatec 
SALÓN DB B E L L A S ARTES 
Con este título se - ín io ia -eo el Insti-
tuto da Segunda Enseñanza de Ma-
tanzas un nuevo departamento, para 
el onal el Sr. Fausto Mora, iiastre cu-
bano residente en París , aoaba de remi-
tir al dootor Eduardo Díaz, director 
del establecimiento, un hermoso oua-
dro, obra del famoso pintor Mr. Jales 
Bretón. 
Este donativo, de incuestionable 
mérito artíst ico, se debe á las inioiati-
vas del dootor Díaz , quien creyendo 
en los ofrecimientos del gobierno, es-
peraba mejor local qne el qoe hoy oou-
pa el lastiiato, y pensó ampUar dicho 
centro docente oon esa lateresaate 
sección. 
SocíBílefles_y_ Empresas. 
Nos participan de Cárdenas, con facha 
19 de Septiembre, que ha sido dlsuolta la 
aosiedad que giraba en aquella plaza, bajo 
la razón de Díaz y Gutiérrez, quedando en-
cargado de la liquidación de dicha sociedad 
como ünico dueño de todo el activo y pasi-
vo el seBor don Juan Gutiérrez, quien con-
tinuará bajo su solo nombre, los negocios 
•le papelería y efectos da escritorio del e3-
sablecimieuto denominado "h% India." 
Ho vi miento fflarítino 
E L M E X I C O 
Ayer salió para para Nueva York, el va-
por americano México, oon carga y pasa-
jeroa. 
E L O L I V E T I E 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor ame-
ricano Oiivette, con carga y pasajeros. 
E L E X C E L S 1 0 R 
El vapor Eineiieano de este nombre, sa-
lió ayer para Nueva Orleans, con carga y 
pasajeros. 
HOTWAUIICÍMIB 
SaSALAMIEJiSTOS PASA MVÑ4NA 
AÜDISNOIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don José Guzmán San-
tos contra don José A. González, «n cobro 
de pesos. Ponente: señor García Kohly. Le-
trados: licenciados Corzo y García. Proca-
rador: señor Mayorga. Juzgado del Centro. 
Autos seguidos por doña María Apolonia 
García, contra don Evaristo Herrera, en 
cobro de pesos. Ponente: señor Hevía. Le-
trados: doctores Castellanos y Méndez Ca-
pote. Procurador: señor Pereira. Juagado 
de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O B A L B S 
Sección primera: 
Contra Zacarías Hernández García, por 
violación. Ponente: señor Presidente Fis-
cal: señor Gálvez. Defensor: licenciado Cas 
tro. Juzgado del Centro. 
Contra Antonio Herís López, por asesina-
to frustrado. Ponente: señor Fresidente. 
Fúcal: sefior Gálvez. Defensor: licenciado 
Losada. Juzgado del Centro. 
Secretarlo, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Fernando Bruno, por lesiones. 
Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor Arós-
tegui. Defensor: licenciado Viondi. Juzga-
do de Bejucal. 
Secretarlo, Ldo. Moró. 
PUBLICACIONES 
AGENCIA D E PERIÓDICOS 
E l señor J . Pastor, dueño de la nue-
va y muy acreditada papelería y libre-
ría de la Manzana de Gómez, ha hecho 
arreglos especiales con las casas edito-
ras para reoibir oon toda regularidad 
las mós acreditadas revistas y periódi-
cos de España , Estados Unidos, I n -
glaterra y Francia, las qoe expende 
por números sueltos, y envía á domici-
lio á los sasoriptores. 
Entre las numerosas publicaciones 
que le ha traído el últ imo vapor de 
í íueva York, figuran Paría Alog. . 
Iris , Sol y Sombra, B l Teatro, Pluma 
y Lápiz, Heraldo do Madrid, Bl libe-
ral, E i Imparoial, L a üorrespoudenoia 
la España , L e Fígaro I l instré, Lea 
Modee, Ooarrier dea Eta t s Unís , Lea-
ture pour Toas, Standard, Pól ice G a -
sette, Soientífic American y todos ios 
diarios más importantas de Inglaterra 
y los Estados Unidos. 
E n postales, la casa de Pastor se 
mantiene siempre á la cabeza de sos 
oompetídores, y la últ ima novedad la 
constitaye una tarjeta peluda, es deoir, 
en pelo verdadero, que es de an e í ^ t n 
asombroso. 
Tan gran^« ha sido la aceptación del 
Panorama Nacional, colección de doce 
lindos paisajes de Oaba, que agotada 
en pooos dias la preciosa edioión, ha 
sido preciso proceder oon toda prisa a 
a impresión de una segunda tirada. 
Nuestra cumplida enhorabuena al 
d nt fio de tan simpático eetablecim iento. 
JT'isa&aí cree que es difícil quitar á loe 
franceses el predominio de la moda feme-
nina. Y Doucet, el famoso, cada día más 
famoso modisto, dice: 
"En todo tiempo las ra ídas francesas 
han dado la vuelta al mundo y se han veni-
do á buscar á París sus modelos." 
Londres y Viena han querido muchas ve-
ces luchar en este terreno con París, y han 
sido vencidos. Es de creer que la moda 
femenina será siempre francesa, como la 
moda masculina será inglesa. 
Arguye el eximio cronista madrileño: 
" L a nación de la Pompadour y la Duba-
rry, la que al principio de siglo necesitó la 
moda griega para realzar figuras como la 
de la de la emperatriz Josefina, Teresa Ca 
barrús y madama Rócamier, vencerá siem-
pre en este terreno. 
En lo artístico dominó Italia en los tiem 
pos del Renacimiento, y no hay trajes do 
mujeres <¡e más soberana belleza que los 
de las damas venecianas de aquella hermo 
sa época, y loa que las ñorentlnas lucieron 
en las Cortes de los Médicis. 
En la suntuoso y severo tuvo durante 
mucho tiempo la supremacía España. 
Recuérdense los trajes de las ricas hem 
bras castellanas; los brocados de oro y pía 
ta, guarnecidos de armiño y orlados con 
piedras preciosa?; las sedas adamascadas 
deTalavera; los terciopelos de Valencia; 
pero llegó un tiempo en que lo gracioso 
lo fantástico se impuso, ejerciendo el doml 
nlo que conserva todavía, y que conserva-
rá mientras haya colores que combinar, en 
cajos que plegar, cintas con que hacer 1& 
zos, mujeres en fin, que prefieran á to lo le 
gracia soberana y exquisita." 
Eu este momento recibo la noticia de 
que Mollére, se muda de oasa; deja su resl 
denoia oficial de París y viene á pasar uno? 
dífes en el teatro de la zarzue a. 
. Viene, ei, Moliére, representado por uu 
grupo importante de societaíres, a\ frente 
del cu%l figuran .'os artistas de "estado 
mayor" del arte francós: Mlle Bartet y Mr 
Le Bargy. 
E« la primera vez qae la Oomodía fran 
CRONICA DE POLICIA 
POLICIA. DEL PUERTO 
HERIDO EN EL MEXICO 
Ayer al medio día fué conducido á la es-
tación de policía del puerto, el estivador de 
la raza de color Agustín Rodrigo Alonso, al 
que estando trabajando sobre la cubierta 
'leí vapor amerlcaao México, le cayó sobre 
la cabeza un carrillo, que se desprendió de 
uno de los palos del buque. 
Trasladado á la Casa de Socorro del pri-
mer distrito fué asistido por el Dr. Cabrera, 
de una herida contusa, como de dos Centí-
metros de extensión, que interesa el espesor 
del cuero cabelludo, situada en la parte 6ur 
perior de la región occipital, calificada de 
leve, salvo accidente. 
El sargento interino de la policía del 
puerto, Ernesto Jiménez, levantó acta 
dando cuenta al Sr. Juez correccional del 
primer distrito. 
Rodrigo Alonso después que se le hizo ia 
primera cura fué llevado á eu domiciiio, 
Gompostela 137, por contar con recursos 
para atender á su asistencia. 
cesa, oficial y colectivamente abandona sus 
aros. 
Para ello ha sido preciso una autoriza-
ción especial del Gobierno de la vecina Re-
pública, deque, como ea sabido, dependj 
aquel'a institución. 
L a Bartet ha reemplazado en el teatro 
clásico de Francia á Sarah Baruhardt y 
cultiva todos los géneros. 
Le Bargy, ri^al de Delannay en la co-
rrección elegante y de Coquelln mayor en 
'a dice ón pura y claro, es también un ex-
cepcional director de escena. 
Esta novedad conailtaye un verdadero 
'icontecimlento teatral. E l debut se veritt-
cará á primeros de Noviembre próximo. 
Con esta fecha te-go el gnsto de remitir 
una postal á la señorita Balbina Berarti. 
Y en esta momento recibo una saladísi-
ma carta de la niña María JalU Arenal y 
Faes, cuyos renglones ma han conmovido 
tanto, que DO sólo los ho leído para mí, sino 
uego eu alta voz para cuantos se hallaban 
aquí presentes; y todos, conmigo, á más de 
celebrar el gracejo y la monada de criatu-
lita tan encantadora, han admirado la dic-
ción y la letra de quien á los nueve años es-
cribe como una mujercita. 
Aunque me exponga á pasar por inmo-
desta, pue?to que üabró de repetir los 
inmerecidos elogios que mi nueva amiga -
ta me dirige, no resisto á la tentacló i de 
copiar esa carta que he de conservar siem-
pre: 
"Estimada señorita: 
"Yo no sé lo que usted escribo, porqae 
mi mamá no me deja ,eer loa periólieos;' 
dice qoe las tinas no deben leerlos, y no 
tengo más que nuevo años; pero ma figuro 
que usted escribe bien, porque ella tiene 
mu.'ho cuidado que no se pierda el DIÍEIO 
del domingo, para leer lo que dice Sa-
lomé; y por eso le pido á usted que me man.-
de una postal. 
Matía Julia Arenal y Faes. 
Muchas, muchísimas gracias, niña que-
rida, y no dudes de la emoción que has 
causado á tu admiradora, 
NÚS*2 ¥ T o m i . 
r;,:,--' ^>¡^-f^'fC 
O S HOTELES 
Día 14 
Eutradae.—Señores don G. C. Davioa y 
¿éttora, de Fiiadellia; G. Fowler, R. GarcU 
Capote^ do CieniiiegoB. 
Día U 
^Salidas.—Señorea Coi U . AV. whipple, 
J.tM. Feckorsou, J. Woodward. 
• Día 15 
Salidas.—Señores don C. "W. Altus, G. D, 
Donglas, S., J. Fiamayan, Horbart, S. Brat 
y &eüor9, E. A Blanton, Ely Doreey, J. R. 
I Wcodvvurd. 
? S O T J B I . " T E L E G R A F O 
. :' Día 13 
Eniradas.—Después do las onco do la 
üjañaua; 
'.Seiioroa don Thomas Johnstou, do San-
QBgBj S.' W. Ward, da Ciego de Avila; I¿ 
uauití Aya! a y señora. 
Día 14 ' « B w a B M M M ^ ^ ^ ^ 
i ^Éfitradas.—Peñeres don E N. Sandersou, 
Lelghton Pa;kinl, de New York. 
H O T E L P A S A J E 
^ Entradas.—Después de las once de la 
ájañana: 
Soñoros don H. L. Carey y señora, Pedro 
M. Mederoé, de Cárdena?; Fernando Vales, 
(fó.CleDfuegos, Benito J. I{. Mnribona y fa-
jr.iüii do Cárdenas; Dr. íi. P. Rodríguíz, de 
Güira do Macurjes. 
Día 14 
LV-radse.—Señorea con Fedoriof) Jimé-
nea, de Spgní; uifs do la Calle y familia, 
de ¡SftUvzñP- Can Darnall, de Chicago. 
? DÍA 15 
^."Entradas —Hasta ha once do la mañana: 
^Sañorea don Gocrge B. Maoforlane, J. C. 
<Sf!¡baferro, de Tampa. 
¡. Día 15 
S: !ídaB.—Señores do Benito J. E. Mari 
b«u:» y familia, M. P. Rodríguez, Federico 
Jyiuón&z, Luis de la Callo y familia, J. H. 
BiFd; Tomás de Oua, J. R. García. 
: V : H O T E L " F L O R I D A . " 
Entradas.—Mis: Frank, de New York. 
•Salidas.—Mrs. Chas Hotb, de Pinar del 
Bit). 
í Eo/. — l a í e a t i v i d a d d a 8aa ü r i e -
; Í 6 L a ( patroco de la dióceaia de la Ha-
t-aua, y, por coneiguieuta en ta rá abier-
íto el Templbte y ee ce l eb ra rán en la 
rÜHtedral les caltofi tradioioaales^ 
L a i teatro?. 
P Kxoeptaacdo Mar t í eo todoá hay 
fauoióueeta íiocho. 
Anonoiaei decano, boy dtsnomiua Jo 
t r i t i o Jííiiüioaal, iú popular y coamo-
yedor tírsaia romíintioo, del góuero att-
rialuz, en ojuatro aotoa, Diego (Jorrion-
tea ó Júl ba'ntiiiio pweroso, pueato en ea-
cena por loa artistas del cuadro día-
inát ico que dir ige ei veteiauo autor cu-
"bario don Pablo Pi ída ín . 
f .uEn Fayret dará la divertida comedia 
MtlHares y Paisanos la compaDía de 
JLaiHa Mer t íuez üasado. 
j / E n Aibien, tres obras para que ee 
Inzcau tíokdíid Aleare» y Mar ía L a -
bal, lae tiples de la s impa t í a , la gracia 
y el donaire ec naeotro centro da la 
zarzneia. 
V a el programa: 
E - 'A las ocho. Mi (Jurita. 
A las nnvvi: I'Jns ñavza libro, 
A las diez: Man Juan de Luz, 
María Alonso, ta bella y eleafante ti-
ple cómica, h a r á su debafc el martes 
coa La Ma-tct a. 
I La novedad de la semana que ma-
4¡ai;6iempieza es ;a reprise de JSUpoórs 
.áiall:' , el viernes, pr/joablemente. 
Y en Alhambra hoy, ¡61 privar acora-
gado. L a tíiaraeha, y Fantcra, ea las 
?lrea tandas do cofilGmbre. 
.™Bttil68 üay dos: «n ei Oent-o Abluria-
no f ea la ¿tooisdad dtl ¿'ilcír. 
^ E i primero, Üeeta reglamentaria de 
eooioH, dará comienzo á las nueve cou 
hl indispensable r igodón por la prime-
ra OrqneBta ds Valentaola, t ambién 
ipdispeníab 'e en todas las fiestas d é l a 
r ica 'ó importante sociedad aeturianaV 
^ E e p e o t á e u os do spert hay los mia-
mos do todos loá íiomingos: el J a i Alai, 
las carreras de cabal íos p el báie ball. 
Jnogan en Oarlon I H laa novenas 
del Ahnendarista ¡f F-iMa. 
Encuentro que prometa ser r e ñ i d o . 
Por la uouüe, y ea esos mismos te-
rrenos, se óe lebrará ua gran featlval, 
con fuegos artiüMftles y b i i i e púb'ioo, 
á beneficio de Antonio Taracúdo, el po-
pular, hábil y eín r ival polvorista. 
¥ como espeetácoio gráM"s, aman de 
la retreta, Jas vistns dul Anunoiaior 
Nacional en ia ííícíf& de T^cóa. 
jA divertireel 
E L ABANTOO Mr 'Dá.—Ya está en 
laa viarierafi do L i Éapaüial y L * Vom 
pl'.oievia el abanico de moda para la 
e s t a o l ó D i 
Se denomine: lis. 
Nombre qae le coadra oerfeotamente 
por ser la euiblemáJioa fl ir la que en 
a r t í s t i co ramo t.bre tus j é t a l o s aobrt; 
la t i la y al v&rillaja del naevo aba-
nico. 
Nada de más novedad, máa delipa-
devia y mas goeto. 
p | Las damae babanerae lo acogerán COD 
el entneiasmo y la predilecoién con que 
"siempre han recibido los abanicos de 
la elegí?uto caá» de Carranza. 
Me voy á comprar un Hs 
para llevárselo á una mis. 
MBSBJO EN MÉXIOO.—liefiriéü'loee 
E l Popular, de México, al debut do 
Emilio Eées^jo ¡Bu ÍH eaoeua dol I-fieoe-
oimiento, dice lo que á cont icuaolén 
coLÍHinoe: 
" L a Pál ida dtl primer actor cómico, 
creador en Madrid de Ion máti cnltp.i. 
tantes papeles eií su género, fué uu 
verdadero triunfo. 
Aplansos nutr idís imos saludaron á 
Meeejo desde qce ee asomó per las ca-
jas de la izqoitrd». 
Interpretó en E l Monaguillo el tan 
maueoseado papel de J a s n i í o , bijo del 
boticario, papel qno nos pareció per-
fectamente rejuveneoido y donde se re-
veló nn consumado aotor, pletórioo de 
detalles escétiiccria qas a lc í j íuaroa á GÜ-
da momento aplausos expoutáneofi. 
ees, entre dianats y nnevqa aplauboe. 
En E l SUPAO ríe ia Mdrn ratificó eu 
valer artístico; hos dió á conocer ua 
panadero, ee decir, un VenanMrv coajo 
sayo: qae él faé, en M&drwl, quiéu cu-
oaruó el papel, á l»» vez qi»» ando, sem-
taíédo de eitnaoiones d;üeiiíeifnap. 
í'¿Eelioitoraof!, de veras, a! artinta, se-
ñor Meetjo, enya emoción i c é gran-
de ante tales diimostraciones de oar iür 
y dé justicia, porque hasta México no!? 
Labia llegado en renombre teatra'; y 
á la Empresa por tan impór t en t e ad-
quisioióa. 
De los demás artistas no queremos 
decir una palabra. 
B^te articulito es para Mesejo nada 
ináo." 
For su partf. E l Correo EupAml maoi-
fiesia qne ei excelente actor ha o^ido 
de.pie, como iraele decirse, y bace bis 
del'loifts del pübíioo cada vea que sale á 
eseeos. 
f ' L i ( i RAS i DA.— 
l'ostul. 
1>'- Ua pie forzado !o poces., 
liu la uiña, á esta postal, 
^ mas desdo luego aupónos 
que ha de andar ol pió muy mal. 
Un pie degcalzo y forzado 
no rinde lar^a jornada: 
hay qae ponerlo «1 calzado 
^ que ae vendo en Lu Gramdu. 
E L FlOiSO T L 4 S LIDIAS DB GA-
L L O S . — L a idea del bridaote semana-
rio de preguntar h n^eatros poiítioos y 
(soritores su op>.;. o pni<-e l»8 Üdiai? 
de gallón, ba t^tiJio «' éx^üi q(?« flor:»-
na siempre coiíiqo profeeto del 
rióiioo nao d n.-! haifio y edmi-^ 
nistra ÍJatalá 
Las mí»<» IÍHOI»» b i t* ••f*ff^¿s*) hl iñ 
pendido á la p í e g u n t a del direator de 
11 Fígaro. 
De cerca da cien firmas, solo media 
docena optan por las lidias de gallos. 
L'.a demás aducen razones en contra. 
Ea on mosáioo de opiniones de g4 -
nerales, senadoroes, representantes-
poetas, periodistas, eto. etc. L a opi-
n ón más alta é inteleotual de duba 
que se resuelve por proscribir aque-
llas. D<be el pueblo leer cnanto allí 
se dice. 
Lo demás del número , primorosol 
ü u a t r o pápinas de Ürónica con vistas 
de Paleoio y descripción de su fiesta 
ültim»; los retratos de los matrimonios 
(Jantero Juarrero y Abad-Moliner; la 
nueva tip'e María Alonso, eto., eto. 
Los monos de la semana de Caste-
llanos, muy ocurrentes; preciosas las 
postales de las niíííis de! Oontio Kostia.', 
el cuento de Eiallo leído ea el Atener; 
y el a r t ículo , como siempre, magistral, 
de Varona. 
Ea la p í g l n a de honor ua grupo del 
Sr. Bstrod* Palma y su familia, espe-
cial para E l F garó. 
N ú m e r o notabi l ís imo, al que ae aña-
de la prima valiosa del Eoo de la Moda. 
De este número se ha hecho nua t i -
rada mayor y so vende eu la adminis-
t ración, Obispo 62. 
—POSTAL. 
A la señorita Isabel Eancc'ls 
(Momuneuto de Washington) 
A la ciudad de Washington llegamos 
cuaudo la luz abandonaba al suelo, 
y uoa euormo coluraua dlvlaamoa 
que ya tocaba al cielo. 
—Antea que acabo de cerrar la noche, 
á uña mnigos dvjo, allí eataremof, 
y elu cuidarnoa do tomar un coche, 
coutobtaron: Marchemos. 
Y empozamos á andar, y el monumento 
pareciendo retar nuestra constancia, 
alzábase mayor cada momento; 
¡pero tu igual distancia! 
Blanco en la sombra del espacio inmenso, 
nvleado de un silencio pavoroso, £ 
íbamos con el áuimo suspenso 
couiemplandu o; coloso. 
Al Üu llegamos do marchar rendidos, 
— aun no estaba la aguja terminada — 
y á todoa uoa dejó sobrecogidos 
uua fuerza ignorada. 
4 la piedra llegamos, que oa un ara, 
en eu coraple:a deanudoz más ric»; 
más ¿qulóu podrá llegar donde llegara 
el que ella glorifica? 
Aure'Aa Cuslil'o de Oonsáles. 
E L DaNEPlOIO DK BLAN HlBT.— 
Según vemos en la prensa mojioana, el 
beuetioio del seQor Blaoohart, b a r í t o -
no de la couipafiia de Sieui, ha sido 
uua demost rac ión plena de las gran-
des s impat ías que por el distinguido 
artieta siente aquel ou!to púb'ico. 
La ópera elegida fué "Hamle t . " 
Eu ella lució el banefioiado, sobre 
todo en ios aotoa primero y tercero, 
sus notables facultades d r a m á t i c a s . 
E n uno de los intermedios can tó el 
señor Blancharfc la cantata galbg.* 
UU» mens amores" y la romanza espa-
ñola "Los ojos verdes," alcanzando en 
«tmbas ruidosas ovaciones. 
La señora Brambila estaba encarga 
da de la parte do protagonista. 
Afi rma " E l Popular", de aquella 
ciudad, que la distinguida actriz hizo 
uaa Ofelia idea!, "pues sus hechiceras 
í gracias la predisponen admirablemen-
te pa r» e.1 te papel". 
Para el beneficiado hubo palmas, 
dianas y muchos regalos, 
PARA LOS NIÑOS.— 
Por los niñoi, quo mis amoroa 
han sido siempre por au hermosura, 
tengo yo beaoa, teugo yo llores, 
tango el tesoro de mi ternura. 
Y si los miro, triste el semblante, 
su faz volada, tan parogrina, 
á la botica corro al inatanto 
para comprarles la hananina. 
JAI ALAI .—Partidos y qniuielas es-
ta tarde en el Jal A l a i . 
He aquí el programa: 
Primer punido^ á 30 iantoi. 
Cecilio y Machía (blancos), contra 
Mácala y Vergara, (azulea). 
Primtra quiniela, á G tanto*. 
Navarreta y Treoet, i r á n y Machín, 
üeailio y Arnedi ' lo , Eloy y Michaleca, 
Mácala y Vergara, Z^barta y Abando. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Eloy y Treoet, (blanoop), contra I s i -
doro y Aruedí i lo (azules). 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Abadiano, Urrest i , Ibace t» , Al í , 
Olasooagí* y Petit. 
El esoe' táculo—que será amenizado 
por la BandH de la Benefioenoia —Jará 
aomienzu á la una en punte. 
l t K T t t « T A . —Esta noobe tocará eu el 
Parque O n t r a l las eiguientea piezas 
la Banda Municipal: 
1 Paso-dobla Washington Ports, 
Sonsa. 
2 Obertura Rienzi, Waguer. 
3 Vals No me olvides, Brook*. 
4 F a n t a s í a Eomeo y Julieta, Gon-
aod. 
5 Polka Paseo en Trineo. Brooks. 
tí üapriPhr, La cacería, Bnocalosi. 
7 Dauzóu Mi bohío, Oobalio?. 
E l Director, 
O. M. Tvmá*. 
LA NOTA FINAL.— 
ü n desdichado, qae no tiene sobre 
qné ofterRs muerto, recurre á uu anti-
guo amigo Huyo, perfjoto egoiat», y le 
dice oca voz lastimer .: 
.¿—Estoy desesperado, amigo mío; la 
miseria llama á mi puerta. 
E l egoists: 
— Pues te aconsejo que no abras. 
NO MAS CATARRO.—El qnn toma nna vez el 
PBOTORA.LDB LAliK ATABAL para los catarros, 
no lotimrá oí ¡ o miidic^nionlo; con su uso se curan ra-
Sicalmeate, pororonicdS que sean. 
ASMA—Con el ELIXIR ANTIASMATICO de 
LARRA ZAHAL Rií'bbt.iene alivio eu los luimeios 
uiomentoa do lau penoso paducimienlo. PtiióbeSe. 
IJ' )MllliI(.;iS^7-T,»g malíes deben pedir para sus 
híj'M loa l'4I'KUr.t.i>.S 4NT1IIELMÍN J I0O8 DE íiARRA-
¿ÁlfAL, que .ii^ójau las lombrices cou toda BeKUridad 
i) como purgantes inol'é.neivoa en los ni i ioi 
. PAS l'l LL \S DE OCHOA —Infalible para com-
butir laa Quíetotedltdna uerviosaa y epifóntkaa el 
que padí/.ca de «ccideulc ijue las pruebe y se conven-
cerá de la verdad. 
CUAN rUUIKICADíHt DE LA SANGRE —La 
Z;n7,ap;irnll i de LaX'r.tz^bíl4 es el Depurativo y tem-
goraufp üe.lal Baiigre par excelencia, no hay" nada 
mejor. . '""j3>"T 
i e venta en todas las farm-ici is acroditadrts —De-
pósito: Hiela, "JK, Farm icia y Dr^'ucria San Julián, 
Habana. c 1855 " SC-IV Nb 
m m k R E L I G I O S A 
Corte de Maria.—Día 16 —Coireapond 
visitar á Nuestra Señora del l a tusn en 
San FeUp« y Santa Teresa, y el día 17 .1 
Nuestra Senca de les Dotamparadcs tn]ol 
Moneo'rate. 
PRIMITIVA REAL 




El gívbado 15 dol corrien'e so colebrarA en la Pa-
noipiia de Monserrale, A las seis y mediado la tarde, 
solemne Salve, y el dbmilltfo lo á laa nueve de la ma 
náua gran fiesta en iionor de Maria Santísima de los 
Desamparados.—So ejecutará por la orquesta la mis-
ma misa que en las festividades que celebró esta A i -
chlcofradíael pasado domingo; y el sábado á las 
ocho de la noche habr4 retreta por la Handa Munici-
pal y fuegos arílfiolales eu honor do María Santísima 
da los Desamparados. 
Estas lieátas son costeadas por el Sr. Eduardo Plitii-
tó, miembro de la JuntH Directiva do esta Archiso-
fiadia, y se invita a los señores herin mos robándoles 
su asistencia.—Habana, i-i de Noviembic do l'JdJ.— 
El Mavordomo, Ificunor S. Troncoso 
Cta. 1718 'Ja-11 ?d-!5 
LA COSPíTIBOSá GADiTiNá 
GRAN FABRICA DR TABACOS, CIGARROS í PAQUETES 
D E P I C A E J X J i í A 
DK LA 
VDA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
81 A. (JLAliA 7. HA VAX A. 
• 1719 '¿tid-U •la-IONv 
Nicolás Blanco 
H A B A N A , Angeles n é m e r c 9. 
Ql'randew existencias en J O X A B , 
OKO y B H I L . L A K T E S , sa r ea l i zan 
á precios m ó d i c o s ; especialidad en 
ooiitarios de todoa t a m a ñ o s y pze-
cioe. 
£ S O T A - Se compra oro. p la ta , jo-
<p as, bri l lantes y toda clase «¿e pae> 
dras finas, pagando todo s u valor. 
Nicolás Blanco 
MI empaño es "SL DOS DE MAYO" 
9. A i ^ r a s i - B s K X J M . o 
C1683 1 Nv 
D E L O B I S P A D O 
1 ^ 
Pura, Espumosa, Pálida. Em-
bote liada Solamente en ia 
Fábrica, en St. Louis. 
DeVeaUpor SOBRINOS DE CARBO & CO 
Les llegí) la hora folia tan desefd. í : el As-
ma eo cura radical y pogllivatnentej ya no 
síifrifíin niartiiio milíónes de eitíormoe on 
Anaéi'.íja y en llrtrc-p*. 
E L KoXO j . > Q l \ ih¡ A r-tonio: Dlaa Gó-
aieis, os el rante'dio san ívoud co <-,i.;t'añtt, el 
quo cura de vtii dad el asma. 6 ahogo, myoa 
ataqce? do opreaión de pecho y %o» pertí-
naz t tTuiinan al otuvrU) -da hora, • con la« 
prhiii.-ra.« cuchirndap, tfocvoán-Joijto la cura-
ción er ak'; n:\pi r̂ B9«ó»%j como'es público 
y notorif; cu todív ja ía'ft. 
Lo mieuio defeapátecen totáltcéhteloft ca-
tarroa fobdidos, viéjes y. tiuevos^ pulmonía, 
tos ferina,, inalos de Qatómago, eccnonejóp 
raenstrhaí, hinchazón-de pioiuaa y raqú)-
blemó da loa niños. 
Es el gran reconstituyonto y no contiene 
mercurio, nr^fnoscfS, al arsénico, ni sus 
tandas que puedan criasaí d aüo . 
L 1 prepara y vendo su inVuntor en lii l ía-
b;»r>íi, oaMo do ARSUCOI'.; nüm'cro 22, entre 
TdadlUo y Emptednido, br.ys la ini pección 
cientüica del d«»otot Oiarens. 
AGUACATE 21'.—HABANA 
Para el do; o ? de m u s b s 
USESE L . ! 
DEL 
D r . T A B O i k 
MEDICO é v m í x í s M 
Aprobado por e! OWspadode la Dióce-
sis y arreglado por el Observatorio 
de Marlua de S. Fernando, para el 
Meridiauo del Mono de la Habana. 
PAPELERÍA 'LA UNIVERSAL" 
Uaa y Hno., Obispo 34. \J 
A ESTA A LA V E N T A el acredi-
lado Calcodario del Obispado, que hace 
18 A Ñ O S 
viene publicando con toda regularidad ta 
conocida tlpografia I.A UN1VHRSAI, de 
RUIZ Y HERMANO 
Este Calendarlo es el de más datoo, 
El más exacto. 
El mejor presentado. 
El mas barato. 
Ea 
s 
Y S O B R I N 
n é w m v e m b e ñ si n n 
s k o 
l^» l l a /Aü eja l» míínm vm. rétalo 
$0$ dice: 
DESCUENTOS EN PEDIDOS AL M U m 
pBISPO 
1763 u10' d - l l 
KiOl 
OBRÍNOS 
m m ÍÍiíO8TA0OBgl!. c * ~ - r f e , ^ t « " 
BRILLÁÑTERÍA A GRANEL r »» » ^ f » 
y yariado surtido de Joyería, relojería y óptiea. 
t f - l o t 
N I X 
iA EN TODA EUROPA Y AMÉRICA 
Precioso recuiRo d:< <a-jiaoni.o ,:flV i.-t)'ii:ar, Ĵ T.VN-, 
TXNIÍAMKNTK el mili* amulo (¡eí<» á« •H.Ü'.- «'» niueU 
carjail».—Cada IUIHCO llevn un uióUdo-irar.-i npajlái-ír 
t/e ventHeu lodud IHS botieua. , 
c 17̂ 7 • j r - a M l NB 
I 
E l s u r t i d o m á s g r a n d e y m á s v a r i a d o 
q u e se l i a v i s t o e n l a I s l a de 
e n l a c a s a d e 
C u b a , í t r fóiHa 
MPIISfflí S2, Sí Y 5 8 ! l i l i l í 81 
Todos modelos nuevos y á precios uimca vistoso Para 
muestra basta un botón: 
Sillones desde $3 uno hasta $30 y $ 3 5 
Sofaes desde $7 uno hasta $11 
Sillas desde $8 una hasta $18 
Mesas de centro desde $6 hasta $ 3 i 
Juegos completos y de sólida construcciÓD, para personas 
de gusto, desde $50 hasta $500, según las piezas v estilo. 
Asombroso surtido "moderui&ta" dibujos v a r i a d o s y d e 
mucho gusto y novedad^ desde 80 centavos ha&ta $ 6 0 u s a . 
No hay casa en la Habana que ofrezca taitas ventajas 
¿omo la casa de 
••ft 
B O R 
Compostela niím. 52? 64 y 56 y Oíirapín I H Í I H 61 
Viene el iuvieruo oon ens bruscos 
oambios de teíwperatnra, eon loe 
estornndos, la ronquera, las toB4>8, 
las bronquitis y esta ew la hora de 
tomar preoauoíoues, evliamlo !ft| 
tonieiites dí) íjire; y Eiim.íiii lando el 
abrigo en proporción ai descenso áy 
^ l | tiíiiipCiratiiro, vj.'lílí le.m^dlodásico 
de. .'los. OH t arros es el -.ij EO OE D JS r 
BRS'A. deT.doctor-God?.á!e^ Si t e j 
oni.'^tée.deco'iitraerlos obi;a como I 
pK-aeryativc1: ü;i 0 tomo después del 
cbñtnudó abrevia la cnrftci<5n,:alige-1 
•cojivatessr.fc):iy^4 WÍPMljtótíiw obra í 
l/lí UR; X).tó'4íllKá¿;:del. doctor¡ 
Goiuái.f?., repopfoii.do'Jas fuerzas y I 
robObtemeiulo eí orgauifciiió. iíame'-1 
rosas persoi^aque no pueden íomarf 
el A;ceite.;jis Bacalao B i ka ;;l$mul- j 
píoüíít*, porque le*? repuTnai)* han] 
encontrado eu elLICOK DE BREA 
et peo?oral y el tónico por exceltín- I 
cia para combatir las afecciones 
bronquiales y pulmonares. Se cuen-
tan por millares los individuos que 
se han curado con el LIOOK DE | 
BREA, después d«í haber age 
la lista de 103 medisaraentos quo se | 
anuncian oon jprande aparato. 
¡Se prepara j vende el LIOOB DE 1 
BREA del doctor González en la 
Botica y Droguería San José , calle 
de la Habana número 112, esquina 
á Lamparilla.—Habana. 
Ota. 1057 20 19 Nv. 
Ofttita: 
S i i v © p a r a l a v a r y c o l a r l a r o p a , 
l a s m a n c h a » , f r e g a r l o s p l a t o s , l a m a d e r a , 
s i n n e c e s i d a d de j a b ó n 
etc. 
L A L E J I A FÉNIX es el mejor de todos los productos, conocidos hasta el día, para Colar 
y Lavariá Eopa, porque se aplica á todos los sistemas de coladas, con gran ventaja y prontitud 
proporcionando una 
B C O M O M I - a . X )EI O C H E I T T A P O R C I E K T T O , 
de t r a b a j o d i n e r o ¡j i leaipo.—No quema la ropa, por el contrario, la conserva, y hace desapare-
cer las manchas, sin necesidad de emplear los polvos de cloruro de cal que tanto queman. 
Adaptada por las Diputaciones Provincia le?, Hospitales, Asilos, Administración Militar, 
Uecouocida como, desinfectante, . y empleada por orden superior para el lavado de las ropas en 
los Lazaretos de Norte de España, . í { 
Se emplea disuelía en el agaa caliente, en lugar de la ceniza, sosa, barilla, cloruro, etc., 
con la ventaja , sobro értos de que no deteriora la ropa. Economiza totalmente el jabón, y 
sólo es necesario un poco de práctica para obtener una ropa blanquísima. 
mm mm.Mm "m m m M . ^ ? í e s , 102 F IOÍ mm. 
Ea la lisK I Ik&lD prospectos ioole i ¡plica el oiaío üe osarlo 
Ctil. 1711 4d-H 
i d a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
XJA C t J 3 A T l V ^ •VTl&Om.'ZA.SXVM Y R B C O N B T I T X 7 T B N T H 
fi C r e o s o t a d a , d e R a l D e U 
ü í 676 « j d l 
I I 
preparado por e! 
8 E ASIMILA FACILMENTE; ABRE EL A P E T I T O ; A J J M E N T A 
EL NUMERO DE GLOBULOS ROJOS; R E C O N S T I T U I ' I - J 
LA SJLNGRE. 
M B M O C r Ü O B I M A es siempre absorbida y lien 
tolerada por los eofermot; no produce pesadez do estómago, 
vómitos ni estreñimiento, y su notable aooióa sobre la iecoüB 
titución del organismo se manifiesta m u y pronto. 
De venta: En la Drognsriay Farmacia A m e n f l * 
na de Majó y Colomer. 
e 1Í89 
¡ M m Y MEilCHIRilli!! 
Se l ia t r a?Uda í lo a Neptano 
47, donde c o n t i n ú a practican-
do todas las operaciones do la 
boca por los métiod«s m á s mo-
dernos, I 
E x í r a c c i o n e s sin dolor con; 
a n o l é s i c o h inofonsivo». 
J í e n t a d n r a s postizas do to-
dos ios sistemas. 
Honorarios l imi tados p&ra 
ñ ie i l i t a r el arreglo de la l>oca 
A cuantas personas lo necesi-
too. 
Todos los d ías de 8 í l 4. 
e í i l r e A M I S T A D "Y A G U I L A . 
c J7;:3 26-11 N 
MEDICACION 
(«Bmif(lI«ÍB, Vl'fíaStífH «I* 
las embaía a», 
íJoavüícsoenoía y 





I a d n 
eí<-rvM« c^n le 
d 
esiF a Coiupostela. )!ní)aa 
Jaaaigj»iiii iii IIIIIIIIWHÍIIIIIIIBIMIIIIII j*.-.'*ZírsrK™srv̂  
REAL FABRÍCA DE TABACOS 
Laa I B » I S I SI l E l } 
L A CÍIÜZ ROJA Y MARQUÉS DE liABELL 
l o s y O o z n p . 
E i t a c a s a e l a b o r a BUS t a b a c o s exclusivamente con hoja 
i l o l a s m e j o t e s y m a a a c r e d i t a d a s regas. de-Vuelta Abajo. 
G u a n t a a p e r s o n a s d e s e e n fumar buen tabaco, d e sabor 
d e l i c a d ó j a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n ú e s tros, tabacos en todos loa 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e i f I b s principales de toda la Isla. 
i i ü n i r S S , lAiAM, Apártado 675, 
1 Nv 
Durables y Exactos 
The K e j s í o n c WatchCasc bol 
n»ai.tciD«tN . » 4 . i'hiiadeiphia.U.S A, 
La Fabrica do (-.¡Injes la ma» 
vieja y la mas grande Amerlc». 
Re vsnden <m 
las princlpaics Relojeiíaa 
üe fa isia ee üMSia. 
PEDIDOS GE H*í»6RTADORE4 
«o «''"locan en nni-.süo dtiapttoboí 
jl6r<;ií«l«).T.3 ía, HílB.lfJA, 
^ .In 
m m m 
Y& están á la venta los últimos M O D E L O S de S O M B l v E 
ROSpara el invierno. Salidas de T E A/i1 R O , V i s i t a s , A b v i g o ? 
de Seda, paño y pieles. Sayas de Seda, A b r i g o s p a r a n i f u y 
boas. Cintas, encajes, aplicaciones, g a l o n e s y a d o r n o s p a r a 
vestidos, Blusas de seda, hilo y algodón; peinetas preciosas y 
alfileres de fantasía. 
ÍB mm PATEQi i i n m m m m l 
DE MUY BUEN CORTE Y ELEGANTE ESTILO 
g a r a n u z a 
l a c o n s e r v a c i ó n d e 
l á d e n t a d u r a 
e n e s t a d o d e s a l u d 
CtH. l / l l 
JílÁ 16 D E H ü V l K J S B L t E 
Este mer< osvA consagrado á las Animas 
del Furpatorlo. 
El Circular ee*á en el Vedado 
Santos Cristóbal, mártir (patn no de to-J 
dr» el Obispado de la Hab n-»). Pide1 cío, ! 
obl'rpo J Edmundo c Dfeaoref; y tanta Inés 1 
, dd \ r \ n ; bormaaa úu Santa Ciara. í 
I S n t'riatobal* mártii", fufS catiatifio 
de nación, y eierdo cristiai.o, movi- ' 
do por el StíñtT, fué á la provincia do L i - ! 
da, para niodioar el Santo Evaogelio. j 
Si. ndo Dici'í ooípjrador fué preao San ' 
| Criatobal. Froouraron ablandar e con [ 
prumoBifl y tnmbión con amenazas, y per-
suadirle que adoraee A los falsos dioses, y 
como nada baetab » para trocar el corazón 
del Santo, d̂  terminaron 'nacerle morir con 
terribles ta mentes. Verificóao el martirio 
do San Cristóbal el día 28 do Julio del 
afio 244.;'' 
DIA. 17 
Santos Gregorio Taumaturgo y Aniano, 
• confesores, Arlsc o, Alfeo, Z queo, mártl-
i r i t ; sanias Vicforia, mirlires, y Gertrodia 
; la MKgua, virgt n, 
I PilLSlAfi 1 UN&S Y M A E T R S 
j "WMfm* Eííi^rtjjigs.—-En la Catedral la de 
L O S A N C I A N O S , L O S T I S I C O S ? 
C A T A R R O S Y ÚLCE-
R A S DE EL ESTÓ-
L 0 S D I S E N T E R I C O S , 
cuya vida se extingue sin un re-
medio verdaderamente herólco qus 
corte su diarrea mortal oasl siem-
pre. 
L A S E M B A R A Z A B A S , 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
L l / S N I Ñ O S , en ia denti-
ción y destete; los que pada-
MAGO y en goneral todos los 
que padecen 
V Ó M I T O S Y DIAR-
R E A S , CÓLERA, TI-
F U S ó cualquier indisposiolon 
del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
C U R A N PRONTO Y 
B I E N C O N LOS 
SAÜCILATOS DE BISMUTO Y CERIO DE V I V A S P c R E Z 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas do t o d a s partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
w PÍDANSE EN TODO E L MBNDO EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS. PiSTILl 'ÍS BE v . 
bALICILATOS DE BISMUTO f GERIO DE VIVAS PÉREZ 
P 0 L Y 0 D E N T I F R I C O 
BFL I B ; TáBOáDEU , 
] ) l a i i q u e a Ja d e n t a d u r a m i 
a f e e t s r s u e s m a l t e . 
T o n i f i c a l a s e n c í a s . 
P e r f u m a e l a l i e n t o . 
C a j a s d © t r © a t a m a ñ o s 
Heiíadoíes : 
y Ganadw 
i / E n t i ¡ V E R 
Ultima éiíít sión do la modloacióa caá?tioa ó rovulfivaque reerap'aza con venta-
ja al r«egfj cuya aoileucbíi sobro moráf icar cruelmente' á .loa-.animales, no combate el 
mayiT numero do" afsec one?, para qua so emplea; y sí contribuye al desonérito de los 
miémoa por as señaiea que deja, y al d^onvolvimienEo d'3 graves enfermedades como el 
Tétsno ó pasmo, que comnnraanf'o terminan con la muerto. 
Muístro üüUNDENTJá," deípnós do repetidas obeérvaciones eierapro satisfacto-
rias, hemos visto cualidades que le dan Tsroada superior'niad sob e todas laa Unturas 
fuertes c-jnocidaa, y loa lánimentda <iü Oenoau; Tóploo Paentflí; Aiolto vulcanizado y 
otros. 
La enorfrfa y rapidez en f̂ us efectoe, sin dcetru'r el bulbo pi'oso, ni perjudicar á 
hl piol en lo aiáa mínimo, bacán de este preparado ei Uey de ia mfldieabJóa caúatica, on 
medicina' veter.i«^ffc»'Mlfta*lia e « 3 • I «i '•"•píi'f ¿i " , . 14 
Co : o leao ulivo, ee e! agente íarmacológ'co mía poderoet», paíá el trátaiiiiento y 
curación do ios exostosb? 6 sAn* huesoe; do los óspa'abanbf; corvas; sobré oaftat; sobre 
tecdonesj Kubrc pica, etc., do i^ual modo qus ei laa hidropesías ¡irclCnlarea, como v t j i -
r?". ahfvÍJe, -cpuldeíaa, y todii olaao <lü lupias y quís-ea." 
Raf.édeaspsrecfcr c-n i^u:.! prontitud, las eojorai agudas y-crónicas, procedentes 
d« rplajaciont-s; .iio'Pinfiionô  y éRgnlnce da ios tejidos, y por la inflamíioión adhésiva que 
provoüa. rinc¿tro 'a^CNuEX'i^^,^'OÍ uri podoroao auxiliar para la curación do senos, 
fístnlao y conductos ilstulosoa.'y poc ú timo, por la brevedid con quo se. manifiostau sus 
efect e, "superior é indos h» conocidos hitsja el día, se o tplea cou reeulta-lo positivo, en 
el tratfiráiétuo de ]*e puinjoniaa, ptouroaía, catarros bronquiales y larlrig^oi», anginas de 
cualquiera íadole y en too.-s la-i enfefaiédafles, que poi su naturaleza c .mgest-iva, recla-
man'untrataad^nlo >{>"P P v >, r í p i loy euórgieo. 
Siguiendo nneairas reglas, gara ti^amoa la civ.acida do tudas laa onfe modades 
que eo meuoioiian. 
Agente en la H a b a n a , 5a LarmzábaS, Riela 9^, Parifnacia "SAN 
jSe venta.'en todas las Boticas acreditadas. 
o Uí\i • ' 5 r - i r". .• B-28? . * 
> Las prásGrionei f"cui 
tatmw ts nuc&trci éspe 
cialidod 
los trabajos más com 
pilcados son tumplldos 
en cinco 
HORAS 
del Dr. T ABO ABE LA 
Delicioso para eijuagatorío 
de la boca. 
Frascos de t res i - m a ñ o s 
De venta eu law perfuGíi«r^Afl y 
boticas y en todos los e tubleoi-
mientos bien provislOí» üo i» I15'»*. 
0 1724 'X-llH 
i l t i t dhto V. (díjtma vez armaduras de 
gafas ?/ cspeftielófy dv oro tan baratos?. 
Las armadurua do aero, cío aluminio y «'e oro rellenado 6 
ec.chapados se ponen negnts más, ó nu nos tardo. , 
Xias á c oro duran toelá la vida 
Be invita al'público para qüe visite oet-i casa—aunque no 
venga á comprar. 
B t m B J í S B ¥ J L Y G U B N U m i m 
O ' a e i l l y , IOS O'Hel ly , 106. 
LA u m o A FABRICA DE OÜJETOS m ÓPTICA EN CUBA 
P O M C L m C A 
DBL DOOTOE 
r u o r E s o R , MEDICO 
H A B A N A 
{jpnl de la Impotencia 
auul por el alaterna mix-
to de Sneroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Sali de cmtiío T T ^ Z . 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical. El enfermo puede atender á ana 
quehaonroa ain faltar nn aólo día. El 
éxito de BU curación es aeguro y sin 
ninguna coneecueuoia. 
mpnf nniiQnfn moderno, para la tuber-
l l d l d l i i M l U cnloalaenl0 y2n grado. 
r el iriayor aparato fabrloa-
ij do por la casa de Ltemens 
Alemania, cou él reoonocemoa á loa 
enfermos que lo neceaitan «in qultar-
lea laa ropas que tienen pueatas. 
DE ELECTROTEKAP3 A en 
general, enfermedadea de la 
módula^etc, GABINETE para las en-
fermedades de laa vías urlnariaa y es-
pecial para operaclono*. 
í'lopfmHwi? 8ln Coloren las estreche-
fjlGuuUilulu ees. Se tratan enferme-
dadea del h í " ™ ^ ríñones, Inteatl-
noa, útero, Ptc.; etc. 
Oorralfts T ^ t l i r t . ^.—Habana 
c 1(172 J Nv 
FEOFEIIONES 
«au»4 a n c • 
j| ^ fienii-K'a oo^ UIO'IÍIIIH <ie liini'i o cu la niiiuia Exposición de París " •• 
I ' toae*» xeb*lcl^«, t i s is y - ú e m á s e n í e x í a s d a d e » del pecho. 
MED:CO-OCUUSTA. 
TrnfiWdadó A Nfeptnno Consultan de 8 a 10 a. m. 
de 1¿ a 1 p. m. Neptuno 9'J. 9251 26-N v H 
Doctor Frmisco Alirarez I m f a 
Mapecí^idad en enformedadcsMe niiíoB. Consultea 
de V¿ en m casa, Manrique Oü. Gratis para loa 
pobres de i¿ L 4, Belasuoain 117 altos. Teléfono 1208. 
<j07i • 78-6Nl)re. 
J . P m l g y V e n t u r a 
ABOGADO. 
Santa Clara 26,a!t09, esquina á InqniBidor.T^léftm» 
KW.-ConshUaa de 1'2 k B. o 1623 '23 Ot 
U r . Enrique Perdomo 
VIAS URIN^IAS 
. A n t o n i o X i . V a l v e r d e 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estadio: Empedrad» tí, 
8454 26-16 ot 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3.—San 
Ignacio 14.—OIDOS, NABLZ, GARGANTA. 
c 1664 i Nv 
D o c t o r P a t r i c i o d e l a T o r r e 
CIRUJANO-DENTISTA 
Reina 52, entre Manrique 7 Campanario, 
Por nna extracción garantizada sin dolor.... * 1 00 
¡Limpieza de la dentadura 
Empastadura de platino 6 cemento... 
Idem grandes 
OrificHciones.. de 3 4 4 00 
medio diente de oro.. , .» g 00 
Dientes de espiga fisw de p l a t i n o ^ I 6 . " 50 
Voronas ce oro. . . . 10 QQ 
Dentaduras .".".'.\7.".'."."d¿'$5 á le'.OO 





i'r. M i s sepra F Caiinira. 
ABOSADO Y AGBIM£NSOB, 
DOMICILIO: B U F E T E : 
B«al 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
D « 8 i l 2 ( » . m.) D e 2 á 5 ( p . m.) 
DOCTOR ROBELIN 
Dermató logo y Leprologista. 
Consulta de ti á 2 91 je8ú8 María C 16) 5 26 Ot 
S r é m o l s . 
1SPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
Ntífoa 
Manrique 71. Consultas de 12 d 3 . 
c l7 tó 3NV f ? 
X ? . E n r i q u e N ú & e z 
Profesor auxiliar de Cintel y Gineooloíria de la 
Escuela do Modiolna, 
Ooa??1,t̂ ode J12-—S»"» Miguel 116. Neléfono 1212; 
12ív> 
Manuel Valdés Pita, 
A B O G A D O 
S U F E T E OFICIOS 33, altos, de 12 & 4.-TeIéfonc 
C 1734 12NY 
D O C T O R G A B R I E L C A S Ü S O 
Calodratioo de Patoiogia Oairfrglca y Ginecolo-
gia con su Clínica del Hospital Mercedes, 
Consultas de 12^2. 
C 1691 Virtudes 37, 26-2Nbre 
P A L A C I O 
Ciruiia en general.—Viaa Urinarias.—Enfemed»-
éea de benoras.-Consultas de 12 á 2.—Lagunas 68. 
8557 26--19 0« 
Miguel Antonio Nogueras, 
Domicilio: Oanjpanario 95, de 8 á 
O. 1.412 -Teléfono 1 B 
JLOB doctores Juan E« Valdés 
y Pedro P . ValdCs 
üiss^aoos dantastaa, han twwsUdado aran gabinetes i 
GALIANO, 58, altos. 
2615 Kv 
«1747 
Sec tor S . Finlay 
Especialista en enfermedades de loa 
ojos y de ios v í d o s 
Oonmltaa de 12 á, 3.-Teltíí«o 1787.^Campanario 160 
1 Nv 
Dr, Jorge L . Dehogueg 
S S P B C I A L l f í T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
Consultas, operaciones, elección de espe-
Joelosj de 12 i 8. Industria n. 71. 
01067 I N y 
M S E M Z A S . 
S E D A N C L A S E S 
de Instrncción Elemental y ^ nperior; asi como á, los 
que deseen prepararse para los exámenes de maes-
tros. Precios médicos. Neptuno 161 9237 8-12 
y 
UN PROFESOR CON TITULO DE LlCEN-cíado en Filosofía y Letms y con personas que 
garanticen sn comnetetoia y moralidad, se ofrece á 
los padres de femilia y directores de planteles de edn-
cación nata dai- clases de 1? y 2'? enseñanza y de 
aplmcu'm al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
BOóoión de anuncios del DIBKIO DE LA MAKINA. 
O. X 
Cniiosidades fonéticas 
en inglés, castellano y francas, por Alfred Bois-
sié. El impreso se da gratis 'Mi los mteligen'tiés'' que lo 
pidan. Cuba 139 8542 26-19 
Colegio Francés 
DB SEÑORITAS. — OBISPO HÚMERO 56 
Directora—Mademcisellle Léonie Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior—Religión, Fran-
cés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, Labores etc 
Preparación especial para 
LOS EXAMENES DE MAESTRAS 
oomprendieitát) el primero, segundo y tercer grado. 
Internas . f 30 
líedio iatemae. " 15,90 
Kdacaae . " 5,30 
SetMKktatuD*»*'*'» 9107 2íi-'/N 
PROFESORA DE INGLES 
'Una señorita inglesa acostumbrada é, la enseñanza, 
colocada hoy de institxi-riz en casa de familia, tiene 
las horas de 8 A diez de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, se cfrece para dar clases de inglés. Po-
see muy poco el español y su método de enseñanza es 
inramente inglés. Cerco 416, Quinta de la esquina 
le Tejas. o 1701 1 Nv 
INGLES, por un profesor inglés (de Inglaterra y no del Ü. S. A.)—Para principiantes ó para los ade-




A c a d e m i a de idiomas 
La Academia está á cargo de Mrs. James, que tie-
ne un método tan fácil y tan práctico, que uno puede 
aprendoi el inglés pronto, y con poco dinero. Altos 
iel "DlfLriodela Marina" 8É02 26-22 Oo 
LIBROS E IMPRESOS 
los maeslros y mmln 
Representación gráfica intuitiva de la estraetnra del 
cuerpo humano en un cuaderno de 30 paginas de lé'c-
tura eeplicativa ilns rada cou variós grabados inter-
calados y nna lamina eii Wlores qae se abre en tres 
Í'artes'cíejándo veí todos los órganos interiores y las -andonea y nsoa de los aparatos que concurren al 
aas^anismo de la vida cou «ete cuaderno pueden ad-
•qnírhrse en breve tiempo las nociones de Anatomía y 
Fisiología qúe prescribe el plan vigente en Cuba pa-
rala primera enseñanza Se remite á cualquier pun-
to de la Isla á'lodo el que máade un peso moneda 
americana'bajo sobre dirigido á M. Ricoy, Obispo 86 
librería, Habaüa. 9^5 4-13 
E L E G A N T E S 
P R I N C I P E D S G A L E S 
fioisimo fieltro; todas formas y colores á 
¡TRES PESOS! valtbn tm centén. E L 
IBIANON-QMspo 32. 
G a b r i e l K a m c r n t o l 
1729 12 N 
E L 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINASÍA8. 
Con saltas de 12 áS, 
e 1670 
L U Z número 11 
INv 
S R , J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
vTrfLVj^11^ 7 *íe0M<,n«8 aereas y elfflítfees.. 
EnTemedades de senon*.—Consultea ¿ l ^ S Ber-
Ba-a c 1751 17 
Kamón J . Martínez 
ha trasladado & 
c 1669 
A B O S A D O 
AMARGURA 38 
INv 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Jesús Haría B a r r a j é 
NOTARIOS ^ 
Este antiguo y acreditado síisa^én de 
mósloa acaba de recibir nn surtido de ins-
trementos para orquesta y bandas milita-
res qne re&íísa á precios de fábrica. Clari-
netea tfe Le 'Pevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, aróos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de SoUBD de Eslava á 40 cen-
tavos, las enatro partes $1, Solfeo Carnllí 
Lemolne 35 centavos, ídem de plano Le-
moine, Carpentler, Vlgnérí á $1. 
Todos loe estadios que se dan en los 
conservatorios y Centros de música á pre-
cios mny redncldos, Métodos de Bandurria 
de Pora Nobot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, valses, Polcas ete. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor. Cuerdas romanas legítimas. PIA-
NOS franceses y alemanes MUY BARA-
TO i , á precios de fábilca. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
f Teniente Bey. 
Tílt £-16 N 
A a a r r a r a 3 2 
o ¡668 
T e l é l o n e 81-4 
INv 
DR. R . OTZILAX 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López dorante t m 
Víos.—Consultas de 12 é. 2.—Mannqne 73, beios.— 
Fara los pobres $1 al mes. 
« l*21 26 10 Nv 
Alberto S. de Bustamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
/ ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Cinanltas de 1 á 2 en Sol 79 lunes, miércolea • 
rtemes.—DomijUio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
8362 156-12 Oct 
Doctor B. Chomat 
Tretamiento especial de la Sífilis y Enfennedaaee 
«as. Curación rápida. Consulta» de 12 & 1, 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. o 1666 1 Nv 
Dr,J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Viüanneva. 
C 1661 1 Jfy 
¡ D E N T I S T A S ! 
Juegos de 4, 6, 14 y 28 dientes superiores 6 inf«-
Tiores de la afamada marca 
TWENTIETH CENTURY 
de Nueva York, usados con preferencia por los pro-
fesores más reputados de le Habana, un 50 por 100 
Biás barato que en los depósitos. 
E, MASEDA, INDIO 31,—HABANA. 
30-150ot 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO y SÍFU 
LIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19 _ 
Teléfono 459. o 1662 I N v 
Dr. Gonzalo Artfstegui 
M B D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
¿«peciallsta en lasenfermedades de los nlfioe médi- | 
A^üar 108j 
Antiguo Hotel de F r a n c i a . 
Teniente Rey 15. No confundirle cou la posada la 
Francia, de la misma calle. Esmerado servicio, y 
sin horas tijas el de comedor. A dos cuadras de los 
eléctricos. Puede visitai-se la casa 93á3 8-14 
H O T E L T R O T C H I 
V E D A D O 
Espléndido establecimiento cuyo bello conjunto 
brinda toda clase de recreativas comodidades. 
Poético departamento nupcial. 
Cocina y servicio de restaurant inmejorables. 
clÚO 22-6 N 
SOLICITUDES. 
UNA BUENA COCINERA REPOSTERA V i z -caína desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Amistad 87. 
9375 4-16 
XTn joven peninsular 
desea colocarse cu casa de familia decente, rabe coser 
á mano y en máquina, ó bien para manejadora, tiene 
buenas referencias. Informarán en El Anón, Haba-
na 73. 9352 4-16 
Se ofrece m partero formal 
con buenas referencias garantizadas. Informan A-
gnacate 140. 9355 4-16 
CARRUAJES DE LUJO, con zunchos de gomas, Consulado 124 Telófeno 280.—Esta casa ofrece 
sus elegantes carruajes á precios nunca vistos, pa-
ra entierros $'i-50 plata, bautizos $2-50 plata, bodas 
$2 50 plata, paseos 2 horas $1-00 plata. Estos pre-
cios son en la Habana. Todos los servicios se hacen 
igualmente á precios módicos y con puntualidad. 
9362 d 1-16 a 3-15 
S E S O L I C I T A 
una lavandera de color, que tengA referencias y duer-
ma en el acomodo. Cerro núm. 536, cerca del Tuli-
pán. 9366 4-16 
B B S O L I C I T A 
nn buen criado de mano «ju'e Sepa muy bien su obliga-
ción por haber estado 'en casas principales de esta 
ciudad. Deberá tener persona respetable que le re-
comiende y ganará cuatro centenes. Prado 72. 
9369 4-16 
Desea encontrar 
en donde trabajar por su arte, un cocinero peninsu-
lar que ha trabajado en buenas casas particulares y 
establecimiento, tiene recomendación. Siempre que 
lo necesiten, en el callejón del Cristo, bodega entre 
Teniente Rey y Muralla darán raíóti. 
9365 4 16 
U n a s e ñ o r a de moral idad 
y educación, desea encontrar una señora, para acom 
pañar y ayudar á los quehaceres de la casa, infqrman 
Neptuno 21 altos. 9363 4-16 
U n a cr iandera peninsular 
desea colocarse á leche entera, con dos meses de pa-
rida, tiene buena y abundante leche, su hijo puede 
verse, y tiene quien reponda por ella, informarán 
en Factoría número 29 y 31* M. F. V. 
9&J3 416 
XTna a e ñ o r a peninsular 
parida de dos meses, desea colocarse de criandera á 
toda léete. Inqúisidor 19 informarán. 
93U 4-15 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A S 
L U Z B l E b l L L A ^ T E 
lÁbre de explosión y 
combustión e s p o n t d -
neus. Sin humo n i m a l 
olor. Elaborada en l a 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía . 
P a r a evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas lase palabras 
L U Z B R I L L A N T E y 
y en la etiqueta estara 
impresa la marca de 
fábr i ca 
XTn E l e f a n t e 
que es de nuestro exclu-
sivo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley d los falsificadores. 
El Aceite Lnz Brilante 
que ofrecemos a l públi 
co y que no tiene r iva l , 
es el producto de u n a 
fabr icac ión especial y 
que presenta el aspecto de agua clara, produciendo u n a L U Z T A N H E R M O S A , 
sinhumo n i mal olor, que nada tiene que envidiar a l gas m á s purificado Este 
aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las Idnipa-
ras, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A E L USO D E L A S 
F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca E L E * 
I A N T E , es igual, sí no superior en condiciones lumín icas , a l de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende d precios muy reducidos. 
También tenemos tm completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cla-
se superior, p a r a alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos, 
The West I n d i a Oil Jiefining Co.—Oficina: Teniente Bey 
número 71, HABANA. 
O lf78 I N t 
'•:,i-;.:v 
Desea colocarse 
Una joven peninsular para criada de manos, tiene 
quien responda por ella, sabe su obligación y sabe 
coser. Informarán Bernaza 54 altos. 
9291 4-14 
UN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña 6 Mayordomo, es práctico en e ¡país, t iene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en e IDIAEIO DE LA MAKINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. G. 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación,También se coloca de cocinera. Tiene perso-
na que la garantice. Informan Empedrado 38 
929S 4-14 
SE ofrece nna persona competente para administrar cobros ó dirij ir algún establecimiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos 6 cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el D i ARIO DB LA MAKINA. G. 11 Jn 
S E S O L I C I T A . 
una manejadora que sepa sn obligación. Villegas 106 
9329 4-15 
En la casa Mme. Puchen 
OBISPO 84 
Se nncesitan buenas oficialas en vestidos especial-
m™t« para cnaqqetas, sin informes de las casas don-
ée ivabcjaron no se presenten. También se solicitan 
óiicialaa para lencería. c 1746 4-15 U n a joven pen insu lar 
desea colocarse ele de criada de mano ó manejadora. 
Es cariñosa con los piños y sabe cumplir con su (le-
ber. Tiene quien responda por ella. Hace tres me-
ses que está en la Isla. Informan Marqués GÓzá-
lez 2. 934J 4-15 
ÜN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conóce la cont.abnidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en cnia ciudad ó cnaiquicr punto ¿6 la 
i*la, de ayudante de carpeta, dependiente ¿e escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
beL Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cnalquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O: G 
DOS PENINSULARES DESEAN COLOCAR-se una de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, y la otra de criada de mauo. Sabe coser á 
maquina y á mauo. Son cumplidoras en su deber y 
tienen.quien las recomiende. Informan Amargu-
ra 54 9305 4-14 
A B O G A D O Y P R O C U R á D O R 
Se hace cargo de toda slase de cobros v de intesta-
dos, testamentarias, todo k) que pertenece al Foro, 
sin cobrar hasta la conclusión, facilita dinero á cuen-
ta de herencia y sobre hipotecas, 6an José 30 
9312 4 14 
D I N E R O 
> Se lo facilito á usted en buenas condiciones y mó -
díco interés. Si desea usted comprar alguua casa ten-
go en venta de varios precios y solares. Hago toda 
clase de negocios cou honradez y equidad. De once á 
cuatro en Galiauo 121. fonda F. M. Dias. 
8877 26-31 Oct 
Hipotecas, Alquileres y Pagaras 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina á Rayo bodega y Neptuno 111. El 
Clavel. 9313 4-14 
ARTES Y OFK IOS, 
MODISTA MADRILEÑA.—SE O P RE JE A las señoras y señoritas, ^vestidos á 3, los de seda 
á 5-30, los-sombreros y'gorras á 50 centavos se com-
pone todo traie de invierno por usado que esté se 
pasa á domicilio. Amargura número 81 entre Agua-
te y Villegas. 9376 4-16 
Pe inadora m « d r i l e £ a 
Ha llegado á esta capital nov el tíitimo vapor co-
rreo "Alíonso X I I " . Ka la -gran artista en dichos 
peinados y trae las últimas novedades. Se ofrece á 
fas señoras y señoritas en Reina número 53 
9344 8-15 
£ L l a s s e ñ o r a s 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á San Miguel, 65, entre San Nico-
1 is y Maariqoe. 9265 26-14 Nv 
M A G N I F I C A S G O R R A S 
par» casa, para viajes, para ciclistac, etc., 
á CINCUENTA centavos en E L T E I A 
2^027-Obispo 32. 
G a b r i e l Xtamentol 
1729 12 N 
C E S O L I C I T A 
saber el p'ara'dero de Don lanado Domiijgo Carbo-
nell (ó sus herederos} agrimensor que ejercitó su pro • 
fesión sobre el áfio 1876 por nn asunto de Interés mu-
tuo. Inforttaaráh O'Reilly 69, altos. James Warner. 
9263 6a-ll 6dl2 
A L O S BITJ&CIS&OS 
Se arrienda un obrador con todos sus enseres, buen 
horno y local, con una regular venta de dulces. 
Obispo 82 informan. 9233 8 14 
ILDEFONSO LES CANO deítei Bafc& eí paradero de su padre, José de Itft Mercedes, y de su padrino 
Crispin Medetos. aiübos füeron esclavos de Serafín 
Mederojs. Si ftlgofta petsena tuviera noticias de ellos 
pttede Wm'útiica'j'lo á Alberto Orüz, Acosta 21, por 
iro q'úe Quedará muy agradecido y gratificado esplén-
Mamente 9213 10-12 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encentrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
Acosta 61, cuarto interior, G 
U N A J O V E Ü T P E A N O B S A 
desea colocarse de ¿riada de manos ó manejadora.— 
"Sabe cumplir con sn obligación y tiene referencias. 
Informarán en O'Reilly, 69. altos, de 1 á 6 de la tarde 
9184 6A-10 6d-ll 
S E S O L I C I T A . 
una buena costurera de modista, 
las 140. 9339 
Calle de San Ni-
4-15 
S B S O L I C I T A 
una peninsular de mediada «dad páta froeínar y ayu-
dar a los quehaceres de la casa ac eptta íamilja; h a 
de'dormir en la colócaclén. írifonnan'Bara'til'ol, al-
tos. 9338 4-15 
H n j o v é n peninsular 
desea colocarse de criado de mano. Es trabajador y 
tiene quien responda por el. Informan San Rafael 
número 168 A. 9350 4-15 
17x3a s e ñ e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera, es joven, cariñosa con 
los niños tiene recomendaciones, la leche es buena y 
abundante reconocida por los médicos Informará n 
Cárcel 19 y Condesa 1 frente á la Quinta del Rey. 
&345 4-15 
El Corree de París 
G r a n tal ler de T i n t o r e r í a 
I con todos los adelantos 4e esta industria. Se tiñe 
limpia toda clase de ropa, tanto de señora como de 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
los trabajos. Se pasa á domicilio á recoger los en-
cargos mandando aviso por el telefóno 630 Los traba 
jos se entregan en 24 horas. Especialidad tinte ne-
gro. Precios módicos arreglados á lo situación- Una 
I visita á esta casa. 
Teniente Bey 58, frente á Sarrá 
C1737 26 12 
CASMSN V I L C H E S 
Modista. Ha trasladado su taller en H a b a n a 50, 
bajos, donde encontrarán una buena confección e n 
traje? de señora y niñas á precios sumamente módi-
OOA—Habana 59, bajos. 9228 8-12 
Consultas de 11 á 1. 
0 1665 
ka y quirúrgicas 
Teléfono 824. 
3Dr. G t a s t a v o Z « ó p » 
e n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Trasladado á Neptuno 64. Consulta diaria de 12 42 
c]614 20 Ot 
D r . A r f s t i d e s M e s t r e . 
•rFv^nA1^o80^re. eníem*dade8 NERVIOSAS y 
• J í N T A L E S . Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
coles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71 
ol673 26-1 Nv 
E n r i q u e H e r n á n d e z Cartaya 
Alfredo M a n r a r á 
• b o c a d o s 
g |m4. ^ g a r i a ^ 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A esquina á 
•aa Miguel—Telófonon? 1262. 
MODISTAS DE SOttBBEBOS 
Antiguas oficialas de "La Magnolia", hacen ele 
gantes sombreros y Jos reforman á precios módicos, 
en Sol número 62, entre Habana y Compostela. 
9082 13-6 
P A R A - R A Y O S . 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
BU instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa 
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas telefóni-
oas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos loe 
trabajos. Compostela núm. 7. 9023 26-18 Ot 
EOJALATEBIA OS JOSE PÜIG 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura, botijas y jarros para las le-
cherías. Industria eeq? 4 Colón. 
0 1621 26-23 Ot 
DR. AD0IF0 R E Y E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
Mi , procedimiento que emplea el proíssor Havena 
i e l HosnitaJ St. Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n0 74. 
*ltoa.-Teléíono 874. c 173^ 12Ñv 
B e r n a r d o C a b r e r a G u e r r a 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos loa 
«rvicios rcfersntcs á sn profesión en sn Estableci-
miento de Vetennaria, situado en la calle de Bar-
celona num. 13. Teléfono núm. 1744 
P E L A Y O G A E O I A 
OEESTES FERRARA 
A B O C A D O S 
T.léfono: 887. san jgnado, 14. 
c- !703 2tv-lNT 
J n a n B . Z a n s r o n í s 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hac« cargo de toda clase de asuntos peridaJes 
nedidas de nerraa, nivelaciones, tasaciones y cona-
trneconca de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la población, contando 
í&ra eüo con personal competente y práctico. Oabi-
«ete Agujar 81, de nna a cuatro p. m. 
«A65e I N v 
PEINADORA.—Dolores Osorlo acaba de recibir los últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $4 plata :tam-
-bién hace peinados sueltos en sn casa y á dómicilio 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es-
pecialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 8665 26-20 Ot 
COMPRAS. 
8 E C O M P R A 
nna linca de 2 á 3 caballeriaa de tierra colorada u 
mulata que linde con la carretera y cerca de la 
Habana Informará de I I á 1 de la mañana y de 
á 7 de la tarde en Reina número 91. 
9360 4-16 
COMPEO m C A S U R B A N A S 
pequeñas en esta cir.dad, aunque el estado de ellas 
necesite reedificación; trataré directamente con su 
dueño, Oficios 74, altos.—Luis Savarían. 
9239 • 26-12 N 
B Z N B H O 
deseo emplear en primera hipoteca ó en compra de 
] casas chicas, sin corredor $10.000 oro Español Te 
niente Rey 2ft Andrés Dftfes. 9190 15-11 
PERDIDAS 
S e h a n estraviado 
tres pajraresee enrollados ennn papel, se dará señas 
y gratificará á quien lóa presente en Gaicano 63 con 
tres pesos. 9310 M I 
Francisco G. Garofalo 
'» J SotAóa, Aeuntoe mereantileg é indn». 
* \ m i Kv 
A V I S O 
El sábado por la noche, durante los ftu gos de Mon-
•errate, se ha extraviado un llavero con varías lla-
ves, el qne presente dicho llavero en la casa calle 
de San Rafee! número 60, de dje¿ y m e d i a á once do 
la m^iaua, ó de jeú á siete de-la tarde , se le tTati 
ficaráT . 9186 • Í l i i 
Dos j ó v o r e s pcnlaat i lares 
• esean colocarse, una de criada de mano y la otra 
de manejadora, es cariñosa con los niños. Sabe cum-
plir con su obligación y tienen quien las recomiende. 
Informan Agula 57, bodega. 9347 4-15 
E s e i i e r a de c i n e o l 
Se solicita nna de cinco metros y lo más estrecha po 
sible. Informarán en la contaduría del teatro Pav 
ret- 9348 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano en una c a s a 
decente. No es exijente. Sólo desea bueu trato. Infor-
marán en el Vedado calle 18 número 19. 
9288 4-13 
D E S E A C Ó L . O C A S B B 
unaioVen peninsttl&r de criáda cíe mano 6 manejado-
ra. Tiene quien responda por ella y sabe cumplir con 
su obligftCíón, Informarán en la calle Santa Clara 
Eií'&e'ro 39, habitación núm. 9 9i77 4-13 
S E S O L I C I T A 
úna criada joven, peninsular, sin pretensiones, y que 
sea trabajadora y aseada. Es para nn matrimonio, 
Susído regular. Informarán Amistad 32, bodega, de 
once á tres 9282 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular qne le gusten los niños, 
los I I I número 219. 9272 4-
Cár-
13 
DESEA COLOCARSE un asiático general cocinê -
ro en establecimiento. Sabe el oficio con perfección y 
tiene quien lo recomiende. Informes, Progreso 34, al-
tos. 9í?69 4:13_ 
Se desea alquilar un alto moderno con entrada in-dependiente. Dirigirse á L. lí, Carricaburu, De-
partamento de Correos, dando la dirección y el pre-
cio. 9276 8-13 
DESEA COLOCARSE un cocinero en casa par-
ticular ó establecimiento. Sabe el oficio con perfec-
ción y tiene personas tiüe respondan por él. Infor-
man San Nicolás 82. 9275 4-13 
t i n a buena co s inera 
de color, desea encontrar colocación en casa par-
ticular ú establecimiento. Bernaza número 54 in 
formarán, 9316 4-lo 
U n a general l avas dera 
desea encontrar donde colocarse, tiene quien la re-
comiende. Darán informas Villegas n9 31. 
9312 4-15 
ÜNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio 6 indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa íudole; pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta lija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. G:-29 J l 
T7n a s i á t i c o 
general cocinero desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien lo recomiende. Informan, Dra-
gones 66. - 9309 4-14 
U n a criandera r e c i é n l legada 
Se ofrece á leche entera de tres meses y medio de 
parida. Tiene buenas referencias y no es pretenciosa 
por el sueldo. En Reina 64 ó San José 93 darán ra-
zón. 8321 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano qne sea trabajadora y sepa coser. 
Sueldo: $10 plata, y ropa limpia. Calle C, n. 8, "Ve-
dado. 9319 4-14 
ÜNA PARDA joven de muchísima moralidad de-
eea encontrar una familia que sea de moralidad para 
Servir á la mano; también entiende de costura y de 
todo el cuidado de una casa, tiene todas 'as referen-
cias que se le pidan. De 8 en adelante, Colón 19 in-
formarán. 9274 4-13 
?5e desea saber el paradero tanto de José del Valle 
y Mauricio como de su hermano Lorenzo, del mismo 
apellido. Se le agradecerá inlinito á la persona que 
dérazóij de ellos en la Calzada del Monte esquina á 
Antón Recio, bodega; pues es para un asunto intere-
sante de familia. 9281 4-13 
U n a criandera peninsular 
con EU niño que se puede ver, con buena y abundan-
te leche, reconocida por los mejores médicos, desea 
colocarse á lecne entera. Tiene quien la garantice. 
Informan San Nicolás 6. 9287 4-J3 
ANTIGUA AGENCIA LA l? DE AGUIAR de J. Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Teléfono 450. 
Esta acreditada Agencia facilita un servicio de criados 
decentes y cou buenas recomendaciones, crianderas 
reconocidas por excelentes médicos, dependientes al 
Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 86. 
Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia 
8526 26-19 
S E S O L I C I T A 
una manejadrra blanca ó parda, con la obligación de 
que ha de hacer ciertos quehaceres. Se exijen buenas 
referencias. Dirigirse á Lealtad número 54. 
9209 3-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir consuobli-
fación, tiene quien responda por ella. Informarán ¡gido 9. 9212 4-12 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano ó portero. Sabe 
desempeñar bien su obligación. También se coloca 
un cocinero. Tienen quien responda por ellos. I n -
formarán Habana 154. 9324 4-11 
D e s cr ianderas pen insu lares 
con buena y abundante leche, desean colocarse á le-
che entera. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man, Morro 28, café. 9317 4 14 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera á leche entera, la qne tiene bnena y 
abundante leche de cuatro meses de parida. Infor-
marán, calle de San Pedro n. 20, fonda Las cuatro 
Naciones. 9316 4 11 
Dos j ó v e n e s penineulares 
desean colocarse de criadas de mano. Saben desem-
peñar bien su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan, Morro n. 5, tren de coches 
9318 4-14 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
de dos meses de parida, desea colocarse á media le-
che ó leche entera; se puede ver sn niño, reconocida 
)or los mejores médicos qne tiene bnena y abundante 
eche. Iniormarán Refugio 2 C, preguntar por To-
masita. 9308 4-14 
U n a criandera peninsular 
aclimatada en el país, desea encontrar un niño de 
meses para criar, se puede ver la niña que está crian-
do; para más informes dirigirse á Mercaderes 2, altos. 
929? 4.14 
U n a joven pen insu lar 
recién llegada desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora, tiene qr-'--
marán Peña Pobre 7. 




U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criandera, tiene bnena y abun-
dante leche y quien responda por ella. Informarán 
Chavez 30. 919.r> 8 11 
A AGENCIA MAS ANTIGUA de la Habana 
JRoqne Gallego—Facilito en 15 minutos criande-
ras, criadas, cocineras, manejadoras, costureras, co-
cineros, criados, cocheros, porteros, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, taabajadores, dependientes, 
casas en alquiler, dinero en hipoteca y alquileres, 
compra y venta de casas y tincas. Aguiar ol. Te-
lefono 26-310 
C r i a n d e r a s e x c e l e n t e s 
donde poder elejir. Manrique 71 á todas 
üoraa 9301 • 13-14 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S 
desean co locarse de criadas de mano. Son activas I 
y s a b e n d e s e m p e ñ a r b i e n ía o b l i g a c i ó n T i e n e n qu ien J 
r e s p o n d a p o r ella?-. Islerj^B Afiimas 58, entre 
B l a n c o y Aguila ' W Ñ j T 
ALQUILERES 
Sealqnilan.—Tres habitaciones bajas juntas ó se paradas, con ó eín muebles con ventana á la callé 
comedor, cocina y ducha: no habiendo más inquilino 
que el qne encabeza la casa y un cuarto alto con todas 
las comodidades. Amargura 84 entre Aguacate y Vi-
9376 4-16 
SE ARRIENDAN—Varios paños de tierra hasta de media caballería emportados de millo y paral 
á 3 cuadras de la esquina de Te as. Chávez 27 in-
formarán 9378 4-16 
C a s a de famil ia 
E n Neptuno 19 se a l q u i l a n habitaoioues con todo 
serv ic io a personas de mora l idad , h a y b a ñ o y d u c h a , 
en trada á todas horas N o se admi ten n i ñ o s . 
93.r)8 8-19 
Se alquila 
la casi Someruelos 45, á dos cuadras del Campo de 
Marte, de nueva construcción, con todas las como -
didades necesarias y propia para una familia de gus-
to. Informarán eu la misma. 9353 4-16 
se alquila la hermosa casa quinta l ínea 105. Enfren-
te está la llave y en Obispo 76 darán razón. 
9361 8-16 
dos habitaciones a'tas, en casa de pOca familia, t i e -
nen pisos de mosaico y agua, son independietes y 
muy frescas, á matrimonio sin niños ó señoras solas. 
Aguacate núm. 80 á una cuadra de Obispo 
9373 4-16 
A M I S T A D 1 0 4 
se alquilan en 16 centenes los bajos de esta casa, si-
tuada entre las calles de San José y Barcelona y 
propios para familia. La llave en los altos. Informan 
en San Ignacia 106. 9372 8 J6 
E n Reina 48 altos 
en c a s a de respeto y á n n a a e ñ o r a eola se a lqu i la l a 
mi tad de u n a sa la que f o r m a n n a b u e n a h a b i t a c i ó n 
d i v i d i d a por u n a h e r m o s a m a m p a r a . T i e n e suelo de 
m á r m o l , h a b i t a c i ó n á l a c a l z a d a y se piden y dan 
re ferenc ihs . P r e c i o 2 c entenes . 9370 8 -16 
Independientes 
S e a l q u i l a n los hermosos b a j o s da l a c a s a S o l 
e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a en 3 onzas oro, c o n 
d o r . I n f o r m a n ' M u r a l l a 16, l a l l a v e en los altos. 
9335 5-15 
4-14 
Se a lqu i lan los hermosos altos de la g r a n c a s a c a l • zada del C e r r o n ú m e r o 613, en diez centenes , con 
z a g u á n independente, g r a n sa la , a n t e s a l a , comedor 
espacioso, c inco cuartos , s erv ic ios modernos , m u y 
v e n t i l a d a y con granitos v is tas . Su d u e ñ o A . Roba, 
M e r c a d e r e s n i ime io S, ultos <le E l E b c o d í i l . 
9332 4-15 
Ce iba de F u e n t e s prrandes 
. Se alquila la hermosa casa San Lucas número 7, á 
dos cuadras del paradero. Informan en la fábrica de 
cerveza La Tropical ó en Reina 95. 
9330 8-15 
S B A L Q C T I L A 
la casa Reina 59, entre Rayo y San Nicolás, capaz 
para una numerosa iamilia, con zaguán, sala, ante-
sala, salón de comer, diez habitaciones, caballeriza é 
inodoros Informan San Miguel 95. 
8334 4-15 
»£> A L Q U I L A 
una habitación amplia y ventilada, con división es-
paciosa, balcón á la calle y todos los servicios nece-
sarios. Entrada á todas horas. Se sirve comida, hay 
seguridad y orden, c ficios 7, altos. 
9349 4-15 
A N I M A S 1 7 3 
Se alquilan los hermosos altos con balcón frente al 
litoral de bahía, se dá en preció módico. Eu la mis-
ma informarán. También se venden dos coches muy 
baratísimos. 9343 4-15 
S e a l q u i l a n 
las casas Acosta 78 y Maloja 14, reedificadas con las 
prescripciones sanitarias- Las llaves en las esquinas. 
Informes San Lázaro 31. 9340 4 15 
En Gabano 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan para 
familia decente, con toda asistencia. Tienen bal-
cón á la calle y pisos de mármol. En dicha casa se 
mandan tableros á domicilio, con buena y abundante 
comida. 9322 4-14 
KTeptuoo 1 1 6 
Se alquila esta casa, cuatro cuartos espaciosos y 
uno más al fondo, patio y traspatio» piso de mosaico, 
acabada de arreglar y pintar, cuarto de baño é inodo-
ro, ' or su ajuste, impondrán de 1 á de la tarde, en 
Amargura 31, escritorio. 931E 4-14 
S u l u ^ t a 7 3 
Apartamentos para matrimonios y caartos para 
hombres solos, t recio módico, 
9292 4-14 
C r e s p o 5 6 
Se alquila esta casa, la llave en el 54. 
rán Neptuno 19̂  i^Sjá^, rma-
íe a l q u i l a 
San Miguel 202, acabada de pintar, sala, saleta cb-
rrida, ¡^cuartos, baño, etc. La llav^. en-el 20f, 'eiS 
d u e ñ o Prado 83, a l f i le r 110 
sus PÍEOS soft de ¿ i o c r . i c o s 
r icano , todos 
9299 4-11 
^(e alquila.—Lealtad 27, acabada de pintar, sala, 
ÍOcomedor, 3 cuartos, pisos de mosaicos, la llave en 
la misma el pintor que está trabajando, su dueño 
Prado 88. Alquiler $31 en oro americano. 
9300 4-14 
B E A L Q U I L A 
S e a l q u i l a 
Un departamento interior con todas las comodidades 
para una corta familia, con entrada independiente. 
Cerro 416, Quinta de la esqu'na de Tejas 
Cta. 1705 26-6 Nv. 
Se alquila la planta baja del fresco chalet, calle G. 
entre 7 y 9; darán razón Muralla, 69. 
9.012 15-5 Nb 
S £ S A L Q U I L A N ' 
habitaciones altas y bajas en O'Reilly 104 y Habana 
130, con duchas, llavin, etc. 
Ct 1700 1-Nv 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y v e n t l l a p a c a s a 
se alqtii lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores y 
on e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o - s ó t a n o , 
con entrada independiente par A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . In forma-
rá e l portero á Wdas horas. 
U1677 I N v 
Hermoss s habitaciones a Itas 
á hombres solos, con baño grátis, entrada á todas 
horas, eu Compotela 113, entre Sol y Muralla á $1-25 
y $10 60. 8916 13-2 
L a m p a r i l l a , 1 0 » a l t o s 
Se alquilan estos espaciosos altos, 
propios para escritorio ó familia, 
agua corriente en tocios los caar-
tos. Informarán eu los bajos. 
8753 26-26 O t 
A G U A C A T E 122 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perlectamente amuebladas, Hay criados 
de la casa y esmero en el aseo de las kalytacioueB, 
Aguacate 122. 8510 26-18 Üc 
Loma Vedado 
vendo 3 solares en la calle 17 por donde pasa la nue-
va línea esquina á J, libres de censo y en precio mó-
dico, están á la brisa Informarán en Amaigura 48. 
9J68 . 4-16 
S i n intei v e n c i ó n de corredor 
se vende la casa Aguila núm. 1, libre de toda afec-
tación, casi esquina á San Lázaro por donde sube y 
baja el eléctrico. Ha estado alquilada siempre en $"3 
oro y consta de sala y saleta con piso de mármol, 
seis cuartos bajos, dos altos, extenso patio enlosado, 
amplio baño con ducha, excelente cocina inodoro, 
y demás comodidades. Informaran los dueños Reina 
48 esquina á Manrique. 9371 4-16 
V E D A D O 
A inedia cuadra de la línea se vende una 
casa moderna acabada de fabricar y propia 
para persones de gusto. También cuatro 
solares situados en la línea, libre de grava-
men á propósito para fibricar nna gran 
quinta. Informan en Amargura 48. Sas-
trería. 9367 4-16 
Corrales 158 
Se vende en proporción esta casa, consta de sala, 
dos cuartos, patio, etc. Informarán en San Ignacio 
19, á todas horas. 9356 8-16 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se vende una casa eu el barrio del Arsenal, á dos 
cuadra del Campo de Marte, de nueva construcción, 
de alto y bajo, con todos los requisitos de la higiene, 
de cinco habitaciones bajas, baño y ducha. Se trata 
con sil dueño, Jesús María 15. 9354 8-16 
S E V E N D E 
í a c a s a cal le del R a y o 77, cou 9 braiias de frente por 
42 l e fondo, con patio y traspatio, cuarto de b a ñ o , 
lat-diñ V á r b o l e s frutales . E U la m i s m a i n i o r m a r á n . 
9336 8-15 
P I A N O S " K A X L M A N N " 
Eecomendados como excelentes por loe 
señores Directores de ambos ConeervatorioB 
de esta Capital y demás profeeorea de re-
conocida competencia, se venden á precio 
de fábrica siendo de contado y con mode-
rado aumento también se dan en propiedad 
á pagar por mensualidades desde DOS 
C E N T E N E S . 
A L M A C E N DE M L 3 I O A , 
DE JOSÉ GIBALT 
O'Rei l ly , 61 . T e i é f o n c : 585 
c 1709 alt -31 & 
Ganga p a r a los d u e ñ o s de café 
se venden muy baratos 3.1i2 docenas de sillas de Vie-
ua de poco üao, 3 espejos, un portabandejas con 3 
bandejas. Informarán Santo Tomás ó esquina h 
Tulipán. 9290 4-13 
"LA ZILIA," SÜAREZ 4 5 , 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DB 
Ropas hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de aso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &c. 
áí3> 4 7 $10- Medios flnses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y f 4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &e., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demáe 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
dios baratiBimos. 9351 13-N 10 
precioso de cedro, propio para iglesia pequeña 6 ca-
pilla, se vende muy barato. Puede verse en Cuba 26 
9173 8-9 
DE MAQUINARIA. 
O C A S I O N 
Se vende una máquina de hacer hielo; produce ana 
tonelada. También se vende una máquina para ga-
seosa y limonada- Motor de petróleo; fuerza ocho 
caballos- Informes en esta Administración. 
8-15 
ESENCIA | 









f L O R E S 
DE VENTA en las^principales l-ERFLMEIUft.' 
U N B U E N C O N S E J O 
I ANEMICOS -ENFERMOS-CQmLECIElimi 
Q U E R E I S 
Ia S A L U D - ^ F U E R Z A 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉSM0RNET 
C O N F O R T A N T E 
MORNLT, Famacéatico, B0URGE8 (Frajdi) 
En La HABA/TA : Viuda d« J. SABRA é Hijo. 
SHJ V B N D B J N 
dos motores de pras de 1 y 2 caballos, un donqul v 2 
ceros. Gloria 103. 9188 8-11 
DBOGOEBIA Y P E B F í l i E B I l 
£1 nejar vino ipstivo es el 
m O i i P A P A Y I N i 
B E GANDUL. 
«7675 
F o n ó g r a f o Home de E d i s o n 
Se Vende barato. Librería La Física, Monte 61. 
9359 5-16 
Bodegas á escoger 
' Eu la calle de los Oficios, esquina á Teniente fiey 
Confitería L a Marina se da rasoü de la irenta de po-
défíis ufe todos ptecios, cafés y fincas urbanas, de 8 
á 10 y de 2 á 5. 932? -l-'S 
S E VESH&B 
fcasi regateda y á plazos una magnítica línea juris-
c.icción de Sagua de veinte caballerías de excelente 
terreno San Miguel 138 9301 4-11 
B E V B K D B 
nna buena casa de mamposteria, aeotea, techos nue 
vos, hermoso frente, libre de gravamen en $¿.950 en 
la calle de la Merced. Enfrente, on el 91, está la llave 
ó iniormatáu del dueño. 9280 8-13 
SOMBREROS DE COPA 
la hermosa casa Salud núm. 40. Informan Léaltad 'forma PRESIDENTE; Ú'timo modelo en 
núm. 135 9289 _ _ _ ± i L _ _ | P a r í s á SEIS pescB!!. . . . precio de fábriosj 
en la loma del Vedado precioso chalet americano 
alto y bajo. Ciüle 17 esquina á A. íreclp iV\̂ d?co. In-
forman ITólix Batalón, Reina hi'iü. 4, Notarial 
\ E L TRIANON—Qhxivo Z'h 
4-13 
SSS A L Q U I L A 
propia para hacer bueu negocio en cualquier giro, la 
bonita casa Neptuuo 110 esquina' á Perseverancia, 
con todo el servicio sanitario, ála americana. La lla-
ve en la sedería el ULAVEL. Informím Salud 8, al-
tos 9281 8-13 
Se alquila 
en punto céntrico ó sea San Miguel 171, á media 
cuadra de Beluscoain, un cuarto de Manzana, de fa-
bricación antigua, propio para cualquier industria ó 
almacén de depósito, ó establo de coches, pues tiene 
todo lo necesario para este último establecimiento.— 
Paia informes. Galiano 93, escritorio. 
9268 4-13 
A L Q U I L A . 
en proporción un hermoso departamento alto para 
familia, con 5 habitaciones, sala, gran cocina y de-
más comodidades. En Obrapia 36. 
9266 8-.Í3 
Se alquila á media cuadra de la Plaza del Vap^r, en Keina número 0, un local con puerta á la calle, 
Íiropio para módico ó dentista; en la misma se alqui-au varias habitaciones juntas ó separadas. Informes 
eu Luz 74, altos. 9262 8r13 
Se alquila en la calzada de Jesús del Monte número 50 ', Víbora, parte de la casa compuesta de portal, 
sala, comedor, 3 grandes cuartos, patio, traspatio, 
etc.; 5 centenes, eu la misma impondrán. 
9273 4-13 
Q e alquila en Obrapia 36 para escritorios ú oficluas 
ÍOde una sociedad ó empresa un hermoso departa-
mento, el que se da en proporción, 
9̂ 67 4-13 
Marianao.—-Se alquila la casa Pluma 2, con baño y ducha, 2 wcloset de estilo americano; pisos de 
mármol y mosaicos y 4 cuartos altos/con magníficas 
v i s tas , caballerizas etc La llave en Real 192; razón 
peletería de Carneado, El Mundo, Animas y Galiano. 
9278 4-13 
TRAJE DE ETIQUETA 
no ea aceptable sin el OLAK del gran fa-
bricante ¡STOTTS que vende á S I E T E pe-
soeü E L TRIANON-OhlB^o 32. 
G-abriel Hame&tol 
1729 12 N 
Calle de los Baños esquina á 21. Casa con sala, 
comedor, nueve cuartos, cochera, caballeriza, laba-
dero, mirador, baño, pisos hidráulicos, servicio sa-
nitario completo, jardín y huerta. Se alquila ¿amia 
tratar de su ajuste en Obrapia 23 C 1741 6-13 
En $26-50 oro, unos bonitos entresuelos.—Calzada del Monte 125 por Angeles, cou espaciosa sala, 
dos habitaciones, despensa, cocina, agua, inodoro y 
gas, tiene balcones á Angeles, son frescos y con en-
tradaindependiente; le pasa el eléctrico, luformará 
el portero ó en los altos. 9243 8 18 
R e i n a 4 3 
en la sastrería y-camisería BARRÉHÜO, se al^üílan 
dos habitaciones, con patio, ducha, cocina y servicio 
completo. 9256 8.i-¿ 
De alto y h a jo con todas las comodidades, inde-
pendiente propia para dos familias. Su dueño en 
M e r c e d n ú u 48 
9174 8_9 
S E A L ^ V I L i A 
la casa calle de Neptuno n. 80, esquina á Manrique 
con todas las comodidades y piopia para estableci-
miento. La llave en la peletería del frente. Informa-
rán, Lealtad n. 82. 9222 g 1° 
P l a z a de A r m a s 
Se alquilan los magníficos bajos de Obispo 1, pro-
pios para almacén, y también se alquilan por partes. 
Informarán en la misma, y en Villegas 92. bajos. 
9235 8-12 
VEDADO Se alquila la casa número 28, calle 17 entre Baños y ih, construida hace 8 meses, tiene sala, saleta, come-dor, 3 cuartos, baño, inodoro, agua en todos los 
cuartos, gas y todas las conveniencias modernas. Im-
pondrán calle 17 ntlm 24 9196 6-11 
GALIANO NUM 93 
Se alquilan los espaciosos altos, propios para nna 
familia larga, 
GALIANO NUM. 91 
Se alquilan dos habitaciones con balcón á la calle 
Eu la misma informan. 9205 10-11 
llel ISLA DE CÜBi 
Monte 45.—Habitaciones y departamentos para fa-
milias. Casa lo másfresco, buen servicio y gran reba-
ja de precios. Vista hace fé. Cómodo para todos y 
m á s p a r a f a m i l i a s . 9208 26 NU 
S S A L Q U I L A . 
el principal de la casa Obrapia n. 1, en la mitad de 
eu precio, ó sean diez centenes: hace esquina y tiene 
con balcón a la calle siete cuartos muy hermosos- sa-
la, comedor, cocitia, inodoros, etc., etc., propia para 
9162 8-9 n u m e r o s a f a m i l i a . 
P r a d O 4 3 , — Se alquila la parte baja de esta fresca y bonita casa, compuesta de sala, antesala, 
5 espaciosos cuartos, saleta para comer, cuarto p a r a 
criado, baño é inodoros. En el núm 49, bajos, está la 
llave ó impondrán en Prado núm. 99 9114 10 7 
A n í m a S I I O . cerca «te Galiano.—Se a l q u i l a l a parte b a j a de es ta espaciosa y bon i ta c a s a , con 
entrada indepeudieute, sa la , comedor, ocho cuartos , 
coc ina, a g u a é inodoros, patio y traspat io . L a l l a v e 
en los altos é i m p o n d r á n e a P r a d o 99. 
9116 10-7 
Chacón 1 
Eo alqui la el i z i n c i p a l . 
9020 15-5 
P a r a a lmacenes ó establecimientos 
se a l q u i l a n las grandes y c é n t r e l e s casas T e n i e n t e 
R e y 26 y C u b a 61, j u n t a s ó s e p a r a d a s con bermo-
eos altos corridos provistos de toda c lase de c o m u -
Aidadék. l u f o i m a u Teniente l i e y n ú m e r o 25. 
6021 • ' • ' ' ' i 26-i) litase. 
riri©'. K a m e & t c l 
l?29 12 N 
"Una buena o c a e i ó a 
Se"Vende en punto céntrico de la'Habana, una pa-
nadería y víveres. Animas y Amistad, bodega. 
9225 8-12 
G - A N G f r A 
Se vende la fresca casa de altos, con 16 habitacio-
nes en la calle de O'Reilly número 72. luformará su 
dueño R. L., Galiano 75. 
8967 8-8 
S B V J B N D B 
la fonda Prado 91 en precio barato. Tiene muy bue-
na marchantería y la casa está por contrato. Infor-
man en la misma. 9053 15-6 
G A N G A 
Se vende un bonito títbnry propio para móiicó, 
abogado ú hombre de negocios, está completamente 
nuevo y con zunchos de goma; tiene'sus arreos tata-
bien nuevos. Informa Federico Bennett, iiJííeniero, 
hospital municipal u. 1. 93^3 8-15 
S E V E N : B 
un elegante Dogcart de cuatro ruedas con sunchos 
de goma, puede verse en Dragones núm, 42, infor 
mes Compostela 105. 9311 15 14 
DE ANIMALES 
¿QUE G i B á L L O . . . , 
El afamado Mour. Roberto Courtiller vende su 
caballo de paseo, es de tiro y monta, propio para una 
ersona de gusto, en Neptuno 195, puede verse. Tam-
ión será obsequiado el que lo compre con un par de 
moñas escogidas en el variado surtido que "La Gra-
nada" de Belascoain vende á $1 plata. 
9226 10-12 
BOMBINES E L E G A N T E S 
defiDisimo material: último modelo: colores 
variadof: á T B E S PESOS loa vende E L 
TEIANON-Ohisvo 
G a b r i e l B a m e n t e l 
c 1729 12 N 
AHORA E S E L TI SUPO 
P^ra sembrar naranjas 
El semillero Santa Rosa tiene posturas injertadas 
en pie agrio con las mejores clases de la Florida y Ca-
lifornia. Hay sin semillas. Invitamos á visitarla en 
Ceiba Mocha.—P. E. Whisenanty CÍS 
P074 Nbre 26-6 M U Y B A R A 1 A 69 vende una bonisa Pajarera-Palomar, enyo con-
lunto es separable. Jesús del Monte liúmeiw323-
J . „ " 15-2 
iüBSTROS W S E Í M E S ESOIMOS 
para ios Anuncios Franceses son los 
| SmMAYENCE FAVREJC 
irínge-Bateliére,. PARI8 
Se obtiene un 
HERMOSO PECHO 
' medio de las F i lu le s Orle&talM 
i me<es desarrollan y endoreetM 
4 senos,h»ce n da»ap.ir'ec»r .as »lidu 
_ je-osa» de lo> hombros y dan al BMW 
' unaeraciosa!oiani».AFrnb»'lMp«rl*l 
I emineociaft médicas^on btnéfícttpéft t% 
]$alud j convienen A lo* mái denradet 
temperamento». — Tralatnienlo (4.il. 
RCMI tarto duradero. — El frasco en 
BOlicia fr. 6.35.J RATIÉ, Ph'-.S. P«».Ve^•^<•»n,̂ »ri•.l,. 
En i - a Habana : Va' de J O S E S A R R A é HIJO. 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS D€ LA S A M R E 
Productos verdaderos fácilmente tolerados 
por el eatómftgo y lOB Intertlno». 
ÍKIJMI» Iti firmtt dtl 
E r O I B E R T M t B O U T I Q N Y , ruMMii 
Prescritos por Jos prxmTros milicos. 
DBacoNriBO es UA* IMITACIÓN»» 
L A N Q R E N I E 
contra 
C a t a r r o 
B r o n q u i t i s 
BLENORRAGIA GONORREA 
Enfermedades de U 
«JIM 
riili,7l,KuiiBGklteu-l1a. 
DapOiltoi en Mu_ 
(ai pnnciptitt f-trm«Wia 
A S M A Y C A T A R R O 
Curadoi p»r I» CIGARRILLOS PC a i l * ÓUFOLVO C d r l w -
Opreslones, Tos, Reumas, Neuralgias 
En todas las buenas Farmacias. . 
Por mayor : 20,ruó Saint-Lasare,Parla, i 
Exíe'r t t l t f-rmt tobn ctdt CiStrnllo, 
LECI" 
B I L I 
£ste medicamento es al más enérgico' 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
' ¿escuJiierto hasta hoy, asi es 
| que está Indicado muy particularmente j 
en las Enfermedades siguientes: 
, NEURASTENIA- EXCESO diTRABAJO j 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 




L E I 
B I L L O N 
^Medicación fosfórea que tía loa' 
[mejores resultados en todas las 
[Enfermedades que occaslonan una 
donutrlción rápida, tales como i 
F O S F A T U R I A — D I A B E T E S 
, E N F E R M E D A D E S d s l PECKO.etc.^ 
Experimentado en los hospitales 
' k de París y por las notabilidades i 
médicas francesas este me-
dicamento siempre ha 
dado los mejoras 
resultados. 
\ EL OVO LEC1TH1SE BILLOI se emplea bajo íorma de Granulados, de Grageas y en inyecciones bipedérmicas. 
F . B I L L O N Farmacéut i co , 46 , r u é Pierre-Charron, PARIS. 
Depositarios en L a Hpb&na • " V i v i d a , c i é J O S É S A - R - R . - A ó E T / J o . 
DE MUEBLES Y F R E I A S . 
lá iLM0NBDá--PRAD3 103. 
Realizando a r m í l t o S l e a , mostradores y vidrieras, 
cadas dfe hierro cameras a $10 p la ta , medias came-
ras a $3, de persona de Ü a r r o z a ó l a n z a a $6 y a S, 
silias amarillas corrientes a 810 dua., s i l l ones id . a $5 
el par, juegos de sala i uis V I X , id . Luis XV y otras 
distintas clases de s i l las; peinadoreB, la^ab^Ti v'ósti-
dores y muchos muebles m(ts. M u c h á . fópa y zapatos 
de hombres, herramíeut?{< lo , ias c lases. Variado 
surtido en prendad ^ft.rantízando por eeerito. 
4-15 
S C V E N D E 
un medio juego sala Luis XIV, un escaparatico de 
ropa, una jardinera de p ió , una mes i ta redonda, una 
nevera americana, un coche milor de medio uso, todo 
barato. Tulipán 3, letra B. Cerro. 
9191 5d-ll-5a-ll 
ae rende uno mny barato. Manrique 149' 
bajos Ü303 4-14 
N O V I O S , A C A S A R S E 
y k comprar los muebles en la misma fábrica, Vir -
tudes 93. Allí se venden juegos de^marfo j de come-
dor todo de nogal ó cedro, también los hay de meplc 
gris y de majagua, todo lo menos 25 p § más barato 
qua todos. Lo mismo se .hacen camuiosde muebles 
viejos por nuevos y se construye á la orden todo lo 
que se pida sin ningún compromiso hasta que el mar-
chante esté completamente Batiefedio. A verlos & 
Virtudes 93 ebanistería. 9311 13-14 
cuerdas sencillas ó cruzadas á pagarlos á $17 a 
mes .Se alpuilan pianos en bueu estado desde $5 pla-
ta en adelante. Galiano 106 c a s a de Xiques 
9302 4-14 
Muebles de cuero 
Se vende un juego para eecritorio, comedor, 6 ga-
binete, compuesto de nos sillas lijas, dos balances y 
un sofá en flam inte estado. Keina núm. 26. 
9320 4-14 
Por 5 pos 30 Cf nhvos ore al mes 
ana máquina Singer lanzadera v i -
bratoria en San fiafael lá] no ae exige 
fiador, se compran píenos. 
9199 811 ¿T 
AREPUBLICA, Sol, 88, entre Aguacate y V i -
üepas. Realización de todos los muebles, escapa-
rates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofás, si-
llas y sillones de todas clases, mesas consolas y cen-
tros de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase 
de muebles, todo barato. 8964 13 -2 
Los pianos de última moda 
son los magnitkos de Boiselot de Marsella, qne com-
piten con los mejores del mundo, tanto por su solideí 
como por su sonido aflautado que es la espeeialidad 
de dichos pianos. Se venden casi reĵ alados al conta-
do y á plazos de uso de distintos fabrie^nles y se a l -
quilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Pianos é instrumento? de Miguel Ca-
rreras. Aguacate 53, entre Teniente Rey y Muralla. 
8932 26-Nvl 
J W I C O - N U T R I T I V U I [CON QUINAJ I r C A C A Q j 
El mejor y el mas agradable de los toijicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r t t 'eh la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las FÍEBEÉ ' 3 de toda c l a s e H i í F É R M E D A D E S del 
E ^ T C M A G Ó , las C O N V A L E C E N C I A S , 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
P0l]l){|jE3 5 f l V 0 H &'arasuâ â v"quw 
G R E M E S I M O N 
y aterciopelar el cutis. 
Elipse elrerdaderoooilire 
Rehuse?; le; ¿«THÜIÍM similares 
jr . s i i v r o i v r 
13, r . Graage bateliére. Parla 
A C E I T E Q H O G G de 
M l f i A O O FRESCO delACALAO, NATURAL y MEDICINAL (hUM TRIANGULARES;. 
E B el más generalmente recetado por loa Médicos de todo el Mundo. 
ÜMCO PROPIETARIO ¡ Z X O C » 0 - , 2, R a e Catt lg l iOse , P A R I S , Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
N E U R A S T E N I A , A13 A T I M I E N T O moral ó f í s ico , A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , secaran radicalmente con 
e l J B X J I X X X R 
e l V I I V O 6 
i 
l a . K O L A ^ V M O N A Y O N 
S Fremioa Mayores 
.3 Diplomas de Honor 
lO Medallas de Oro 
» Medallas de Plata 
T O N I C O O f i f BECÚNSTITUYENTES 
PODEROSOS REQENERADORES. QUINTUPLICANDO i-AS FUERZAS, OIO 
Depósitos en todas las orincloales Farmacias. 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
al G l o r : t x i c l : r o - I 7 , o s f a t o <io C a l C r e o s o t a d o 
Elremedio r las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
más eñcaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para curar : I las B R O N Q U Í T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9 M», Une Lacuóe, P A R I S T LAS PaiNriPALis BOTICAS. 
h ^ W ^ W ^ ^ ^ Desconfiar ia lu Imilaciones y exlplr la Firma L. PAUTAUBERGE. 
L A U N I C A para teñir loa Cabellos y la Barftt se todos saleras, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplieaeios. 
D X n O Ü S . tel. Hue ntetMiiam. Parta. — l i hrliaMlsi. Fimatis i Waaom. 
P ^ P A L U D I C M I D Y 
E J s j p e c i f i c o y I ^ r e v o n t i v o 
del P A L U D I S M O , d» ia M A L A R I A 
M i » F I E B R E S I N T E R M I T E N T E S 
Farmacia 113, Faub« Sainf-Honoré, PARIS Y IN TODAS LAS FARMACIAS YDHOCUIRIAS. 
1̂  Cura las Fiebres iüTetEndai 
Corta los accesos en su ::;:npio. 
Previene á los qne son amenazados. I 
il solo j verdadero Antiséptico f 
la Sangre de les Calenturientos. | 
DOSIS : 1 cucharada de las da café mexciada 
a euaiquiarliqaido, cada hora.hatta que ceee ta 
ra; como preventiTo, 3 dotis por oía. Ea loa I 
graxe» y accesos pernicioso», ej frasco entero ' 
Palüdtco-Midy,puede tomarse ea lat t4 boras 
